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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
la 
Desde el Io. clel actual queda .creada 
ia agencia del DIARIO DE L A MA-
RINA en Ceiba del Agua, á cargo del 
Sr D. Tomás González, con quien se 
eutenderán en lo sucesivo Los suserip-
tores de aquella localidad para todo 
lo .concerniente é la misma. 
Habana. 2 de Febrero de 1910. 
EL ADMINISTRADOR. 
m m m m e l o í b l 
Servicio de la Prensa Asoc ^ 
LA PROTESTA DE 
LOS CATOLICOS 
Madrid, Febrero 3. 
Para protestar contra la reapertu-
ra de las escuelas laicas que fueron 
clausuradas después de los sucesos de 
Barcelona, los católicos han celebrado 
hoy en esta Corté un imponente mee-
ting, al que concurrieron muchas se-
ñoras de la aristocracia española. 
CONTRA MANIFESTACION 
A fin de contrarrestar el efecto del 
grandioso acto realizado por los cató-
licos, el Comité Republicano está, or-
ganizando una contra manifestación. 
PRETENDIDA CONSPIRACION 
DESCUBIERTA 
Managua, Febrero 3. 
El gobierno nicaragüense anuncia 
que ha descubierto una conspiración 
tramada por los conservadores, la que 
tenía por objeto acelerar la interven-
ción armada de los Estados Unidos, 
con atacar á tiros los buques de gus-
Tír americanos que están surtos en el 
prerto de Corinto, en la costa del Pa-
cífico. 
] N i ; JSTI I " ! C A D A 1XI1 m IA X1 DA D 
los $2.000 que dió el almirante Kim-
ball, el comandante de la escuadra de 
les Estados Unidos en las aguas de 
Kiesragua, para auxiliar á los sóida 
dos del gobierno de aquella república 
que se hallan heridos ó enfermos en 
Blueñelds y que los agentes revolucio-
narios no quisieron permitir que se 
repartieran entre esos desgraciados 
prisioneros de guerra, l legarán á sus 
manos por conducto de los oficiales de 
fe armada americana. 
AMENAZADO DE DESTITUCION 
Nueva Orleans, Febrero 3. 
En despacho particular de Taguci-
galpa, se dice que la situación en Hon-
duras es muy crítica, y que es posible 
que el Congreso, que se ha negado á 
.aprobar les actos recientemente reali-
zados por el presidente Davalo, acor-
dará probablemente la desti tución de 
éste. 
FELICITACION DE K X O X 
Washington, Febrero 3. 
El Secretario Knox, ha felicitado 
por cable al presidente de la Confe-
rencia que están celebrando actual-
mente en la capital de San Salvador, 
los delegados de las repúblicas de 
Centro América, manifestándole al 
propio tiempo la confianza que abriga 
aspecto á los beneficios que ha de pro-
porcionar dicha conferencia en un 
porvenir no lejano á todos los países 
representados en la misma. 
ACTO DE CORTESÍA 
Los Ministros de las Estados Uni-
dos y Méjico han sido invitados en de-
mostración de cortesía á las naciones 
que representan, para asistir á la re 
Serida conferencia. 
Á¡ 
B E C A R E X . 
O f i c i n a s , 
, etc. 
üso de Clubs, 
isa variedad. 




París , Febrero 3. 
El gobierno griego ha manifestado 
oficialmente que protesta contra los 
prematuros recelos de las potencias, 
toda vez que las elecciones parlamen-
tarios no se verificarán hasta 1911. 
NEGATIVA D E L ALMIRANTAZGO 
Londres, Febrero 3. 
Se niega terminantemente en el A l -
mirantazgo que los barcos de guerra 
que salieron hoy de Malta, van desti-
nados á las agnas griegas; van senci-
llamente á efectuar mar afuera algu 
nos ejercicios que ninguna relación 
tienen con el conflicto greco-cretense, 
DIVORCIO CONCEDIDO 
Nueva York, Febrero 3. 
E l tr ibunal de divorcios ha concedi-
do á la señora Mary Blair Brokaw el 
que solicitó, condenando además á su 
esposo, el millonario W . Gould Bro-
kaw, á pasarle anualmente para ali-
mentos, una pensión de $15.000, fun-
dándose este fallo en el hecho de ha-
ber Mr. Gould Brokaw abandonado á 
su esposa, sin motivo para justificar 
su conducta. 
IXVESTIGACION COMPLETA. 
Washington, Febrero 3 
Anchando su esfera de acción, el 
Senado ha acordado que la Comisión 
que nombre para investigar en las cau-
sas de la carestía de la vida deberá 
extender sus pesquisas al costo de 
los art ículos de uso común tanto en 
los Estados Unidos como en el ex-
tranjero. 
'PROPOSICION APROP. A DA 
La Comisión de Hacienda ha dado 
su dictamen favorable á la proposi-
ción del senador Lodge y ha recomen-
dado al Senado que nombre á siete de 
sus miembros para integrar la refe-
rida Comisión de investigación. 
1 CAIDA DE PACL1IAM 
Denver, Colorado, Febrero 3 
E l aviador francés Paulham ha co-
rrido hoy un grave peligro de muer-
te, pues al elevarse esta tarde en su 
aeráplano, éste chocó con la cerca del 
Mpóflromó, cayéndese de cabeza el 
aviadcir. quien aifcü'tunadamente re-
cibió sclamente algunas leves contu-
siones, debido- á la poca altura á que 
se halla.ba su máquina, cuando resul-
tó el percance. 
CASTRO V A A CANARIAS 
Madrid, Febrero 3. 
En despacho de Málaga se anun-
cia que el expresidente Castro de Ve-
nezuela, ha salido para Las Palmas 
de Canarias en donde se propone pa-
sar uno ó dos meses. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
3.39 á 3.42 cts. 
Harina, patento, iMinuesota, $5.75. 
^ í ^ í e c i de! Oeste, en icrceroiaá. 
$12.50. 
Londres, Febrero 3. 
Azúcares centrífugas; pol. 06, 13s. 
4.1 |2d. 
A zúcar maseaba do, pol. 96, á 12s. 
9d. 
^síiicai h2 7'""%Vu;ha 6o la auevs 
cosecha, 12s. 11.1 ¡4 a. 
'OonsolidaiUvs. ex-interés. 81.7|8. 
Descuento^ Banco de Inglaterra. 
3.112 por ciento. 
Reñía 4 por 100 español, ex-enn^n, 
95. 
IÍ2ÍS acciones comunes de los Ferro-
ff»rn|es TíníJo0 de la l lábana , cQrra 
ron á í'SS. • 
París , Febrero 3. 
Renta Francesa, ex interés. 9S 
francos, 80 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 3 de Febrero de 
1910, heehas al aire übre en "El Ahncn-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARI XA. 
500 acciones P. C. Unidos 103 
200 idem, id^rn, idem, 103.1|4 
200 idem, idem, idem, 103JL'¡2 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 3 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9S% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98' 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro ainerieano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
I<1. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V . 





Barómetro: A las 4 p. ni. 769. 
i p n 
JÜU 
m m c i A S COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 3 
^onci.s df Cuba, o p^r eieaifj {ex-
teres, Í03.3|8. 
Kf.r^s dr \O:Í Fstadcs Unidos a 
100.1 [2 por ciento ex-interés. : 
Descuento papel comersial, 4.1|2 á 5 
por ciento anual. 
Oambius sobre Londres, 60 di ir., 
feanq 11 eros, ^4.83.75. 
; ;inihio soom» Eneres á la vista, 
banqueros, $4.86.25. 
Cambios sobre Taris. 60 d'v. ban-
queros, á 5 francos, 17.1 ¡2 céntimos. 
Cambios sobre l í amburgo , 60 c.l(v., 
banqueros, á 05.1|8. 
Oentrífu^as. f>»-lariración 96, en pía-
i a , 4.14 á 4.17 cts. 
Centrífuga, dnm'ero pol. 9f\ cos-
to y flete, inmediata entrega. 2.tó|16 
cts; c. y í. 
Id. 15. id. entrega de Febrero, á 
2.25|32 cts. c. y f. 
Id . id1, id. , entrega Aíarzo, á 2.25|12 
cts. c. y f. 
Máscanado. polarización 89, en pla-
za, 3.64 á 3.67 cts. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 3. 
Azúcares.—La cotización del azú-
• car de remolacha ha bajado hoy lina 
pequeña fracción eii Londres y los 
crnipradores americanos se ha apre-
surado á i-cdiicii- sus límites en 1.3Í2 
de centavo, pero como ios vendedo-
res no aecintan esa re'dñeciún. aqiiv l 
i mercad0 ha regido quieto y "nomi-
ualmente más baijo'1 según dice nues-
tro cablegrama. 
[• En las diversas plazas .de la Isla 
1 ha reinado una demanda moderada-
mente activa y los precios firmes, se-
gún lo indican k s ventas dadas á eo-
¡ nocer hay que S'on las siiguientes':-
5.000 sacos centrífuga pol. 05.1 ;2 
06. á 5.48 rs. arroba, en Ma-
i , , tanzas. 
3.000 sacos centrífuga' pol. 95.112. 
á 5.32 rs. arroha, en Carde 
nag. 
2,000 slaeps centrífuga pol. 96, ú 
5.42 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, so-
bre 5.44 rs. arroiba. en ferro-
icanril, en Cienfuegos. 
2,000 saeos centrífuga pol. 96, á 
5.40 rs. arroba.. en almacén 
en Cienfuegos. 
5,000 saces centrífug-as pol. 06. á 
5.63 rs. arroba, al costado 
del barco, en Cienfuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $52,576-95 
Habana, 3 de Febrero de 1910 
Mercado Pecuario 
Febrero 3. 
En los Corrales de Luyanó 
{Es regular la existencia de ganado 
vacuno así como la del lanar y del de 
cerda. 
El ganado en pie se lia vendido du-
ra me el día de hoy á los siguientes 
precios: • 
Toros, toretes y novillos. 3.5|8 á 
4 'Cts. Ib. en oro, según tamaño. 
. Vacas, novillas, terneros y terne-
ras, $1.50 á $1.00 oro por arroba. 
iGerdos. 8,3[4 á 0 cts. plata Ib. 
Carneros, a 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Rescs beneficiadas hoy: 
Cabezas, 
ftanado vacuno IOS 
Idem do cerda 73 
Idem lanar ^ . 15 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas', de 12 á 15 cts. kilo.. 
La de novillas, terneras y terneros, 
'lo 10 á 18 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 33 á 35 cts. kilo. 
La de carnero, á 34 cts. ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Londres 3 dfV 19.% 19. ^ P . 
,, 6C.drv 18. :V 19.%P. 
París, 8 d[v." 5.'^ S.^P. 
Mamburgo, 3 d|v Ú .% 4.%P. 
Estados Unidos 3 dfv S.% 9.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[y 1 ; ^ 1. T>. 
Dto. papel coraercial 10 ú Sp.g anual. 
Monedas kxti;.vv.íkiias. —Se cotizan 
boy, corno signe: 
Greénbaeks ' 9.% 0.% 
Plata ( apañóla í)S,% 98.% 
Acciones y Valores. —Hoy se efec-
tuarpn en la Bolsa durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
Ganado vacuno 57 
Ideín de cerda 17 
Idem lanar — 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 15 etj. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
á . . . . cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 34 á 35 cts. el kilo. 
La de carnero, á ..cts. kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: ' 
Cabezas, 
Ganado vacuno 158 
Idem de cerda 63 
llem lanar 32 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata:' 
La de toros, toretes, novillos y ;Va-
>éá&, de 13 á 16 cts. .el kilo. 
La do novillas, terneras y teme-
ros, de 16 á 20 cts. el ki 'o . 
L a de cerdo, de 33 á 36 cts. el kilo. 
' l i a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores ^Garrido y l-lermanoj' 
nos participan con fecha 11 del pasa-
do, que dicha razón social que gira 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
(\HO N U E V O . V I D f ? N U E V A 
L o s g r a n d e s a d e l a n t o s i n t r o d u c i d o s en n u e s t r a F á b r i c a nos p e r m i t e n h a c e r u n a g r a n 
r e b a j a e n los p r e c i o s . — E s t a m o s f a b r i c a n d o m o s a i c o s (p ie v e n d e m o s D E S D E 3 5 P E S O S 
E L M I L L A R . 
P i d a n n u e s t r a l i s t a de p r e c i o s . 
Nuestros mosa icos I b a n al dorso ia m a r c a L A C U B A N A 
P R O P I E T A R I O S - 1 L a d i s l a o D í a z y H n o . | T e l é f o n o n ú m . 6 3 3 5 
( P l a n i o l y C a g i g a . I d , 6 0 2 3 
c4o4 alt. 9-4 
en Placetas, ha quedado modificada 
por haber dado entrada en ía misma, 
con carácter de gerenté, ai señor don 
José L . González, y cesando en dicho 
cargo el señor don Angel Garrido, 
que pasa á comanditario, intogrande 
la nueva sociedad 'que gi rará con la 
denominación de "Garr ido y Gonzá-
lez," ('S. en C.) los señores Miguel S. 
Garrido y don José L . González, de 
gerentes y el ya nombrado señor don 
Angel Garrido, de eomanditarxO. 
Disuelta or/i fecha primero de Ene-
ro, la sociedad que giraba en Jovella 
nos bajo la razón de " B e l l a í y Kní-
ba l , " y para continuar sus negocios; 
se ha constituido una nueva que gira 
rá con la denominación de " R u í b a l y 
C o m p a ñ í a " (S. en C.) de la que son 
gerentes los señores don Jaepbo y don 
Ramón Ruíbal. y comanditario, el se-
ñor don Ricardo Bellas. 
_ Con fecha 17 del pasado nos parti-
cipa el señor don Coustantmo Suárez, 
que ha otorgado poder á sus emplea 
dos los señores don Rodrigo Ri;iz For 
nández y don Vicente Barba Vila. pa-
ra que puedan representarle en to los 
sus asuntos y más particularmente en 
los de su agencia de Aduana en esta 
plaza. 
Nos informa el señor don Bernardo 
Costales, por eircular fechada en Caí-
ba'rién el 17 de Enero último, oue di-
suelta la sociedad que giraba en aque-
lla plaza, bajo la razón de "hostales 
y Alvarez," y que habiéndose adju 
dicado el citado señor Costales el esta-
blecimientOi que explotaba U extin-
guida sociedad, con todos sus enseres 
existentes y créditos activos y pasi-
vos, seguirá bajo su sólo nombre tes 
negocios del mismo. 
Disuelta con fecha 20 do Enero, y 
efectos ex t r ác t anos al 10 de Mayo del 
año pasado, la sociedad que giraba 
en Cienfuegos. bajo la razón d^ " P . 
Rodr íguez ." (S. en C ) . se ha hecho 
cargo de todos sus créditos activos; 
(no los hay pasivos), el señor don Pe-
dro Rodríguez, quien cont inuará bajo 
su sólo nombre los negocios de pele 
tería á que se dedicaba la extinguida 
sociedad en el establecimiento titula-
do ' ' L a Opera." 







„ 4—Pn'nz Oskar. Hamburgo escalas. 
,, 4—Allemannia.. Tampico y escalas. 
„ 6—Karen. Boston. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ ,7—Morro Castle. Progreso escalas. 
„ 7—Pío IX. New Orleans. 
,, o—Havana.' New York. 
„ 9—Peruvián. Buenos Aires escalas. 
„ lo—Tholma. Christiania y escalas. 
,, 10—Caroni. Amberes y escalas. 
„ ti—Istaia.. Hamburgo. 
12—Kirby Bank. Montevideo. 
„ 13—María de Larrinaga. Liverpool 
,, 14—México. New York. 
14—Marida. Progreso y Veracruz. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
,, 16—Californic. Havre y escalas. 
„ 16—Honduras. Hqvre y escalas. 
„ 16—Saratogá, New York. 
„ 18—Adelhcid! Amberes. 
„ 19—Reina María Cristina. 
,, 20—Argentino. Barcelona 
,, 21—Morro Castlc. New 
,, 21 — Esperanza. Progreso 
„ 23—Havana. New York. 
23—Kirby Bank. B. Aires y escalas. 
„ 28—Mérida. New York. 
SALDRAN 
Febrero 
,, 4—Allomannia. Vigo y escalas. 
„ 4—Prinz Oskar. Veracruz Tampico. 
., 5—Saratoga. New York. 
„ 7—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Morro Castle. New York. 
„ 8—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
,. 11—Caroni. Puerto Mcxico y escalas. 
,, 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
,, 15—Mérida. New York. 
„ 16—Californic. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 18—Christiania. Hamburgo y escalas. 
,, 19—Saratoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Vcracrus 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 26—Havana. New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
' Día 3 
De Pascagoula en 4 días, goleta ameri-
cana Alicc Lord, capitán Kelly, to-
neladas 372, con madera! á la orden. 
De S. John W. B. (Canadá) en 8 y me-
dio días, vapor noruego Livingstone, 
capitán Olsen, toneladas 1004, con 
carga á L. V. Placé. 
De New York en 6 días, vapor de gue-
rra italiano Etruría. capitán Toselli, 
toneladas 2387, al Cónsul. 
L A SE^OÍLV 
m i n de P a r a j ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 414 de la tarde de hoy, los que 
suscriben esposo, padre político, tic 3, hermanos politices y demás 
familiares, ruegan á sus amistades se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria 17 esquina á D, en el Vedado, para de sllí acompañar 
el cadá,ver al Cementerio de Colón, favor que agrade cerón. 
Habana, Febrero 4 de 1910. 
•Arraiandio Baragón y Amaro. —M-anu-el Pa ra jón y ¡Oossío. — 
Rodrigo iP. Saavcdra,.—Manuel, Saturnino. Alfredo. Roberto. Gus-
ta vio y Oacar Julio Piarajón y Am.no—-ILvGustavo G. Duplessis.— 
'GniiMenmo Sabater. —Alberto F . de la Reguera.—¡Carlos A. Vas-
seur.—Dr. Alberto. S. Busta.mantc. 
1257 l-.t 
E s t e es e l n o m b r e de u n a p i n t u r a , p r e p a r a d a p o r T H E 
F E E R X J B R O N M A N U F A C T U B I N G Co., L t d . , c a l l e Q u e e n 
V i c t o r i a m i m . 1 4 3 , en L o n d r e s . T e n e m o s des co lores : g r i s • 
r o j o . N o s o t r o s a c a b a m o s de p i n t a r n u e s t r a c h i m e n e a c o n l o s 
dos co lo res y s e r í a b u e n o q u e Y d . m a n d a r a su i n g e n i e r o p a r t í 
q u é v i e r a e s t á p i n t u r a (p ie t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d de n o o x i -
darse , es m u y b o n i t a p o r s u b r i l l o m é t á l i G o y es m u y e c o n ó -
m i c a , p o r q u e n o v a l e m á s q u e 15 c e n t a v o s u n a l i b r a v c o n 
u n a l i b r a p u e d e Y d . p i n t a r c i n c o m e t r o s c u a d r a d o s , de m o d o 
(p i e l e c u e s t a 3 c e n t a v o s e l m e t r o c u a d r a d o . N o s o t r o s s o m o s 
los ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a s u v e n t a e n t o d a l a I s l a y l a 
t e n e m o s e n v a s a d a , l i s t a p a r a usarse , e n l a t a s de 5 y 1 0 l i -
b r a s . E s t á de v e n t a en t o d a s las ferreterías y s i Y d . n o l a 
e n c u e n t r a p í d a n o s l a d i r é c t a m é h t e . 
P L A N I O L Y C A G I G A 
M o n t e 3 6 1 . T e l é f o n o 6 0 2 3 
C Ü75 15-21 
2 
SALIDAS i 
Día 2 1 
Para Cialveston vapor noruego Galveston. 
Para Daiquiri vapor noruego Hundsen. 
Día 3 
Para Matanzas vapor alemán Scotia. 
Para Tampico vapor inglés Bornu. 
Para Mobila goleta inglesa Glenafton. 
Para Tampa y csealas vapor americano 
Mascottc. i 
Para Knights Key y escalas, vapor in-
glés Halifax. 
Para New Orleans vapor americano 
Chalmette. 
Para Vcracrnz vapor español R. M. Cris-
tina. ' 
Para Veracrúz- vapor francés La JSava-
rre. . . 
Para Colón. Puerto Rico, Cananas, Cá-
diz y Barcelona, vapor español Ma-
nuel Calvo. 
APERTURA D E RUGISTEOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—Edición 'efe la mañana.—FebroTo 4 de 1910. 
D i a 
l 'ar; Veracruz, Tampico y Puerto Mé-¡ro vapor inglés Cayo Manzanillo, 
BUQÜES DBSPAOiL&DOS 
Para Daiquirí vapor noruego Ch. Hun-
dem, por L V. Flacé. 
En lastre. , . o i -
Para Matanzas vapor alemán bcotia, poi 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. , 
Para Tampico vapor ingles Bornu, por 
D. Bacon. 
De tránsito. 'e¿ 
Para Mobila goleta inglesa Glenafton, 
por A. D. Mendoza. 
En lastre. 
Para Galveston vapor noruego Oalves 
ton, por Lykes hermanos, con 1096 
huacales legumbres. 
Día 3 ' 
Pava Knights Key y escalas, vapor in 
glés Httlifax, por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
En lastre. 
Para Boston vapor ingles Benclnt, por 
L. V. Placé. 
23,823 sacos azúcar. 
B U Q ü r s T D l ! CABOTAJE 
ENTRADAS • " < 
Día 2 
De Cabañas goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con 500 sacos de azúcar. 
De Cárdenas, goleta Crisálida, patrón Ma-
sot, con 60 pipas aguardiente y efec-
De Boíondrón goleta Hermosa Guanera, 
patrón Yem, con 1,000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
-Día 2 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Ale-
many, con efectos. 
Para Cabañas goleta María Carmen, pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Benita, patrón 
Pujol, con efectos. ^ u 
Para Siera Morena goleta Isla de Cuba, 
patrón Cabré, con efectos. 
Para Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
efectos. 
Día 2 
8 9 5 
Vaoor americano Saratoga, procedente 
<lo $ew York, consignado á Zaldo y Ca. • 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: una nevera con 
2 tiaríles ostras, 10 id jamones, 10 ca-
jas manzanas, 10 id peras, 1 16) galle-
la"1! 1 id lenguas, 2 13 y 6 atados (60 
cajas quesos 2 id (10 cajas) ciruelas, 
1 huacal apio, 20 cajas y 20 barriles ja-
bones. . 
J. Alvarez R . : 2 cascos quesos, 1 
barril ostras, S id, 4 cajas jamones, 5 
m pimienta, 5 cuñetes manteca, 2 ba-
rriles salchichones^6 atados (60 cajas) 
quesos, 15 bultos (30 caja leche, 15 ca-
ja peras, 25 id manzanas y 10 cuñetes 
|uvas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 1 ba-
1 r r i l ostras, 1 caja especias, 1 caco y 2 
atados (10 cajas) quesos, 1 fardo ca-
nela, 6 cajas pimienta, 10 cajas jamo-
nes, 3 huacales y 18 cajas dulces y 4 
huacales caG"ao. 
Galbán y cp.: 899 sacos harina 25 
tercerolas, 2 barriles y 105 cuñetes 
mantesa y 2 perros. 
Canales, Diego y cp.: 15 cajas que-
sos. . 
Swfft cp'. t 136 bultos provisiones. 
Quesada y cp.: 5 tercerolas jamones. 
A. Lamigueiro: 5 hariles aceite. 
Dufau C. cp.: 238 cajas salchicho-
nes . . . . , 
Friealein cp.: 150 cajas leche y 436 
bultos provisiones. 
A . J . Waddell y cp.: 10 barriles 
uvas y 10 id manganas. 
B . Baxceló y cp.: 89 sacos chícha-
ros. 
"Wickes y cp.: 25 pacas henequén. 
Pérez y García: 20 cajas tocineta y 
100 sacos frijoles. 
G. Cotsones: G barriles uvas, 6 cajas 
manzanas, 2 id y 6i2 id peras. 
García y López: 30 sacos canela, 
isla, Gutiérrez y cp.:- 10 cajas toci-
neta, 
H . Astirqui y cp.: 20 id ra'. 
Luis Ramírez: 100 saoos frijoles. 
González y Snárez: 50 d chícharos. 
Nüñez y García:. 6 cajas y 12 atados 
quesos. 
"W. A. Chandley: 30 cajas y 65 ba-
rriles manzanas, 15 id y 35 cajas peras, 
i íiuaeal apio, 1 baril ostras y 3 atados 
quesos. 
Vllaplana, Guerrero y cp.: 25 ba-
rriles manteca y l l bultos efectos. 





Timiraos: 100 sacos fri-
cp.t 100 id id . 
Romagosa y cp.: 25 id chícharos., 
Sabatés y Boada: 8 bultos efectos. 
Centro de Depen i lentes: 8 i¿ i d . 
C. Ganmond: 8 id i d . 
R. T. Vial: 255 id kV. 
Pumarioga, García y cp.: 8 id i d . 
B. Ruisáncbez: 7 id ivi'. 
Barañaino, Gorostiza y cp.: 4 Id Id. 
R. del Campo: 2 id id . 
A. G. Binssteen: 8 id' i d . 
Southern Express cp.: 68 id id 
- é T i í l l America,n Express 
TI. S. Express cp.: 18 id i¿'.. 
Pernas y cp.: 2 id id 
Solares y Carballo: J. *id H . 
O. Gerzsa-y cp.: 1 id j ^ / 
Blasco, Menéndez y cp.; ] ' id id 
Nüéva Fábrica le Hielo: 27 id Ú¿ 
Franco Rey y cp.: 4 id id 
M. Gruber: 6 id id . 
•II. Perkins: 7 ü id . 
C. B. < Blattner: 1 id Id. 
Hava.na Electric R. cp. : 1 Jd Id 
A. R. Langwith: 3 Ic.1 i d . 
Armani y hermano: 1 id i d . 
J. H . Steinhard; IOS d id*. 
Rita D V¿a de Rabel: 43 id id 
Cónsul Americano; 2 i did 
A. Lijá: 1 id Id, 
S. J . Israel: ,4 id Id.; 
©, Wilcox cp.: 1 id' i d . 
Palacio y García: 10 id id.. 
M. Gamona y cp.: 4 id iá'.. 
Orafla y cp.: 5 Id id . 
F. Bau/Sedel y cp.: 5 id id.i 
Palacio y García: 5 id I d . 
Basterrechea y hermano: 60 id a l . 
J, García: 31 Id i d . 
T. 'B. Besosa y cp.: 50 id' id.j 
W. F . Smith: 1 id i d . 
' J. M . Vidal y cp.: 83 id id . 
Compañía Azucarera de «Güines: 160 
iü' i d . 
J . B . Ventos: 2 id Id . 
F . Romillo y hermamo: 14 Id id., 
Mercedita, Sugar cp.: 8 id id., 
F.riol y hermano: 40 id i d . 
€ . F . Wyman: 88 id i d . 
Escalante, Castillo y cp.: 9 id id,, 
W. S. Corliss: 20 id i d , 
Snare F cp,: 37 id i d . 
A. H . de Díaz y cp.: 8.2 id id., 
R. Gonzáleí! y cp.: 1 id id., 
El Almendares: 22 id i d . 
Horter y Fair: 17 id i d . 
Ferrocarriles Unidos: 119 id id . 
Havana Central R. R. cp.: 5 id i d . 
Méndez y Gómez: 14 Id id' . 
O. Pedroarias: 9 id id . 
Amado, Paz y cp.: 9 id i d . 
Alinso, Busto y cp.: 3 id id . 
Menéndez, Sajz y cp,:. 5 id id,! 
García y hermano: 4 Id i d . 
Pomar y Graiño: 6 id i d . 
A. H . Tellev: 12 id i d . 
Fernández y González; 24 id id.i 
A. B. Horn: 110 id id . . 
Singor S. Machine cp.: 4S3 id id., 
A. López: 4 id i d . 
Havana Electric R. cp.: 32 id id.; , 
M . Ahedo G.: 6 id i d . 
F . Amador: 14 id ' id . 
K . Pesant y cp.: 21 id Id., ' 
J . Vila: 527 id id . ' i 
Villar, Gutiérre zy cp.: 17 id id'.i 
Central San Agustín: 2 id i d . 
J. M . Otaolaurrucbi: 6 id id., 
C. Alvarez G.: 13 id i d . 
N . Gelats y cp,.: 1 id i d . 
Havana Advertinsig cp.: 2 id id., 
C. H . Thrall cp.: 74 id i d . 
J . Bulnes: 11 id id". 
P. D. de Pool: 7 id i d . 
Coca 'Oola: 6 id id'. 
R. S. Gutmann: 2 id id.. 
R. S, Mor: 2 id i d . 
Cuban Importation cp.: 20 id id. , 
F . G. Robins cp.: 11 id i d . 
Binet y cp.:' 100 fardos millo. 
La Posforera Cubana: 22 id. id 'y 900 
atados mangos. 
B. Gil: 12 bultos efectos y 50 far-
dos millo. 
Raffloer Erbslohs: 371 pacas hene-
quén. 
Fleischmann cp.: 2 neveras levadu 
ra. 
M . Johnson: 119 bultos drogas. 
Vda de J. Sarná é hijo: 241 id i d . 
F . Taquechal: 48 id i d . 
Majó y Cilomer: 60 id id'. 
J. B. Gwinn: 250 sacos abono. 
West India Ooil R. cp.: 250 cajas 
velas y 1 id efectos. 
R. Carranza: 100 barriles aceite 
Cuban E. C. cp.: 5,193 piezas ca 
nerías, 10 bultos efectos y 57,000 la-
drillos. 
Tesorero de Hacienda 
líos. 
Cuban Telephone cp. 
alambre. 
Tabeada y Rodríguez: 
yeso. 
Fernández, Avendaño y cp.: 25 id id 
y 50 id cemento. 
P. Carey cp.: 200 id cemento y 10 
bultos efectos. 
_Harris, hermano y cp.: 15 i d ' id y 
2,y00 tambores carburo. 
A. González:: 1,942'piezas madera. 
T . Gómez: 1,160 id id . 
Antiga y cp.: 3 bultos efectos. 
G. Búlle: 150 barriles álcali 
Solano y cp.: 11 bultos papel « 
otros. 
Compañía de Litografías: 4 H i d . 
Internacional P. T. cp.: 83 id id 
Bóning cp.: 66 id i d . 
J . López R. : 18 id d. 
Rambla y Bouza: 20 id id . . 
El Mundo: 38 id Id. 
P. Fernández y cp.: 5 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 id tejidos y 
otros. . . -
Galau y iSoliño: 4 id id . 
Alvarez, Valdés y cp.: 12' id id., 
González, Prada y cp. : 1 id id 
M , R. Pella y cp.: 3 id i d . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 11 id i l . , 
Nazábal, Sobrino y cp.; 2 id i d . 
A. Prez: 1 id i d . 
F . González y R Maribona: 1 id id 
Prieto, González y cp.: 1 id id 
Suárez, Infiesta y cp. ; 1 id id 
Fernández, Castro y cp. • 22 id id 
Valdés é Inclán: 5 id id . 
J . G. Rodríguez y cp.: 9 id id 
López, Revilla y en.: 1 id Id 
Huerta G. Cifuentes y cp • 1 id id 
otros3.03 de A ' Cabrisas: 3 W calzado y 
Fernández, Valdés y cp.: 12 id id 
Vda de Aedo, Ussia y Vinent: 9 id id 
Alvarez, García y cp.: 21 id id 
Veiga y cp.: 12 id id 
Pradera y cp.: 2 id i d . 
J . G Valle y cp.: 7 id i á . 
Martínez y Suárez: 15 id id 
A. Pérez y hermano: 4 id id 
Pons y cp.: 21 id id . 
terTa^ ^ Ajá y Cp-: 18 id ^ r re 
Caeteleíro y Vizoso: 1,340 id id 
Fuente, Presa y cp.: 105 id id * 
Marina y cp.: 2,230 id id 
Ahó Fernández y cp.: 339 id id , 
J . Basterrechea: 81 id id 
Lanzagorta y Rfos: 3 3 id id 
Benguria, Corral v cp.: 63 id id 
Aspuru y cp.: 82 id id 
R. Supply cp. : 38 id id . 
J . B . Clow é hijo: 411 id id . 
J . Fernández: 131 id i d . 
M. Vila y cp.; 25 id i d . 
Achutegui y cp.; 25 id id 
Araluce, Martínez y cp.: 12 id id 
•T. Alvarez y cp.: 5 id i d . 
Díaz y Alvarez: 54 id id . 
E. García Capote: 60 id id . 
C. P. Calvo y cp.: 19 id id . 
J. González: 45 i d i d . 
A. Díaz de la Rocha: 28 id id 
Uipestany y Garay: 26 id id 
'aboas y Vila: 23 id id 
•L Aguilera y cp.: 34 id id 
Morfcton y Arruza: 2G1 id id.. 
R. Leret,: 63 id id 
58 cajas se 
698 atados 
100 barriles 
Morales y Rotíaie: 10 id i d . 
Gas y Electricidad': 14 id i d . 
Silveira, Linares y cp.: 115 sacos 
judías. 
Lombardo, Arrechavaleta y cp . ; 850 
id arroz. 
Miret y hermano: 928 id id y C6 id 
J . Pérez Blanco: 30 id i d . ' 
J . Gómez: 2 bultos efectos. 
Orden: 23 id id y 1,024 sacos al-roz. 
(Para Cárdenas) 
L . Ruiz y hermano: 7 bultos efectos. 
Obregóu y Arias: 150 sacos arroz. 
Gas y Electricdad: 3 cajas efectos. 
P,, Framil: 14 bultos Id . 
Zabaleta y cp.: 2 id id . 
J. A . Aldama: 1 caja fósforos. 
Orden; 11 id efectos y 1̂00 sacos 
arroz. 
(Para Caibarlén) 
Arias y cp.: 3 cajas efectos., 
Züloaga y cp.: 5 id i d . 
R. Cantera y cp.: 1 1,200 sacos arroz. 
Irraoz y cp.: 8 bultos efectos. 
Iniaz y cp.: 8 bultos efectos. 
Orden: 100 sacos judías y 614 sacos 
arroz. 
(Para Cienfuegos) 
A Silva: 15 bultos efectos. 
Cardona y cp.: 103 fardos papel y 
850 sacos arroz. 
Cornejo y cp.: 75 id i d . .,; 
N . Castaño: 818 id i d . 
J . Llovió: 6 bultos efectos., 
M . Vila: 12 id i d . 
F . Gutiérrez y cp.: 44 id Id., 
Hoff y Prada: 9 id i d . 
González, Garma y cp.; 2 cajas te-
jidos. 
Asencio y Puente: 3 id efectos. 
Rulioba y cp.: 2 id i d . 
Sánchez Vita'l y cp.: 300 sacos arroz. 
Fatjo y Fernández García:: 100 id 
idem. 
Mayo- y cp.: 30 bultos efectos. 
Ayo, Fernández y cp. :8 id i d . 
,T. Ferrer: 1 caja fósforos. 
Orden: 16 bultos efectos y 154 far-
dos papel . 
(Para Manzanillo) 
Valls, Ribera y cp.: 8 bultos efectos. 
Rodríguez, Vages y cp.: 1 -id i d . 
J Muñiz y cp.: 500 sacos arroz. 
Vázquez y cp.: 1 caja fósforos. 
' Orden: 23 id efectos y 100 sacos 
arroz. 
IPara Santiago de Cuba) 
T Francoli: 33 bultos efectos.: 
Dotta y Espinosa: 14 id drogas. 
iS. Pérez: 1 id efectos. 
W. B . Fair: 10 id mantequilla y 1 
id efectos. • 
Casas, HUI y cp.: 7 bultos tejíaos. 
O Morales y cp.: 24 id drogas. 
Bori, Battle y cp.: 2 id tejidos * 
Aders y cp.: 4 id efectos. 
Chediack y cp.: 11 id' id-
L . Soler: 5 Id i d . 
V. Serrano y cp.: 2G cajas mante-
quilla. 
Barell y cp.: 37 id i d . 
J, D . Bolívar: 22 id i d . 
J, Rodríguez Miguel: 2 6 id id y 50 
sacos judías. 
Schwab y Tillmann: 100 id arroz. 
A. Diez Santos: 50 id judías. 
Orden: 46 bultos efectos y 100 sacos 
judías. 
íPara Guantánaino> 
Rajáis, Ribas y cp.: 2 6 bultos efec-
tos. 
A. Vidal y sp.: 24 id i d . 
Mola y Berrabeity: 51 cajas mante-
quilla y 25 sacos judías. 
Schwab y Tillmann: 400 id arroz. 
Soler, Pubillones y cp.: 30 cajas cer-
veza. . 
Máralles y Villoso: 6 bultos efectos. 
Trespando y hermano: 50 sacos ju-
días . 
S. Caamaño y cp.: 26 cajas mante-
quilla. • 
Orden: 3 id efectos. 
(Para Sagna) 
Schwab-y Tillmann: 2.50 sacos arroz 
A. García y cp.: 55 bultos efectos. 
Muriño y González: 38 id i d . 
Maribona, Sampedro y cp.: 2 2 id id . 
R. Alvarez y hermano: 21 id id . 




Alvaré y ,cp.: 65 barriles vino 
R. Cantera y cp.: 10 barricas y 100 
cuartos pipas vino. 
(Para Cienfnesros') 
.T. Torres: 60¡4 pipas vino. 
Orden: 25 barriles i d . 
CPara Santiago de Cuba) 
J . Revira y cp.: 25 barriles vino. 
L , Abascal y Sobrinos: 50 id i d . 
DE BILBAO 
íPara Matanzas 1 
Sobrinos de Bea y cp.: 50 cajas 
conservas, ; ;_. 
(Para Caibarién') 
Lachiondo y N . : 20 barricas y 106|4 
pipas vino. 
íPara Cienfuegos} 
Sierra, Gómez y cp.: 140 barriles 
vino. 
Ferrer: 349 cajas conservas. 
Gil: 240 ir i d . 
M . Esteinza: 30 barriles .vino. 
J. de la Cuesta: 102 cajas conser-
vas y. 1 id efectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Brauet y cp.: 47 
M . Jimnez: un bocoy y 1)2 pipas 
vino. 
Orden: 3 pipas, 18 cajas, 212 pipas, 
2]4 y S bocoyes Id. 
(Para Cienfuegos) 
S. Balbtn y VáLle: 83 sacos garban-
zos. 
Orden: 1 caja efectos. 
DB AMBSJRES 
(Para Cárdenas) 
B. Framiil: 8 bultos efectos. 
Lluria F. y cp.: 20 barriles vino. 
Gas-y Electricidad: 1 caja efectos.; 
L . Ruz y hermaino: 11 id ád'. 
González y Olaechea: 5 id id . 
B. Menéndez y cp.: 60 cajas quesos. 
Menéndez, Garriga y cp.: 50 dd i d . 
(Para Sagua? 
G. del Río: 25 cajas cerveza. 
Muiño y González: 14 bultos efectos, 
Maribona, Sampedro y cp.: 110 id i d . 
(Para Caibarién 
R. Cantera y cp.: 200 sacos arroz, 
CPara Guantánamoí 
A. Vidal y cp.: 3 bultos efectos. 
Mola y Berrabeitg: 60 cajas quesos. 
C. Brauet y cp.: 50 id id . 
Orden: 30 id aguas minerales. 
COTIZAGIIM QHQIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Ihlletes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 4 á 6 
Plata española contra oro español, 98>8 
o m 
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American Trading cp.; 2 id id 
P r q u í a y c p . ; 17 4* i d . 
id tScos2V '?8Jd;d' m id 6 f e c ^ 24 
chos 1 oo1/ ^ ad0S PapcI' 973 id car-
, ou cajas tocineta, 24^ iñ v rn 
bamies aceite, 150 pacas millo, V g a 
na y A T J r U ^ 0 250 ^ o s av^ 
bón arr,les matóriales para ja-
Rej sto de la cargfi del vapor Scotia; 
DE HAM5URG0 
tPa^a Matanzas) 
C. Rodríguez y cp.; 20 cajas cerve. 
za y < id efectos. 
J. Puja: 1 id' i d . 
E. Roca: 9 dd i d -
Sohinos de B^a y bp.; 34 bultos fe-
rretería y 130 sacos judías. 
•L E. Casalins: 150 -sacos arr0z 
Urechaga y cp.: 3 bultos efectos 
Abascal y Sobrinos: 200 id i d . 
(Para (inantánamo) 




Sobrinos dé Bea y cp.: 120 cajas pa 
sas y 43 sacos garbanzos. 
(Para Cárdenas) 
Orden: 1 caja aguardiente, 1 bocoy 
vinagre, 14 cajas y 3 barriles vino. 
(Para Santiago do Cuba) 
C. Brauet y cp.: 150 cajas pasas. 
A. Massana: 110' id id' y 100 barri-
les vino. 
Orden: 80 sacos garbanzos y 16 sa. 
eos alpste. . 
(Para Sagua) 
Expósito y B . : 5 barriles vino. 
Orden; 2 cajas y 19 barriles id . 
(Para Caibarién) 
Orden: 20 cajas pasas, 1]2 bota, 47 
cajas y 70 barriles vino. 
l i ara Cieaíuegos) 
Fernández y Pérez: 2 bocoyes vino. 
J. Ferrer: 120 cajas pasas, 81 id 
ciruelas y 57 sacos garbanzos. 
L . Rodríguez: 40 cajas aceite. 
Orden: 3 bocoyes, 12 cajas, 26 barri 
]PS, 4 botas, 3.113 pipas vino y 1 caja 
efectos. 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y cp.: 230 cajas pasas, 31 
sacos garba-nzos y 81 cajas ciruelas. 
Orden: 1 id' efecto, 11 barriles, 10 
cajas y 2 bocoyes vino. 
DB CADIZ 
(Para Caínarlén) 
"Urrutia y cp.: 500 cajas aceite. 
A. Romañach é hijo: 8 cajsa, 1 bo-
coy, 1 barril y 4i4 pipas vino.. 
Londres 3 d|v. , . ;. . 
Londres 60 djv. . . . . 
París 3 dlv. . . , ,, . 
Alemania 3 d|v. . . . , 
,, 60 djv. , . . 
E. Unidos 3 d|v. . . . . 
„ „ 60 dlv. . . 
España s|. plaza y can 
tidad. 
Descuento papel Co 
mercial. . . . . , 
Monedas 
Grecnbacks 9^ 
Plata española. . . . . 98-)̂  98?'8 pío V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que á s H (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89o. 4^ . 
Envases á razón de 50 centavos. 
VAiiOüES 
Fondos pflfolleoa 
Bonos de la R. de Cuba. . 114 
Id. id. Deuda interior. . . 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos. . . . . 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bonos de la Compañía Cu-
'ban Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril ' de Gi-
bara á Holguín 92 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. Ccn circu-
lación . . . ro2^ 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana Í¿9JA 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional m 116 
OBI.IGACIOIVES 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad, . . 100 101 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 95 96 
Banco Agrícola de Pu«rto 
Príncipe en id 65 85 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comunes) N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 30 
Compañía Dique de la Ha-
bana. . 
Red Telefónica de la Ha-
bana. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company. . . . . . 105 107 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company . 104̂ 2 10554 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 100 101 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago N 
F. C. U. y Almacenes de 







Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana.. . . . . . . 115 
Ub ligaciones hipotecarias 
F; C. de Cienfuegos á 
Villaclara N 
.Td. id. segunda N 
Id. primera 5$. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín. . . *. 90 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . ÍI9J4 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación ^02% 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . . 111 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
7897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Md. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
. OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . " ] 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 
Banco Nacional de Cuba. . ,118^ 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada. 103^ i03>é 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . . . . v . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
, del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Td. i d . id. (comunes). . . 
Compañía do. Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba; . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
te's. . .' . > * . . . . . . 105 
Ca. id. id. (comunes). , . . 104 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . N 
Compañía Alfilerera Cuba-
n a . . . . . . N 
Compañía Vidriera de Cu-
ba. . x 
Planta Eléctrica de Sane-, 
ti Spíritus N 
Habana. Febreyo 3 de iqio. 
OONCUHSO PARA TNa 
Hasta el día. ir, .¡o Abril „ , 
so (1910) se reciben en 4 ^ 1 aa« <-n 
potncionca en sobres c ^ r t l L ^ ^ 
ecuestre ,en hronee .mfi-m^ Una er^J-





I M m . en l a l l a m eUíg 
y l lera 54 años <le existencia 
ydeoperacioacs contín» 
C A P I T A L respon- tlíX{^ 
"8able S 48.941,450-0a 
SINIESTROS paga- '*WJUU 
dos bás ta la fec.ba.<6 1 6 8 3 . 0 ^ 
Af?eg:ura casas de «•anterfa y azote 
sos de mármol (> nionAie.o, sin 'm*%? COn 
— , - - ,. '"telera v 
y medio c m ¿ 
AB 
pis 
oeupa as por familia, á. 1 
vos oro español por ciento anual' 
Aseg-ura casas dft manipostería g 
ra ocupadas por familias^ il 25 cénYavnk*̂ 6"' 
español por ciento anual. 5 












mente, con tabiepaería interior de mâ . 
torta y los pisos todos de madeí^ "l1!^-
y bajos, y ocupados por familia v 
dio centavo oro español por ciento an,,m-e-
Casas de manipostería, cubiertas de * 
jas 6 asbestos, con pisos altos y haiL 
labiouería de mader?, & 40 centavos 
ciento anual. l-QV 
Casas de madera, cubiertas con teia<; ni 
zarra, metal 6 asbestos y aunque no W 
gan los pisos de madera, habitadas sola" 
mente por familias, á 47 y medio cent-T 
vos oro español por ciento anual -
Casas de tablas con techos de tejas ¡ú 
lo mismo, habitadas solamente por" farn! 
lia, ft, 65 centavos oro español por cientS 
anual. 1 
Los edificios de madera que tengan esta 
blecimientos. como bodegas, cafés, etc na' 
garán lo mismo oue éstos, es decir, si la 
bodega éstk en escala 12, que -paga $1 40 
por ciento oro español anual, el eátáetó 
pagará lo mismo, y así sucesivamente es-
tando en otras escalas; pagando siempre 
tanto por el continente como por el con-
tenido. 
Otlriuas: en Mi propio cdlflein. E3IPP, 
DRAWO «4. 
Habana, Enero 31 de 1910. 
443 1-T? 
L f i 
1061/. 
10554 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
OFICINA. C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 
144 1-F 
A L M O N E D A P U B L I C 
Stibust» del Bergantín "Usperait/.a," antci 
"Perela." 
Bl lunes. 7 del corriente, fi la una de la 
tarde, se rematará en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de su represen-
tante, el casco del mencionado liarco, fo-
rrado en metal amarillo, halla varado 
on esta bahía, punto llamado Cayo Puto, 
á donde pueden pasar á inspeccionarlo los 
que deseen. 




Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnet: paî a azúcares 
Federico Mejer; para Valores, Pedro Mo-
lino. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Febrero 3 de 1910. 
Compañía de Gas y Elec í r ic iüad 
D E L<A H A B A N A 
. SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Comnañía 
en sesión celebrada hoy. en vista del resul-
tado del año social, ha acordado so abo-
nf señores accionistas que lo sean, 
el día :!1 del corrienle, un dividendo de 
tres pesos moneda americana por acción 
Todos los días hábiles, de 1 & ?, de la 
tarde, después del día 1« de Febrero pró-
ximo, pueden los señores accionistas pre-
sentarse en la Caja de la Compañía á per-
cibir las cantidades que les correspondan 
Habana, Enéro SI de 1910. 
El Secretario. Dr. Domiaüvo MCndea Capote. C 459 8-1E 
d i mmmmu 
De orden del señor Presidente, se cita 
por este medio á los socios de esta Asocia-
ción y .se Invita fi, los demás sub-arrenda-
dorea de casas, para, la. Junta General ordi-
naria que tendrá lugar el domingo próxi-
mo, día G del corriente, á la una de la tar-
de, en los altos de la casa de Cuba nCi-
mero 37. 




A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: $23.000,000-00 
SKCCTOX DE VALORES FAT COUTISIOM 
Guarde Vd. sus bonos, acciones tS 
• tros valores en este Ba.nc», el cual 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspoifdlentes. re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vci. 
Indiaue. 
1 6 S u c u r s a l e s e u C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L S i 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Los que tengan que reclamar derecKM 
adquiridos por haberos «levenpraaos por ra-
zón de sueldos de soldados, clases, oficia-
les, jefes y generales del Ejército V «SI 
mada y empleados civiles, durantes ^ J g l 
timas guerras .coloniales, <>omo así JWsBij 
todo lo concerniente á pensiones. iu'ni*'. 
clones, cruces pensionadas y demás asl' 
tos pendiente, cuva resolución y al'ono,Yi. 
penda del Gobierno español .podrán ain 
girse á D. Eleuterio Hidalgo Alvarez, c» 
lie de Trafnlgar 18. Madrid CEspaña? qo«H 
se encargará de ponerles en posesión 
cuantos derechos les corresponda. • 
1079 U L * 
R a m ó n B e n i t o F o n tecilla 
Comerciante comisionista, correspon»» 6 
Banco Nacional de Cuba. Peal número «« 
Apartado 14. Jovelianos, Cubft. 
3691 312-20M«_ 
L a s a l q u i i a i u o s en. nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a toáoJ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , J 
g u a r d a r acc iones , documento* 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c t t | 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s dirija11' 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A a i a r g | 
r a n ú m . 1. 
C. 3676 
(BANQUEROS) „. 
Las tenemos en u u e s í t a . ^ 
da cons t ru ida con todo-! los a 9 
l a n í o s modernos y las a l q ^ a í ^ 
para gua rda r valores de 1)1 
ai 
da clases, bajo l a p r o p i a custodia 
los interesados. 1 , , 
ICn esta of ic ina daremos ttf 
los detalles que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 ^ 
A G Ü Í A R N. IOS 
C 263Sl 
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P O f l L A J Ü S 1 
L A L I B E R T A D 
te 
Aunque .•róenos que habrá l.astan-
'eorchu-a y bástanlo previsión en el 
1 -ti-lo liberal, qué hoy o-obiorna. par 
^ ni0 aprobar un proyecto de ley 
Zn imprudente como el que se ha 
^ i d o á la Cámara .con el f.o 
Carente de resguardar la uac.onnl.-
L cubana con fuertes sanciones pe-
%e*, que suben desde la multa hasta 
l muerte, y desde la prisión hasta la 
Oclusión' pe rpé taa ; aunque abriga-
m0S la convicción profunda de que 
eSe provecto de ley no pasará, porque 
eonl'iamo. en que e l part.ulq •liberal 
no querrá:, con una legisla-ción evi-
aeotcmente jacobina, choear con la 
opinión pública, nos parece conve-
liente hacer, algunas observaciones 
acerca del susodicho proyecto. 
Manifestamos, . desde luego, que 
Importantes elementos del partido 
conservador están dispuestos, si se 
eonviertc en ley el proyecto del señor 
Ferrara y sus compañeros, á pedir la 
convocación de la Asamblea ó Junta 
Nacional de dicho partido para pro-
poner la adopción de resoluciones 
trascendentales. ¿Se hallan el gobier-
]]0 y el partido liberal en situación de 
a:fronta.r crisis tan grave como la 
que plantearía la aprobación del pro-
vecto del señor Ferrara y sus amigos? 
y aunque el Gobierno y el partido l i -
beral se encuentren en condiciones de 
hacer frente á todajs las contingencias, 
á todas las eventualidades, jes cuer-
do, es patriótico entrar por este ca-
mino? 
Varias veces hemos leído el proyec-
to consabido. liemos procurado pe-
netrar su espíritu, y volvemos á de-
clarar que el proyecto es inaceptaible. 
Prácticamente hace imposible la vid:^ 
á los qne no están conformes'con el 
G-o'b'ierno, á las oposieiones. Lo que 
el proyeoto busca, y esto lo descubre 
el ojo menos avizor, es establecer, de 
¡hecho, " la intangibi l idad" de la ac-
tual situación. No quiere que se la 
examine, que se la discuta. De tal 
modo estrecha, limitada, empequeñece 
el campo de la oposición, de ta l modo 
la aprieta contra el muro, que la for-
zaría á rendirse ó á convertirse en 
una oposición convemcional, de menti-
rijillas, en un juego de niños, como 
sucede 'bajo los gobiernos dictatoria-
les de ciertos desgraciados países 
do Hisipano-Amcrica. 
M proyecto es atacable por todas 
partes. Ks, repetimos lo que dijimos 
ayer, antili'benil y antidemocrático. 
¡ Penas durísimas contra los que de 
Apalabra ó por escrito.'' di ramón ó 
(íesacrediteu al (iobierno! ¡Penas te-
rribles contra los que susciten con-
flictos, entre las razas ó clases socia-
les! Y como, naturalmente, toda opó-
siciún, con sus campañas, con sus cri-
ticas, tiende á quebrantar, á desacre-
ditar al (Jíibierno. resulta que. prác-
ticamente; las sanciones penales v;'" 
contra los hombres de la oposición, la 
Cuaí, por consignionle, no podrá ba-
cerse como á ella le convenga, sino 
c 'mo le convenga al Q-O'bierno. Dmi-
Iro de las nuevas sanciones caen los 
que ahora mismo tratan de formar 
e>] ' 'partido independiente de la raza 
de color." ¿Por qué? Porque tal par-
tido es ocasionado á "concitar odios 
entre las razas." Dentro de las nuevas 
sanciones caen, igualmente, los que, 
en la actualidad, se ocupan cu consti-
tuir el "Part ido obrero." ¿Por qué? 
Porque tal partido es ocasionado " á 
concitar luchas entre las clases socia-
les." E l proyecto del señor Ferrara 
y sus amigos es una amenaza para el 
proletariado negro y para el proleta-
riado blanco. También es una ame-
naza para los que "promuevan solu-
ciones políticas que puedan ocasionar 
la pérdida de la soberanía del Esta-
do." Esto va, claramente se ve, con-
tra los anexionistas. Pero, ¿hay éa 
Cuba anexionistas? ¿Tienen noticias 
el señor Ferrara y sus amigos de que 
se intente formar en Cuba un partido 
anexionista? E l proyecto es ineficaz, 
es baldío á este respecto. Porque una 
de dos: ó el anexionismo "no t iene" 
el apoyo de los americanos, " ó lo tie-
ne." En el primer caso, carecerá de 
toda importancia. Pero, en el segun-
do caso, sería formidable, como lo fué 
el separatiismo. Frente á los ameri-
canos, el proyecto jacobino que cen-
suramos sería lo mismo que una pom-
pa de jabón. E n Cuba es ó sería irre-
sistible cualquier partido que conta-
se con el apoyo del coloso americano. 
Son del propio modo inaceptables 
las disposiciones del proyecto, enca-
minadas á impedir, á castigar, so 
pretexto de difamación, la censura 
de los actos del Go'bierno, ora se haga 
por medio de la paLabra hablada, ora 
por medio de la palabra oscrita o 
imprésa, Basta leer osas disposicio-
nes, llenas de prevención, de recelo, 
de desconfianza, de temor, para ad-
vertir que se quiere restringir, indi-
rectamente, virtKalmonto, la libertad 
de la prensa, esta libertad que esta-
bleció España—sea dicho y recorda-
do en honor suyo.—Esta libertad (pie 
respetó profundamente— sea dicho 
también en justicia, el gobierno del 
Presidente Tlstrada Baíifla. Esta l i -
bertad, que fué sagrada para nuestros 
interventores. Toda la prensa, cuba-
na combatirá el proyecto concebí 
do y formulado por el señor Fe-
rrara y sus amigos. iSi ese proyec-
to se convierte en ley, presentimos 
el advenimiento de días aciagos pa-
ra Cuba. Con ese proyecto no 
hay prensa verdaderamente l ibre , 
ni verdadera oposición. Y donde 
no li'aiy nada de esto, ya se sabe lo 
que viene en nuestros tiempos, en 
los que ningún pneblo tolera (pie se 
le sucuestre su libertad. La paz mo-
ral y el orden público exigen, de con-
suno, la repulsión del infeliz proyec-
to, su enterramiento. La paz no está 
en el jacobinismo, sino en la libertad 
Xo está en la represión implacable, 
sino en la justicia. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Enero 29. 
En España, las Cortes votaron sin 
discusión, Cl año pasado, un proyecto 
de ley, por el cual se establecieron 
estas tres anejoras en el servicio de 
Correos: 
1 Giros postalos. 
2 Trasiporte de paquetes peque-
ño ív 
S Cajas de Ahorros. 
En los Estados Unidos existen los 
giros y el trasporte de paquetes pe-
queños de mercancías, en el cual se 
da una curiosa anomalía y es que de 
Inglaterra se pueden recibir bultos 
mayores que los que se puede remitir 
allí. Alicra se intenta crear las Cajas 
de Ahorros; el Presidente Taft las ha 
recomendaido en su primer Mensaje 
al Congreso; peyó la oposición es 
fuerte. Con esa medida se quiere fo-
mentar el háibito del ahorro especial-
mente en aquellas localidades en que 
no hay Cajas fundadas por la inicia-
tiva particular; y á esto objetan al-
gunos oposicionistas que esa no es 
función del Go'bierno. y el sesudo 
"Journal of Commerce," de Nueva 
3 o; I ; . hasta declara que, con la tal 
novedad "se violaría el principio más 
I nndamental de tod'o el sistema de go-
'bienüo, qne es la confianza en la ca-
pa -idad del pueblo para res^guardar 
sus propios negocios, y, además, el 
derecho (pie tiene ese, pueblo á pro-
veer, en cada Kslado. los medios de 
rtomlei' ¿ sus intereses." 
m teme, como se ve, al aumento de 
fusiones del poder federal; que im-
plica, aumento de funcionarios, some-
tidos á las influencias políticas, (pie 
es lo qué aquí se estila. La objeeióa 
es seria ; y lo que la refuerza es que 
ya. algunos de los Kstados Federales 
fomentan el ahorro. 'Se agrega que 
on aquellas poblaciones en que no ha-
ya Cajas, pero si Bancos, á éstos 
se les puede autorizar, por los gobier-
nos de des Est ados, para crear depar-
tamentos do ahorros, con garant ías 
para la seguridad de los depósitos. 
Va hay más de veinte mi l Bancos que 
tiene esos Depí'.rtamentos y el dinero 
depositado en éstos se acerca á "seis 
mil millones de pesos." 
Ivsla es la oposición de índole polí-
tica y que se basa en el sistema de 
gobierno (pie aquí rije, interpretán-
dolo en mi sentido anticentralizador 
y particularista ; tal vez esta oposición 
luese menor ó no la hubiese, si los 
partidos jugasen más limpio y si todo 
el personal de Correos fuese técnico' 
é inamovible, como lo es en otras na-
eiones, donde las Cajas Postales de 
Ahorros están dando buenos resulta-
dos. Siendo yo un individualista 
bastante convencido, pienso que n i el 
Estadio nacional ni el Estado federal 
ni el municipio deben ser banqueros 
ni tener Cajas de Ahorros; pero reco-
nozco que es un 'bien. el fomentar el 
hábito del ahorro, por medio indi-
rectos y aún por los directos, dentro 
de ciertos l ímites; y que allí donde 
ese hábito apenas existe—como suce-
de en Cuba—puede' ser ventajosa la 
fundación de Cajas oficiales en los 
puntos en que no las haya particula-
res. 
Cuando hace cinco ó seis años, se 
comenzó á hablar en esa isla de res-
tablecer la Lotería, llamé la atención 
de les legisladores hacia un proyecto, 
ideado en Alemania, que combina la 
Lotería con el ahorro; la mitad de 
cada premio se haga en efectivo y la 
otra mitad con un depósito en una 
Caja de Ahorros, d^ donde no se pue-
de retirar hasta pasado cierto plazo. 
Con este sistemo desaparece el prin-
cipal inconveniiente de la Lotería, qne 
es operar en contra del ahorro y la 
mitad de lo que se cobra por premios, 
en lugar de ser derrochada, recibe 
empleo útil y reproductivo. 
Y, ahora, pasemos al comercio (le 
los Estados Unidos con los territorios 
no-contiguos, como se llama aquí, en 
la jerga oficial, á Hawaii, Puerto Ri-
co y Filipinas y también á Alasl<a. á 
pesíii- de ser conliguo. SeiMin la es-
tadíshca, publk'ada en estos días, fc>e 
comercio ha; sido, el año jiasado. de 
d72 millouies de pes'os, ó sea. 64 millo-
nes más •que hace diez años. Para nos-
otros, lo más interesante de esas ci-
l'ras, es la parte relaliva á Piférto 
Rico, (pie constituye una lección ob-
jetiva en pró del c¡: bol a je. En esos 
diez años, la exportación de azúear 
de Puerto Rico á los Éstados Unidos 
ha subido de 2 y medio millones de 
pesos á 19 millones; la de frutas, de 
7 mil pesos á " u n millón y •cuarto;'' 
la de tr/eucos, de 99 (¡noventa y nue-
ve!) pes(>s#á "cuatro y me l i o " mi-
llones; y la dé ta'baco en rama, de IS 
mil á un millón 200 mi!. Es indudable 
que, para los puertoriqueños, la* ane-
xión á los Lstados Unidos ha sido, en 
ío económico, un gran negocio, salvo 
el detalle del café; y también lo se-
rá en lo político, si se les declara ciu-
dadanos americanos —como el Presi-
dente Taft va á proponer al Congre-
sô —jy se les amplía el sistema de go-
bierno autonómieo, eliininando de él 
á unos cuantos funcionarios america-
nos que lo "cont ro lan ." 
Y tampoco ha sido el negocio malo 
para los Estadios Unidos. En estos 
últ imos diez años , su exportación de 
harinas y demás art ículos elaborados 
con cereales ha subido de 587 mi l pe-
sos á dos millones; la de carnes y 
otros víveres, de 599 mil á dos y me-
dio millones; la de artículos de hierro 
y acero, de 163 mi l á tres millones y 
cuarto; la de tejidos de algodón, de 
197 m i l á tres millones y medio lar-
gos; y la de arroz, ele 144 (¡ciento 
cuarenta y cuatro!)" á cerca de "cus-
t r o " millones. Los arroceros ameri-
canos di rán que " s i Puerto Rico no 
existiese, habr ía que •inventarlo."-
X . Y. Z. 
Deploramos infinito que E l Triunfo 
haya caído en el error de juzgarnos 
prevenidos contra él. 
Deploramos infinito además do eso, 
que E l Triunfo no nos juzgue más 
ecuánimes, y que no conceda más á la 
sinceridad de nuestros juicios; porq.ue 
si da en la flor de conceptuarnos pre-
venidos contra él siempre que no opi-
namos como él, quita todo valor á los 
elogias que al gobierno tributamos y 
que á él mismo le rendirnos muchas 
veces; y no.es muy serio el-juzgar dii-
jo del alma todo lo que sea elogio, é 
hijo de la prevención todo lo que sea 
advertencia ó censura. 
Antes que de prevenidos,- preferimos 
que el colega liberal nos tache de equi- ¡ 
vocados; porque él équivocarse no os 
iníamiM, y linios nos éqiiíybfeámos en 
el mundo. Por eso nos alVci '» la nota 
de prevenidos naiieho más qiw la her-
mosa IVase gráfica de que habíamos 
tomado e! ráha'no por las hojas: por-
que en la prevención cabe malicia y en 
el tomar de ese rábano no cabe más 
que ignorancia : que á buen seguro no 
lo hubiéramos catado, de saber que era 
un rábano no más lo que E l Triunfo 
nos ponía ante los ojos. 
* # 
La rectificación de E l Triunfo es la 
siguiente; 
. " S e ñ a l a r el peligro que para la paz 
moral del fiáis representa esa perpetuíí 
cempafia de insultos contra la situa-
ción presente y los que la han traído, y 
advertir qne entre las cosas que tienen 
límite está la paciencia de los liberales, 
no significa que aconsejemos al Go-
bierno medidas represivas contra la lí-
ber! ad de la prensa." 
Opinamos — humildemeníe, y expo-
niéndonos otra vez á caer en la agricul-
tura. — qué para la paz moral del país, 
représenla mucho menos la perpétua 
campaña de una parte — una parte no 
más — de la prensa contra la situa-
ción presente, que el.discreto señala-
miento de peligro que hacía E l Triun-
fo de este modo: 
—La prensa de la oposición "puede 
tener más de un contratiempo, porque 
•aguna vez han do cansarse los libera-
les. . . . y en ese- caso sobrevendrían 
colisiones y disturbios. . . " 
Otrosí, no hemos di dio por, acá que 
E l Triunfo aconsejara al Gobierno me-
didas represivas contra, la libertad do 
la prensa; y por tanto, no sabemos á 
qué viene esta rectificación. Y por 
cierto que aún cuando lo hubiéramos 
dicho, no pecaríamos en nada: porque 
de todo el artículo de E l Triunfo no £0 
desprende otra cosa. 
E ítem más, obras son amores y no 
buenas razones: y donde están las 
obras, obras eantan. 
-Las obras son las siguientes: 
"Cuando en el ánimo público empe-
zaba á' extenderse la inquietud por la 
ley Ferrara, viendo en ella un síntoma 
de intenciones represivas contra nues-
tras libertades constitucionales, el go-
bierno acaba de dar el paso impruden-
te de acusar á varios periódicos de es-
ta Ciudad. Entre ellos figuran "Dia -
rio Españo l " . " P r e v i s i ó n " , " L a Pren-
sa." "Cuba" y alguna revista satíri-
ca," 
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fConllaOM) 
Jerónimo, quo había oido el grito 
• «el niño, apareció on aquel momento 
con el hacTia en la mano, pero no tuvo 
tiempo más quo para ver al Icbo in-
fernándose en lo más espeso del ho&-
quo. 
Sin embargo, guiado por los garitos 
tfel niño, siguió á la fiera por espa-
-í0 ^ más de un cuarto de hora, al 
cabo del cual, no oyendo nada, perdió 
Ipda esperanza, volviendo al lado 'de 
811 mujer que se re torc ía las manos y 
se mesaba los cabellos de desespera-
ción. 
Los compañeros de Jerónimo, quo 
^« 'MaUabandonac lo el traba.ío alar-
||uido^ p!\^H:s gritos, procuraban e?. 
"!JUo ' ' " i i so^ l1" y I n f r i e á !a r u ^ u . 
Jerónimo cogió á su mujer entre 
los brazos, y la estrechó contra su co-
razón, que como el suyo, estaiba hecho 
pedazos. 
l i b i a perdido lo que más amaba en 
el mundo: su Juan. Pronto habr ía on 
el bosque un leñador menos. E l padre 
se.gujría al hijo. 
Jerónimo, mudo y sombrío, y Lui-
sa deshecha en llanto, volvieron á la 
aldea, y al hacerse pública la pérdi-
da que acababan de experimentar, un 
•grito general de simpaitía respondió á 
su dolor. 
Todo sería inútil para salvar á la 
infeliz criatura, pero todo era preciso 
intentarlo. 
Los mozos de la aldea cargaron sus 
escopetas, y guiados por Jerónimo, se 
'dirigieron al bosque para, dar caza al 
lobo: si el niño no parecía, su muerte 
al menos, sería vengada. 
Pasó aquel día y el siguiente, y el 
otro, y no quedó un pie de terreno en 
el bosque sin examinar. E l lobo ha-
bía desaparecido. 
¿Y el niño? 
Nada pudo saberse de el, 
Jerónimo se puso una gasa en su 
sombrero de anchas alas, y Luisa .se 
vistió de negro. Hubo misa do (rloroi 
en la iglesia, á la que asistieron lodos 
los vecinos ele ¡Mtareille y alguino* de 
tos pueblos inmédiátos. v ñor ilUimo. 
se .registró en la alcaldía el fallecimien-
to del pequeño Juan. 
Cuando apareció el hombre salvaje 
en el bosque, todos se acordaron del 
hijo de Jerónimo Tabourin, dándose 
la coincidencia de que vendría á tener 
la misma edad,, de diez y ocho á veinte 
años. 
No necesitaron más 
novelas. 







réis saber, quién es el hombre 
Pues yo os lo diré. .Es Juan 
el hijo de Jerónimo Tabou-
fué arrebatado por el lobo 
cuando sólo tenía diez y ocho meses. 
Calculad: ¿qué edad tendría hoy Juan 
Tabourin? Diez y nueve años y seis 
meser-. Todas las personas que han 
han visto al salvaje convienen en que 
no tendrá más de veinte años. 
No era fácil rebatir este dato. 
—Yo conocí á Jerónimo Tabourin, 
añadió el orador, y el salvaje se parece 
á él como una gota de agua á otra. 
—•Pero eso no puede ser, objetó uno 
do los incrédulos, porque d lobo se 
comería á su presa. 
—¿Y qué pruebas tenemos de ello? 
.—•Cuando un lobo penetra en un re-
dil y se lleva, una, oveja, ya se sane pa-
ra lo que es; 
—Es verdad cine al prineipio 53 cre-
yó aue (¡I loho se había comido al niño; 
pero en el bosque no se encontraron los 
huesos, por más que se buscaron para 
darles sepultura. 
—¿De manera que en vuestra opi-
nión el lobo no se comió al niño? 
—No. 
Esta versión rechazada en un prin-
cipio, acabó por acreditarse, especial-
mente entre las mujeres, que se lo hi -
cieron aprender de memoria á sus hr-
jos para que no se separaran de ellas 
cuando fueran al bosque. 
¿ Pero cómo Jerónimo y Luka no re-
clainaron al hombre salvaje si real-
monte era su hijo? 
Esta pregunta que se harán uestros 
lectores, tiene una contestación 111113' 
triste. 
Luisa murió á los dos meses de per-
der su hijo, y dos años después la si-
guió Jerónimo á la tumba. 
X I 
En casa de la baronesa de Simaise 
La. baronesa do Simaise vivía con su 
hija en el castillo de Vaueour.t, á una 
legua de Mareille. 
E l castillo de Vaucourt era una de 
las mayores y más ricas posesiones del 
departamento, componiéndose de la v i -
vienda señorial, restaurada hacia, al-
gunos años, cuando la. .baronesa, doler-
minó establecerse en él, con su l i ' j . i ¡ nn 
parque magníí'ico, cortado por {¿ran-
des calles de árboles, dos granjas de 
labor y más de dos mi l hectáreas de 
monte en el territorio comunal de Vau-
court y de Haré vi 11c. 
El castillo de Vaucourt le había here-
dado la hija única del conde .de este 
.título, independientemente de más de 
dos millones de escudos, representados 
por un hotel en Par ís y por valores 
mobiliarios de primer orden. 
Cinco años después de la muerte de 
su padre, la señorita de Vauocurt se 
casó con el barón de Simaise, y gra-
cias á su notario, hombre que velaba 
por sus intereses como si fueran suyos 
cuando se separó amistosamente de su 
marido, no perdió su fortuna, 'ampa-
rándose en las leyes dótales. 
Sin embargo, cedió generosainenlc á 
su marido el dinero que aportó al iria-
trimonio y el hotel que poseía on Taris 
en la calle de Grenelle Saint-Germain, 
que el barón vendió. 
Á pesar de estas importantes dá.li-
vas las rentas de Baronesa, podían en-
tunarse, un año con otro, on cien mi l 
francos. 
Vivía retirada cid mundo, no recibía 
á nadie, no viajaba nunca, sus gustos 
eran i m \ y modestos, y, por consigmen-
¿», apenas gastaban ella y su hija ai 
año la cuarta parto dé su renta. 
Xo se la conocía más que un lujo,: el 
lujo de la caridad. 
Era la madre de los pobres del paia. 
Había fundado escuelas, donde se edu-
caban gratuitamente los niños y las ni-
ñas de las aldeas próximas: en el in-
vierno, los pobres se c.ilcntaban e&ii la 
leña de sus montes; no había miseria 
que no fuese remediada por ella, sien-
do sus predilectos los viejos y los'huér-
fanos. En los años malos perdonaba 
la renta á sus colonas; en los buenos, 
les cedía parte de sus ganancias. Y lo-
davía. ahorraba H¡ año cincuenta mil 
franeps^^ / 
.,.,;íía baronesa de Simaise había visto 
desvanecerse una después de otras to-
das sus ilusiones, no conservando de 
lo pagado más que tristezas y lágri-
"nis. y aleccionada por la vida, pensa-
ba on el porvenir, en su hijo, de quien 
el barón no había querido separarse, 
y en su hija, on su querida Enriqueta, 
que era al mismo tiempo que una de 
sus, más caras esperanzas, una de sus 
mas senas inquietudes 
Pero ellos estaban'croando, con sus 
economías, un nuevo capital ayuda-
da por su notario, parque si bien el 
barón tema aun una ^ a n fortuna, su 
vida desarreglada, sus locuras podían 
hacerla desaparooor de un momento á 
otro, arrastrando á sus hijos en su rui-
na, si ello 110 tuviera otra fortuna qué 
ofrecerles. 
i C e n t i m i d r á ? ) , 
D I A R I O B E L A IVLAIIINA.—Edieión de la mnñnmi.—Febrero 4 de i m . 
}j)n este parraí'illo de E l Comercio 
s^ñálanse dos obras: la ley Ferrara, 
una; otra, la acusación contra varios 
periódicos de la dudad. Y no pode-
mos gloriarnos de haber hecho ningún 
descubrimiento si en fondo del diario 
"gobiernista" hemos visto la doctrina 
que confirman las obras do este caso. 
* 
La ley Ferrara es una i ronía ; nos 
vamos acostumhrando con exceso á la 
ironía, y eáo es un mal; el señor Fe-
rrara es hombre cuyos antecedentes ra-
diealísimos son conocidos; y quien con 
•esos antecedentes propone medidas de 
represión contra todo lo creado, y 
penas de muerte y de otras muchas co-
sas contra delitos inventados ahora, es 
un contrasentido muy irónico. La co-
sa tiene más gracia si se recuerda que 
la Cámara tuvo la humanitaria inten-
ción de romper con España en absolu-
to con motivo de la anuerte de Ferrer: 
y ahora es en esa Cámara donde se 
proponen penas atrocísimas contra los 
hechos lícitos ó por lo que no siéndolo, 
lien en machísima menor gravedad y 
transeendencia que los .realizados por 
Ferrer. 
E n cuanto á la acusación contra va-
rios periódicos de la ciudad, dice L a 
Unión Española: 
"Nosotros no sabemos por qué cau-
sa se acusa de injurias á las publica-
ciones citadas. 
No conocemos los escritos delictuo-
sos. 
De modo que no vamos á discutir si 
Ée asiste razón ó no al Gobierno para 
hacer que se castigue á los acusados. 
Pero el procedimiento nos parece 
cehsurable. 
•Con ese sistema de persecución se 
puede i r muy lejos. 
E l Partido Conservador declaró no 
hace mucho que los delitos cometidos 
por medio de la imprenta no debían 
ser juzgados en las Cortes Corrcccio-
mles. 
No negaremos a l Gobierno el dere-
cho de impedir que se le injurie, n i á 
los funcionarios de justicia censurare-
mos que velen por el respeto de las le-
yes; pero creemos que no debe acudir-
se á medios que pueden producir alar-
ana en la opinión pública. 
E l Gobierno debe tener más interés 
que nadie en la conservación de la l i -
bertad del pensamiento. . 
Los que le aconsejan una política de 
restricciones, no le favorecen, segura-
mente." 
Y pensamos lo mismo que el colega. 
No censuramos que esos delitos—si 
delitos hay—se persigan y se casti-
, gnen; aunque dentro de un régimen 
de democracia é imperando una situa-
ción que blasona de liberal, la perse-
cución debe hacerse ante los tribuna-
les, con las garantías tutelares de i a jus-
ticia—como ocurre, no ya en los pue-
hlos libres, sino en Turquía y Rusia—y 
no ante un juzgado correccional, que 
es un instrumento de despotismo en 
manos del Gobierno como no lo tuvo 
para honra" suya España en época al-
guna do su soberanía en Cuba, y como 
no lo tiene, con excepción de Cuba, 
n ingún pueblo civilizado. 
No censuramos, repetimos, que si 
hay delito, éste se castigue, pero nos 
extraña que coincidan los artículos de 
E l Triunfo, el proyecto de Ferrara' y 
la acusación, no contra un periódico, 
sino contra cuatro ó cinco de un t irón. 
Son muchas coincidencias para que 
no perjudiquen la paz moral de que 
nos habla E l Triunfo. 
Hoy no trata la prensa de otra cosa 
que de la famosa Ley de Defenm Na-
cional; y dice L a Discmián: 
"Con armas como esaa, y en manos 
de la gente de actualidad, ¡ á dónde, 
ir ía á parar la libertad de la prensa y 
de la crítica, las garant ías individua-
les y las libertades públicas'i 
Con las prescripciones de la nueva 
ley penal, presentada á la Cámara, no 
habría oposición posible, m crítica, n i 
fiscalización, n i ejercicio de los dere-
chos individuales, n i libertades públi-
cas garantidas. 
Todo el que no disL'rutara de lo^ fa-
vores del Poder ó de la protección de 
los favoritos del Poder, viviría con un 
pie en su casa y el otro en la cá rce l . " 
Ldf L u d i a por su parte escribe as í : 
" S i el proyecto que con el nombre 
de Ley de Defensa Nacional se ha pre-
sentado á la. consideración de la Cáma-
ra de Representantes, obtuviese la 
aprobación de la mayoría de dibha Cá-
mara, será necesario reconocer' que el 
Partido Liberal está enfermo, grave-
mente enfermo, porque marcha sin 
orientación y sin brújula, precisamen-
te en los momentos en que más cauto y 
moderado debiera ser. . . 
Se ha dicho que les autores del pro-
yecto están tocados del espír i tu jacobi-
no. Nos parece equivocado el concep-
to. E l espíri tu jacobino tenía toda la 
grandeza que inspira lo trágico. Ro-
deados de charcos de sangre, los jaco-
binos, locos, fanáticos, se revoleaban en 
la sangre exponiendo la vida, derra-
mando su propia sangre que á la pos-
tre,, mezclaban con la de las víctimas. 
Pero aquí no hay sangre. Nos rodean 
miserias, miserias humanas, psicológi-
cas y morales; de donde resulta que 
cuando nos agitamos fuera del camino 
recto, no nos agitamos como los jacobi-
nos en un círculo de grandeza, sino en 
medio de charcos corrompidos, en los 
que el ánimo se empequeñece y el ges-
to lejos de aparecer grandioso se pre-
senta como liliputiense. 
como ciudadanos de la. República de 
Cuba, estamos en frente de todo inten-
to de reacción; que como adversarios 
del estradismo, combatimos todo lo que 
puede contribuir á reliabilitario, ha-
ciendo apareoer el presente como peor 
que el ayer; y que como liberal,s, iv-
pudiamos con dolor, pero con firmeza, 
un propósito que, prosperando, obliga-
ría á los liberales sinceros á poner en 
la bandera liberal el crespón de luto 
con que los revolucionarios de Agosto 
encintaron la bandera de Guáimaro y 
de Baire." 
Como en otros varios casos, en el 
presente la opinión recela, y teme la 
t iranía, el despotismo.,.. Como en 
otros varios casos, se sobrepone á la re-
Parece que vamos mal 
flexión, á la, prudeiieia, al deber, el 
vértigo del poder y de la altura. 
Y así no se logra la paz m o r a l . . . . 
n i se consolida la paz material. 
Las oposiciones que no utilizan otro 
medio que el de la pluma y la palabra, 
no se combaten con violencias en la le-
gislación, sino con la práct ica de vir-
tudes que demuestren lo infundado de 
esas oposiciones. Si no se tiene pacien-
cia para esperar el efecto infalible de 
las prácticas de esas virtudes, entonces 
no se reúnen las condiciones necesa-
rias para gobernar un pueblo culto y 
libre, y como lógica consecuencia es 
inútil reforzar la legislatura con pre-
ceptos t i ránicos: se cae más tarde ó 
más temprano, y se cae con el deshonor 
que lleva consigo la repudiación en el 
poder, de los principios defendidos en 
la oposición. 
Las ideas que preceden son algo así 
como la condensación del espíri tu con 
que vamos á examinar el proyecto de 
la ley de defensa. Antes de exponer 
en detalle sus defectos y sus inconve-
nientes, hemos querido afirmar que 
S a l v a d o r R u e d a 
E l insigne poeta hispano, es hoy 
nuestro huésped. En el estudio que pu-
bliqué en este DIARIO, el pasa lo 
año, sobre la lírica castellano actual, 
declaró que consideraba á Salvador 
Rueda, ei primer poeta español del 
presente tiempo. Ahora qu3 se en-
cuentra entre nosotros, juzgo necesa-
rio y oportuno, que se organice algu-
na tiesta de verdadera importancia en 
honor del eximio autor de "Trompe-
tas de ó r g a n o " y "Lenguas de fue-
go." 
Salvador Rueda ha seguido las nue-
vas orientaciones poéticas, sia dejar 
de ser netamente castizo. E l afán de 
novedad que tan hondamente preocu 
pa á los poetas actuales, ha conducido 
á muchos de ellos, á las más pernicio-
sas extravagancias. Salvador Rueda, 
en mi opinión, ha renovado la lírica 
española, dándole un aspecto nuevo, 
de conformidad con el espíri tu moder-
nista, pero conservándose español por 
el fondo y la forma de sus composi-
ciones. 
Salvador Rueda ha llegado á ser un 
gran poeta, sin incurrir en los exce-
sos y en los extravíos que yo siempre 
he censurado. Su labor poética será 
memorable en las letras castellanas. 
Los elementos intelectuales de Cu-
ba, deben mostrar ostensiblemente su 
simpatía al ilustre lírico hispano que 
nos visita, como prueba de solidaruiail 
de cultura, de afinidad literaria, pues-
to que nuestras letras han marchado 
siempre paralelamente con las espa-
ñoles, de donde se originan, y puesto 
que recientemente en España han si-
do agasajados varios cubanos promi-
nentes. 
Rodolfo RODRIGUEZ D E ARMAS 
J U N T A D E _ P R O T E S T Á S 
Protesta número 590. — Formulada 
por los señores Aspum y Ca. conitra el 
aforo por la partida 41-B de 25 rollos 
de alamibre de hierro de ¡miás de medio 
milímetro á 2 málíimetros de diámetro, 
reclamando su clasificación por la 
propia part ida en su apartado A, ale-
igando que el alamibre de que se tra-
ta tiene dos milímetros, y por lo tan-
to se encueaitra comprendido en la 
partida y- letra que interesan le sea 
aplicada. 
L a J*unta. con fundamento en la de-
cisión número 8, de 21 de Junio de 
JOOCi, a'elaratoria de k partida 41 del 
Arancel, decíam. sin lugar esta pro-
testa. 
Protesta número Establecida 
por los señores Alonso y Fuentes, im-
pugnando la clasificación por Ja par-
tida 53-0 del Arancel, de 'uma imper-
•1 ación de machetes de acero, por en-
tender que corresponde aplicarles la 
partida M2 de las Pranquicias Aran-
celarias, porque tales machetes son 
destinados á. traibajos agrícolas. 
Examinada, la muestra oficial, ha 
podido notarse que los maichetes ano-
biyo ide la reclamación difieren nota-
ib lemen te del que aparece diseñado y 
mareado con el número 152 en la pá-
gina. 32 del catálogo de ^Collins."' 
edición 14 de 1895, á que se eontme la 
circular núnitero 72, de 27 de Mayo de 
1001, dictada por Mr. Tasker H . Bliss, 
Jefe del Servicio' de Aduanas de Cu-
ha en aquella, época, por lo que la Jun-
ta resuelve desestimar la reclaimación, 
quedando cu su consecuencia .ivUilica-
do el aforo por la partida 53-0 del 
Arancel. 
Protesta número 619.—ÍEstablecida 
por los señores Alvarez, Valdés y Ca. 
rinitra el aforo por la partida 115-D y 
40 por eieulo de recargo, de una im-
portación de 322 kilos, 491 gramos de 
tejido de algodón faibricado con hilos 
teñidos, porque á su juicio ese tejido 
sólo tiene 30 hilos en su trama y ur-
dimbre, ó sean 15 en el cuadrado de 
6 milímetros como semi-suma; de-
ibiendo clasificarse por la partida 115-
C, con el correspondiente recargo. 
La Junta, después de un escrupulo-
so examen de la muestra •certificada, 
declara sin lugar la protesta., «porque 
el tejido en cuestión tiene miás de 15 
hilos en el icuadrado de seis 'milíme-
tros, estando feien aplicada por la 
Aduana la partida 115D, anas 40 por 
ciento por hilos teñidos. 
Protesta número 649. — Formulada 
por los* señores lucera y ¡Ca. contra el 
aforo por la partida 194 del Arancel, 
de 198 docenas «de pieles ¡barnizadas, 
por entender qiie se trata de pieles 
pintadas que no contienen ¡barniz, re-
clamando se les aplique la partida 
192. 
Examinada, detenidamente la anues-
t ra presentada en este caso, se ha com-
prohado que se trata de pieles de car-
nero cuadrilkdas por procedimiento 
mecánico, por lo que se declara sin 
lugar la protesta, sosteniéndose el a f o-
ro por la partida 194 que tar i fa las 
pieles con figuras graibadas ó al relie-
ve, condición esta ú l t ima que presen-
tan las que son motivo de esta recla-
mación. 
E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S ' 
Ir CasftttTft, vigamaat© y Beeoastituyeate í d a s e 
I Omulsion Creosotada 
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furia de la avalancha en el nada dudo-
so caso de una avenida del río. 
Confiamos en que no se prolongará 
la suspensión de los trabajos y que el 
Gobierno decretará en breve que aqué-
llos se reanuden, no sólo porque así sa-
lisi'aee un legítimo anhelo de po-
blación tan digna de interés' como 
Ságba, si no además porque se corre 
peligro, y peligro grave, de nnevas 
iMiindaeiones con una paralización in -
definida de las obras. 
T C A D E M I A C O M E R C I A L 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Vibora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
" ü N fiRAN V A P O R " 
•El» vapor excursionista. " A v o n . " de 
la Mala Real Inglesa, de 11,500 tone-
ladas de regititro, que viene de las An-
tillas Menores y de .Santiago de Cu-
ha, «se espera en este puerto el 9 del 
actual. Saldrá, para New York, vía 
Nassau (donde permanecerá 5 horas), 
el 11 de Feibiero, á las tres ¡de la tar-
de, atracande á los muelles de la Com-1 
pa ñí a. 
Es esta una excelente oportunidad 
para las personas que deseen ferjasla-
darse á New York en uno de los va-
pores miás lujosos que existen. 
Tenemots entendido que el referido 
vapor cuenta con algunos camarotes 
disponibles. 
(Sus agentes, 'Sres. Dussaq y Ca., Ofi-
cies 18, 'informarán. 
sentantes del Centro con íl 
corrección en él hahitn, v 
de exponeMos fnnd;uu;.ut>V f S i ¿ 
m^pira «11 .criterio en , 's c 
,á la investigación de u f f ^ 
que tenia en delegado 
"inna a las mis oros no oinH;" 
cmerimiento que Sc e x i l ^ 1 3 ^ t 
Los •señores Tiam^as 
heron complacidísimos de 1 ' & 
ta y esperanzados de (,uo ' ^ e v ^ 
ella producirá los M o V b f c T ? 6 ^ 
que se persiguen. !l|,]lr 
1 
E l Gobernador de Camagüe 
VA Gobernador Provincial de V 
güey, señor Caballero, estuvo a" 
tarde en Palacio á saludar . i 9 $ 
Presidente de la República h f i $ 
dele al propio tiempo de van, s 
tos relacionados con la v>v^,C' •tSl1tu 
tada. Kov-ncia | 
Escrito de queja 
l ' n abogado y político de faina \ 
representación de varios colecto* 
presentó ayer tarde al general 0 ' ' 
raez, un escrito de queja, contra .^ 
procedimiento que se observa en el 
POR EL DIQUE DEL RIO SAGÜA 
'iSegun informes que nos merecen en-
tero crédito, reina descontento en Sa-
gua con motivo de haberse suspendido 
los trabajos de construcción en el d i -
que que se levanta sobre el río con el 
fin de librar al pueblo de las terribles 
inundaciones que constituyen la ame-
naza perenne de aquellos habitantes y 
que tan irreparables daños causan á la 
propiedad urbana, al comercio y á la 
industria. 
En la noche del miércoles se efectuó 
•un acto popular ante el Ayuntamiento 
de Sagua en los momentos que la cor-
poración se encontraba, reunida delibe-
rando sobre la suspensión de las obras 
del dique. E l pueblo pedía á la Asam-
blea iLunicipal que demandara del Go-
bierno la continuación de los trabajocs, 
pues la aanenaza que hoy se cierne es 
si cabe aun mayor que cuando no ha-
bía dique, toda vez que la rotura de és-
te, por su imperfección, acrecentará la 
N U E V A S O C I E D A D 
'X'uestro distinguido amigo el señor 
don ^láximo López, Vicepresidente 
de la Sociedad de Industriales de 
lavado á mano ^.La Protección •Vlú-
tua ," no^ ha visitado para hacernos 
entrega del reglamento de dicha So-
ciedad y de la Directiva, que ha sido 
elegida para la misma y que publi-
eamos: 
Presidente: D. OP. Vicente Vázquez. 
Vicepresidente : 1). Máximo Lópe:i. 
¡Secretario: D. Manuel Lámelas . 
Vicesecretario: D. José Puentes. 
Tesorero: D. Antonio Vázquez. 
Vicetesorero: D. Domingo Castelo, 
'Vocales: D . Andrés Cao, D. León 
Bolívar, D. José Balsa, D. Vicenta 
Carreiras, D. Benigno Figueroa, don 
Alejo López. D . José Bouso, D. Ar tu -
ro Oalindo, D. José -García, D. Adol-
fo Fernández . D. Generoso Anido, 
D. David González, D. Jesús Cubas. 
D. Secundino Díaz, . Generoso López,, 
D. Ramón Ojea y D. José Nevo. 
Abogado Consultor: 1). Enrique 
Roig. 
Mucha prosperidad deseamos á la 
naciente agruipa.ción y completo 
acierto á los señores que fueron elec-
tos para regir sus destinos sociales. 
parto de las consignaciones, enyo n 
eediraiento es la causa—dicen-^e rff' 
se les prive á ellos de derechos 
«uqni. 
> para be-
E L C E N T R O D E C A F 
E l Presidente y el Secretario de es-
ta corporación, señores don José Lla-
mosa y don Marcelo Gómez, «se entre-
vistaron en la tarde de ayer con el 
doctor López de Valle, á íin de 'dar 
cumplámiento !á un acuerdo de la jun-
ta general, relativo á que por la Jefa-
tura de ¡Sanidad se prevenga á los 
Inspectores del ramo el deber en rpie 
están de requerir á los .infractores an-
tes de incursarlos en mulia. 
E l doctor López recihié á los repre-
ridos al amparo de la Ley 
nefíciar á algunos preferidos, éntrelos 
cuales figuran quienes no son coloc 
tores. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República 
señor Zayas, estuvo ayer tarde en 
Palacio á dar cuenta al general Gó̂  
mez, de la invitación que los directo-
res del Club Republicano, de Nueva 
York, le había hecho para que tome 
parte el día 12 de este mes, en m 
banquete y una velada conmemorati-
va del nacimiento del Presidente Lin-
coln, y que con tal objeto se embarca-
rá el día 8 para dicha República. 
Tra tó además el señor Zayas 'de 
otros particulares con el Jefe del Es-
tado. . L l -
Autorización 
La compañía naviera de Cuba, ha 
sido autorizada para aumentar á seis 
centavos de cinco que actualmente co-
bra por carga de 92 kilos, en el mue-
lle de su propiedad, llamado de Luz, 
en el puerto de Santiago de Ouba. 
Legalización 
Ha sido legalizada la existencia de 
las salinas de la Península de Hicacos, 1 
l i toral de Cárdenas, de las que son 
en parte coopropietarios y en parte 
arrendatarios, la Sociedad García, 
Castro y Hermanos y don Salvador 
Toca. 
También ha sido legalizada 1a exis-
tencia de una plataforma sobre-el 
mu Pile de la compañía naviera de Cu-
ba, en el l i toral de aquel punto. 
Traspases reconocidos 
l í a n sido reconocidos los traspasos 
que se han hecho de la concesión de 
un muelle y almacén en Dimas, Man-
tua, otorgada á favor de don Pedro 
Murías, hasta sus actuales poseedores 
hermanos Bebén. -
Otra autorización 
Los señores Cardona y •Compañía, 
han sido autorizados para construí" 
un muelle para uso privado en' el 
puerto de Gienfuegos. 
Prór roga 
Concediendo un año de prórroga á 
don Francisco Lorente. para consi 
t ru i r un muelle en Manatí , litoral de 
Puerto Padre. ' . 
mPOTSJfOSA —PERDIDAS 
NALES. —ESTERILIDAD. 
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS, 
¿tansisltae d« 11 á i j de 3 & &, 
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R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y TODA. CLASÍ 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n @ u l l t a ® d e 11 á 1 y d o 3 á 
t u 
J O Y E R I A G R A N 
B r a m e s s i e l t o 
E l R E L O J m a s a n t i g u o q u e se 
conoce, de f á b r i c a c r e a d a h a c e 1 4 0 
a ñ o s . CONSTANTE SURTIDO EN JOYERIA DE BRILLANTES; 
E s t o s r e lo j e s , d e u n a f o r m a e l e - 1 s o r t i j a s de rose tas , l anzade ra , a r e t e s rose tas , so-
g a n t e y m o d e r n a y p l a n o c o r r i e n t e , s o n de u n a c a l i - 1 l i t a r i o s , b r a z a l e t e s , broches, a r e t e s de v a r i a s FOR-
! y p r e c i s i ó n e x t r a o r d i n a r i a s , de escape de á n c o r a , i ^ A S -
m o ñ u d o s e n p i e d r a s , m a r c h a o b s e r v a d a y r e v i s a d a a l | e n j o y e r í a c o r r i e n t e sin b r i l l a n t e s : b r a z a l e -
m i n u t O . | TES DE CADENAS VARIADOS, CADENAS PARA ABANICOS, 
L o s h a y de p l a t a M e l l é , f o r ^ ^ n a , c o n i n c r u s - I ganchos de r e l o j , broches, a r e t e s de t o d a s formas, 
iones de o ro : h a y de ca jas de oro , d o j R ^ a i í j ^ g r a - 1 g a r g a n t i l l a s de cadenas, m e d a l l a s mates con v í r -
b a ^ a s Q i s a s , m a t e s , g u i l l o c h e s y c i n c e l a d a s . 1 1,genes en r e l i e v e s , bo tonaduras , yugos, a l f i l e r e s de 
S o i i l ^ m e j o r e s y l o s p a á s e c o n ó m i c o s . G a r a n t í a | corbatas , LEONTINAS, MARTELAS, DIJES p a r a l e o n t i n a s 
e t e r n a : se d e v u e l v e e l d i n e r o e n caso q u e c u a l q u i e r a | y b r a z a l e t e s modernos: SORTIJAS, p e r l a s y r u b í e s &. 
z de estos r e lo j e s n o a l m i ^ h o c o n e x a c t i t u d , s i n q u e i m - 1 * u ' ~ \ \ _ i 
* p o r t e e l t i e m p o q u e t e n g a ^ c o m p r a d o . | " G a r a n t í a C Q l a s C l a s e s d e O r o , 
M M M A R C E L I N O M A R T I N E Z , M U R A L L A I N 
H e r m o s o s R E L O J E S , c o n los escudos d e e s t a s R e -
g i o n e s . 
M á q u i n a s finas, m o n t a d a s en p i e d r a s , escape de | 
á n c o r a , ca jas e l e g a n t e s de p l a t a n i e l a d a , c o n e l esondo. .1 
i n c r u s t a d o e n o ro . 
S o n do l a m i s m a f á b r i c a (p ie l l e v a e l C A B A L L O 
D E B A T A L L A . 
ClEXTO CUAKKXTA Ax«K ^ rKEA01()X ^ . . ^ 
I b k i ^ , l o c u d c o n s t i t u y e u n a g a r a n t í a s o l i d a . 
J5 
DIARIO D E LA MARUTA. -Edición la m a fia na.-
. .M ' " 




-'a Navit'iM {Je Cuba ha 
2ada. una voz mte , pira 
•truir nn tmgkuln en la zona rna-
del pu^'to de Santiago de O 
f 0 l L H ano general y ^público. 
:ha- P'"nie Puniipo Manganese Com-
para rousíruir un reoéptáei; La 
K í a í d e r a para depósito do miiv-
hierro, en la zona, mantima te-
!;i : - % \isma; Nimes, (iCcvbw.) eou 
al uso de las nimas (jue 
Avalo (íainzále/.. 
líi la 
e] lilurai d 
din»"». 
Pl 'n José .) f^nzá . ha si 
„ ori/ado para eonstru.r mi u.nHI^ 
t o l d e r a eu la ^.na marítima d •! 
aH,> de Taco. Baracoa. 
^ S , Doankila Lópe. do l>elgado; 
•ido autorizada par-a la eonstrus-
5fA y cxplolaeión de un muelle <h 
••' . , ; i :r i - . om la Ensenada de Mana-
^ ^ p u ^ t c ) Padre.) 
Otro traspaso 
s,. pee<tíQoi-.e el traspaso hecho por 
i «eftftr FraiK-is-eo Maiver y Vda, á 
'•.íVor de la ^Kastern Coiuipany y 
'^.-mt-ánajiio Exploración (lonipany" 
.-(.•once îón para construir un 
le.stino á uso privadlo en 
'1 pnerio de .Maiuamllo. 
Un muelle 
ütíñor Charle,-, [jernández Ean-
ha sido aiutomado para eons-
trnir un muelle «u «'I puerto de Ma-
rio]. P*i"M uso privado. 
Caducada. 
Se declara eaclueada la eom-esión 
oim '̂-ada pov el Oobi^mo General de 
Ja I$Ja de Cuba, en Enero de 1881. ¡i 
ion Franeiseo -Ferrat. para eons-
ivnii- un varadero provisional en la 
Bijsen«'d'a de Marimeiena. bahía de 
la Habana-
Sin lugar 
Se deíl'ar-a sin lugar la. aliada 
iwter'puesta por el directoi- riel 
hospital de dementes, contra el Rp-" 
g-lanííeiito acordado para la Escuela 
de Enfermeras establecida en dicho 
hospital. 
Multa condonada 
Ive ha sido condonada la multa 
dé $500 impuesta á Antonio Paudi-
ño. por iaifraeoión del Reglamento del 
ííirpuesto. 
B O T A D O 
Visitas devueltas 
SI Seorfttario de Estado señor 
.Sanguily. a-c-ompañado. del Jefe de 
Ca»eilería señor Pattersoii, devol-
vió ayer á los Ministros de Chile y de 
•Francia; la visita que éstos le hicie-
ron. 
Ea recepción de dichos diplomáti-
P$g se. efectuara en breve. 
Marino italiano 
En la mañana de hoy visitará ..al 
Secretario de Estado señor Sangui-
ly, el Comandante del crueero ."Etru-
ria," de la marina- *de guerra ita-
liana. 
Accmpañará al referido marino el 





Se ha expedido título de Notario 
á favor del Edo. Pedro Salcedo. 
Mandaterio 
:Se han espedido títulos de manda-
la ríes judical^s á favor de los seño-
res José M. hii-g y Tomás Radillo. 
f i e O R A T A R I A 
Informe suministrado 
Se ha remitido á la Secretaría de, 
Hacienda un minucioso Informe acom 
j;aña.:io de su res))ee,tivo plano, sotbre 
la denuncia formulada por don Se-
veriano .Vivaren, referente á que un 
lote efe terrenos perten-ecieutes á h 
prupiedad del Kstado eoimcida por 
•'Legado did Capitán Parada." s(í en-
eiicntra ocupado por diversos indi-
viduos que carecen de derecho para 
ello. 
Guía concedida 
Se ha autorizado ai señor Ramón 
López Fernández para. efectuar 
un aprove.-hamiento forestal en 
í inca " E l Cayuelo," situada en 
término municipal de Guane. 
Marcas industriales 
Se ha concedido la marca comercial 
denominada "'ha Rosario." para dis-
linuiiir perfumería en general, a 
mimbre del señor (¡abrie! Ayala. 
Idem Ídem la marca de labrica dé-
nominada •'La Kstvella."" para dis-
tinguir dulces en pasta, almíbar, etc.. 
á nombre de los señores lialdor y 
í \ m nández. 
Idou idean la marea comercial de-
nominada. "Phisical Culture Co. ," pa-
ra distin.iíiiír eal/^do, á nombre d»l 
señor Max Dreyfuss. 
iSe ha declarado caducada la mar-
ca comercial denominada " F . h'..'' pa-
ra distinguir camisetas, calecí ines. 
etc., y artículos de punto en general, 
á favor del señor Pedro Pasteret. 
Idem idem un modelo industrial 
para •aibani-cos. á favor de los señores 
Ghan Lmn 'Bey. 
Idem idem la nrnrca para cigarros 
denominada "José Miguel Gómez," 
concedida á favor del señor Sinforia-
no González Rodríg^uez. 
Idem idem lai renovación de un ds 
bu.io industrial (papeleta) para la 
marca de tabacos " E l Himogen," á 
favor del señor Gustavo Rock. 
Idem idem la marca denominada 
" E l Machete," para dístinoruir enh-é. 
clase extra, á favor del señor Maree-
lino F . Pella y Compañía. 
Tdem ídem la marea comercial de-
nominada "'lia Caridad del Cobre." 
para distinguir (entré, clase extra, á 
fp.ivor de los señores Marcelino P, Pa-
lla y Compañía. . 
Marcas negadas 
Se han negado las marcas de gana-
do solicitadas por les señores si-
guientes : 
Luis Uset. Francisco Carrió. José 
Velázquez, José del Carinen Vallada-
res. Juan Romero, Rafael García, An-
drés Rojas. Pelucio Suárez, Teresa Al-
menares. Francisco Sánchez Pastor 
Rodríguez, Marcos .Morales, Juan An-
tonio Pérez, Justo Almeida, Ricardo 
Velázquez, Juan Palencia. José Agre-
ño. José Rodríguez, América Cardosa. 
Vicente Sánchez. Vicente Conde, Ra-
fael Alcuria, Juan Martíatu, Amelio 
Roque Cabrera, Alvaro Pérez, 
P i e n s e ns ted , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L Uegrará a v ie io . 
A S U N T O S « A R I O S 
Matadero Industrial 
Nuestro estimado amigo don Leo-
nardo Cbía nos participa (pie ha to-
mado posesión del cargo de Admims-
tra for General de b» compañía titu-
lada "Matadero industrial." 
Gracias por la atención, deseando 
•prosperidades al amigo Hr. Chía en su 
cargo. 
E l doctor Cadenas 
Nuestro eslimado amigo el doctor 
Antonio J . Cadenas ha sido o,,mbrH-
do inspector médico del Departamen-
to de Sanidad, Cargo para el cual no 
pudo haber hecho mejor elección el 
digno y competente Secretari,; de Sa-
nidad, doctor Varona Suár(z. 
Reciba el doctor Cadenas nuestra 
cordial enhorabuena. 
CRWyÍQiGIAL 
T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PASA HOY 
Sala de lo Civil. 
Keeiirso.de casación por quebranta-
miiento de forma, interpuesto en .inicio 
de menor cuantía setniido por Hamón 
Alonso contra la siü-iedad de Arrojo y 
Ca.. sobre peso.,. Ponente, Sr, Betan-
court. Fisc;al, Sr. Travieso. Letrados, 
Ledo. Rodríguez y l>r. Solorzano. 
•Recin-so d1" casación por -infracción 
de ley. inlcrpneslo en juicio-de mayor 
ciiantía seguido poi- José Dolores y 
Federieo L;)inbillo centra Joaquín Ca-
baleiro y otros, sobre reivindicación. 
Ponente, Se. Betancourt. Priscal, señor 
Travieso. Letrados. Dr. Remírez y 
Ledo. (Miaple. 
•Hala de lo Crinunal. 
infracción de ley.—CÜaudio Pérez y 
Día/., causa por-disparo y lesienes. Le-
trado, Knrique Roi.ff. Ponente. Cruz 
Pérez, Fiscal, Figuei'edo. 
Infracción de ley.—Pedro Muñoz, 
causa por atentado y lesiones, Le¡va-
do, Juan T. Latapier. Ponente, De-
mestre. Fiscal. Bídegaray. 
Infracción de ley.—Ministerio Fis-
cal contra José'Luis Azcuy. causal por 
delito contra la salud- pública. Leí t̂ a-
•do. Enrique Vüb'ivcia. Ponente. Fe-
rré r. Fiscal. Fií i ieivdo. 
Señalamientos para hoy 
'Sala primera. 
JtíJÍgfado de San Antonio. Conti-a 
'os»é Barbón, ipop i-aplo. Poiiefate; 
MAiovs. Fiscal: Dr. J . Cas-
Dcietisor: lato. L. Valen 
la vista 
Au.unisio Ma rtíne 
A U D I E N C I A 
Sent-encias 
Firmadas por la Sala primera: 
Condenando á Manuel García Puig 
como autor de un delito complejo de 
disparo y lesiones menos graves, á 
la pena de tres años. 4 meses }* 8 
diâ s de prisión correccional. 
Por la Sala seguda: absolviendi> á 
Avelino Orta Mayor. Simón Ratet 
Campa y Jorge Entenza Márquez, 
de un delito complejo de estafa y co-
hecho. 
'Condenando á Juan R. Pereira á 
un año y un día de prisión correcio-
nal por el delito de atentado. En es-
ta sentencia uno de los Magistrados 
emitió voto particular preciando el 
hecho como un delito de resi.-vtencía, 
y pide para el procesado la pena de 
!)0 días de encarcela.miento. 
Por la Sala tercera: Absolviendo 
á Anicía Fonts. A quien se había'en-
causado por un supuesto delito de 
hurto. 
M A R C A DE FABRICA 
E L G R A N I N V E N T O R 
E D I S O N 
Hiso o t r a cosa m a r a v i l l o s a 
ú l t i m a m e n t e 
Habiendo perfeccionado su Fonógra-
tó hasta el punto de que ni siquiera los 
más críticos pueden exigir mejoras, él 
"multiplicó por dos la potencia entrete-
r.edora de su Fonógrafo, de la siguien-
te manera: 
Produciendo un Fonograma- de Edi-
Süd que toca, cauta Ó habla por doble 
más tiempo que los Fonogramas de 
a u m e n t a r el tamafio de l F o n o g r a m a , 
s instrumentos viejos así ce-
los tonos claros, ricos v mu-
Edison del tamaño "Standan 
naciendo un Fonograma que puede usarse e 
roo en los nuevos, y sin dañar en lo más mí ni 
«cales por los que siempre 'han sido famosos los Fonogramas de Edison. 
Enviaremos' catálogos ilustra-dos dé los Fonógrafos y Fonogramas de 
Edison, Kinetoscopios Proyectantes de Edison y Películas: Baterías Prima-
rias de Edison, y Xumeradores "Bates" á quien los solicite. 
Departamento ExtraQjero, Sección i m 2. 
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' O e p o s i t a O a 
' ¿ / / / C o s e c h e r o 
F U E N M - A Y O R ( T oc j iono) 
ünico jioprtejor ea la M a - M n t e NICOLiS MERINO - Hataia. 
' ^ K U A i N Z A , rt. Teléfouo l O # H . Se veudeu cajas y barriles. 
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Las Mejores 
Gotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
de! Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás ios médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
P e d t o r 
ilomina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
-del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Cada frasco ostenta la fórmula en la 
rotúla la . Pregunte usted á su médieo 
lo que. opina del Pectoral de Cereza del 
D r . Ayer, , 
Preparado por el DB. J . C. AYIDR y Gl&n 
LoweU, Mass., E . TJ. de A. f 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome | 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque | 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
"rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente 36 .pone 
mejor, digiere bien, asimila máf> el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creelente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla, 
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sa Manida con Ira 
^ala st'uunda. 
fceradí) de (Juan 
J ó m i é Valdt'-s. por 
'•'•'''iridio. Ponente: 
fiscal: Ldo. .lon-ín 
dos¿ Luis vi laurreta. 
Sjaia, tercer*. 
Juagado del (Vnii-o. Contra 
Sándie», por robo. Ponente: 
Aguirre. Pineal; üdo. Saa\ 
Wfior: Ddo, É. .Mánuo-l. 
Juagado de Güines. Con) ra Sixto 
^«•rrer, p,.,- n(ivo. Ponente: Wo, 
•Uniinv. Pisral: \ A o . Saav.'ili-a. Dr-
IVii^or: Ldu. R. Duval. 
S¿1« de lo civil. 
•)n/,L;-,i lo d.'l Nbrte. Pan! ^opberta 
Plu^rac, conocido en familia por 
ueopoídó, contra P: López y Oo. \Ie-
""r cuantía. Ponei té: 'Ldo. Valí.-. 
Letrados: Ldos. Savan-o y Azcárat". 
dnzirado del Sur. Companía Mer 
cantil ••.Val lona 1 Paper/' contra " Kl 
TTmnía,?' en rohro .de pt'sas. K.jc-iir'-
vo- Ponenitft; [¿o . .Vloralcs. L"-
trado: Ldo. Ortiz. 
•Tu^a:lo del Xortc. Juan Arrc-
«•eechca, contra dosc K. Solí.s. retrac-
to. Parií-ntc: Ldo. Moralos; Letrado: 
od el yo. 
¿n Londres, lierlíu, Nueva Y o r k y a!-
iíuuas capitales de Centro Amérvea. 
en francés, togfliés, alemán y español. 
De quien es y de lo (pie se priéde ¿S-
peral- de Piedad Zenea y de su •'tow-
uée'1 aH íst ira da elara i;lea la siguien-
te caria de ('osta : 
| ".Mi admirahle y admirada amlgtt: 
8 ^l1*!'-^6^ I1"' tttve la rorluua de coíHH'e;-
á uvted en el pasado Dic'uMnhre. la 
he jjí'aduado de la más maravillosa, 
mujer que ha nacido en la ra/a espa-
.)óu. Keal, Casa-Pueule. Villar de Keli-
ees. Asmir y Limers; harón de Huaya, 
\ señorea Kermiud-e/, de Oórd'ova, Ma-
i'iua, llaplieu, Uuoio, Piuló, Letona, 
Suelves y Cox ciiei-lie. Hurtado tltí 
Aiuó/.aua (d(ui Luis y don Jvwu), Ló-
pez Dórica (dan JjUÍs), Alus, .Marto-s 
(iomendio. Cienl'ue^íK, dovidlanos, Vi-
llalóa, ijiniers. Manso de Zúni«a, Gar-
cía LoyjíOiTi (doii Xarciso), Capdevi-
la, (lonzález Carvajal, Cañas. Pérez 
(dan Alejo). (Joiroeehea. Ríos, Ló.pez 
Ai ¡mis. Lópi-v; de Ayala ul-u-u Alaria-mda, desde Isalxd de Castilla, con no: 
-pocas ventajas sobre ésta. Mientras no). Zahalza, Casi olíanos. -Aiaivclla, 
viva miraré en usted uu aniuctipo pa-1 ('am.pomaiu's, Autián, Primo de RdVei 
ra la mujer de Ks.paña rediviva, si al-i ra ( ¡Ion Kei uaudo). .Morales. Du-art-e, 
g m día Lspaña hubiese de re\-¡vir. j <'aro (don .Joaquín), Kernáudez ((huí 
La vida y la educación de usted fm-jCésarL Sáuehez (Lierra. Pinera, Sáu-
nen para nosolrn.s e] valor de una pe-¡'diez Arias, i'rruela, Disdier, Aloreuo 
dago0a Todas las -nuijoves p;nl;:dy.s 
eu la esplendorosa galería españolH 
que usted sí» propone historiar, yo me 
las imagino refundidas en Piedad Ze-
nea, no al modo de una Venus de Mi-
lo. sino con brazos, apl;;-ado.> ideal-
mente á nuestra gran ohra de recons-
t rueción uacionaI. 
C I B á i 
E I D E R O 
Piedad Zenea y Joaquín Costa 
l na dama de reconocido talento 
y de cultura harto poco común en las 
mnjeres de hoy. Piedad Zenea. la hija 
del llorado poeta cubano duan Ch-
mpnte Zenea. y esposa de Kmilio Bo-
íiadilla. (d escritor ilustre, ha empren-
dido una obra de dmiUración artísti-
ca -de gran orovcídio para España. Pie-
dad Zenea se propone dar varias cn-
fereneias en Las principales capitales 
europeas aeerert de Velázquez, (Joya, 
el Greco, Ribera, ele; etc; dtMmmenta-•''"'sos ó lecrionos 
das, sentidíus. sin nada de ese espírilu!'lontes y vicisitudes d 
' !Miro[)a la acaffera ;i usted con to-
da la simpatía que merecen lé$ gran-
des artistas de su cuento, que mere; e 
el puehlo español, que merece la in-
superahle persona de usted; (pilero de-
cir intinita. Vo la seyuiria á usteil á to-
das partes, si esto no fuese imposibl.'. 
y sería para este morihundo una resu-
rrección. Bagá usted de Diómodes en 
Troya y pida un poco de luz y de al i-, 
oieuio europeo para int'un-dir á Kspa-
ña un hálito de vida, para- que vuelva 
humildemente á la historia, ya que 110 
diuamos ese "suplo épico'- que usted 
•siente en el pecho, aumentando del de 
su noble padre. 
' ' L a obra (pie va á emprender es 
una ohra de caridad y de misericordia 
á favor do estos ilustres españoles, 
muertos-vmentes por quienes no so 
ha extinguido aún la memoria de la 
I 'atria. 
Lnvidio á Lobadilla y casi lo (quie-
ro mal. Tal vez. ¡ay!. Jvdipo y Auti-
aoua. hahríamos ido -en peregruiajiaión 
por la adormilada Kspuña ron ánimo 
do despenarla al continente moral de 
«pie no debió nunca desglosarso... 
'líasta ya de soña r. 
Un voto, para concluir. Kscrihe us-
te4 Ü&n estilo y admirablemente; y 
sea por editor, sea por cuenta propi i. 
debiera usted qui»í reca^piíular sus 
y relatar los acei-
sti viaje en un 
de Carlos, Olameirdi KuteiM, Souza 
(don Knr¡«pie) y Sabater, y tos idiplo-
máticos ext ran jcia^s monsieur de Moii-
tilde, de la. Kmhajada de Francia, y 
Auuirre, de la leuación del Kieuador, 
Ll .Ministro de la ( íuena envió una 
expresiva carta adhiriéndose al acto, 
y unas cajas de (abacos, contestando 
•señor Ló'pez Monis, or-
hanquet e. 
OMidlljo au eniusias-




Kl tenieude coroiud Cavalcanti fué 
.•clamad'» por los coucurreutes. 
Los comensales onviaron saludos ;í 
los genérales Ala riña y Továr, y con-
^-airramn un i'ecuerdo de" aiecto al so, 
i (do voluutario Aíaiapiés 4e Callec(Ovra-
lo. (pie no pud(v asistir por el reeven-
té falleeimiento de su padre, el Aíar-
qnóív d é (.'aistriliu. 
La tiesta, terminó con vivas á Espa-
ña, al Rey y al Ejército. 
Las refornias de Madrid, según Bena-. 
vente. 
''Parece ser que ahora va de verwsj 
.Madrid será aorandado y . . , ¿eaaolhé-» 
llec.ido Como (m las -casas cursis, faxtt 
drem-o.s sala y g-a-bincte de ceu temen le 
ani.md)l,a(los. y lo .domán ( , q u é impor-
ta? Lo demás es f>a.ra vivir, G-ran to-
cado y chico recado. Si la nuesva ( x m u 
Vía y cuanto so miejore y ensancho ha, 
de verse tan mal ibarrido, tan mal pn-
vinientado, tan puerco coaniQi lo que 
ahora, tenemos, más valiera dejarlo to-
do como está. Pa-sau ustedes alirnua 
Vez por la calle •del Barquillo? ^.Y por 
mercantilisia . que fuerza á nuestros 
literatos y artistas á cruzar h>s mares 
invocando la euliura y (pío los llena 
los bolsillos de dinero americano. 
•La hi'ja del autor del ''Diario de ou 
mártir" ha recorrido lodos los museos 
extranjeros, y después de ese perejrri-
ña je artístico de muchos años, con un.-i 
írran hase á é conocimiento y con hi 
oarantía (pie supone ¡yoseer á la per-
fección cuatro idiomas, entusiasmada 
de su obra, or^ullosa de los •beneficies 
•que ella puede reportar á España en 
estos triste momentos. Piedad Zenea 
comieuza su emproa ha jo los mejores 
auspicios. La ilustre esjiosa de Bobadi-
lla cuenta con el ajpoyo de Costa, cu-
ya hernisa carta transcribimos á eon-
tiniifKdón. con la de los principales ar-
tistas españoles y el de las personali-
dades más saMentes de la política. Su 
primera-confereneia la dará en el tea-
irt) Feinina.'de París, y las sucesivas 
libia» con grabados. 
"4Supongo <pie sus leeoi 
ilustradas -con proyeoeiones 
" Ynr trnlv ab toto eoiu 
ra 
Costa. J o a q n 
E n la G-ran Peña,—Banquete á los vo-
Imttarioa. 
jKn la simpática sociedad -madrileña 
Gran Peña se verifteó el 14 un bampie-
te en honor de lo-s s o l ó o s señores don 
Leopoldo Mazas, don daime Uniro^a 
y Pardo Bazán. .Moniojo y Rodenas, 
que han luchado en el Kif como si.Ida-
dos voluntarias. 
Los cuatro voluntarios vesn;m de 
uniforme, asistiendo al banquete más 
do 70 comensales, militares y paisanos, 
entre los cuales se :hallahan los seño-
res teniente coronel Cavalcanti; Du-
ques do Andría y ¡le Tarancón; Alar-
((neses di' -Marín. Zugasti, .Solera. -Ci-
mada v Kuseuada ; Condes de Torre-
la d. Pava ipié enumerar \ ;. An-
dan ustedes por esas calle*? Fu las 
aeeras no hay losa en su sitio; ol arro-
yo lo es do -polvo y papeles y lodo ofé-
ñero de suei(Mlades; ir en (-(e-he es ir 
botando como pelota; ir á pie es ir vo-
taudo cuino ciudadano. E l sisietua de 
harrer las calles os •para Qifttar á uu 
premio en cualquier Exposición da hi-
giene, i Y qué admirahie orden eu la 
circulación! Carronuitos con siHe mu-
las de reata in-terceptau el tránsito á 
cada paso. ¡Pobres trafi-ciantes, no es 
cosa de molestarles qoid oivlenanzas 
(pie fijan horas á i>reqiósil;) pata sus 
acarreos! L a molestia libre en el l i ta -
do libro, 
''Bien est*á (pie aplaudamos todas 
las tírandes iniciativas del Alcalde y 
í del .Muniicipi>o; pero entretanto tuvie-
ran algmiias petiueñas iniciativas... 
Verda-d es (pie la mayor [.arte de la 
gente vive tan á gu.-do. Las malas 
sas las han acostumbrado- á las malas 
(alies. ¡Digo! Si las calles fueran 
agradables. .'. Gomo son, hay quien se 
pasa la vida trotando por ellas,.sido 
por no estar en su casa." 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e to d c B r a n d r e t l 
P u r á m e n t e Vegetales. 
S iempre Ef icaces . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.lapSldora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, Biiiosidad, Dotar de Cabeza, Vahidos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estomago, indigestión. Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual, 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. \ Z ¿ J % á t e ^ ¿ ¿ Í i 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
NO S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
os un iraíainicnto sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, excoso de trabajo 
y para toda postración física ó menta!. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magfiéticó á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y perdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que bace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en format 
do pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puro?, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para lo» 
Nervio», damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA W 
de que con 6 cajas*obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é impardal 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el p'Tcio. 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 













F A B R I C A » A P O R 
P A L A T I N O , H A B A N A 
E s e l m e j o r d e t o d o s 
l o s T O N I C O S , r e c o -
m e d o d o p o r l a s e m i -
n e n c i a s r o é d i c a s 
c .'305 
• b . a« 
D I A R I O D E U V M A R I N A . — E d k i ó n (lo l a i r i a ñ n n a . — F e b r e r o i de 1910. 
¡ L e v á n t a t e , L á z a r o ! 
"Kn nuestra é p o c a , los i'unda-montos 
del pég ianeu d e m o c r á t i c o c o n s t i t u y e n 
rn-Maxieros dogmas p o l í t i c o s . ¿ Q u i é n 
de ello no sabe? l í a s o b e r a n í a res ide 
esencia lmente en Ja N a c i ó n , de l a c u a l 
n m m a n lodos los poderes. L a r e p r e s e n -
t a r o n es el s i s t ema g e n e r a l de o r g a n l -
z a e i ó n d e l E s t a d o , r e p r e s e n t a c i ó n que 
a í e e t a formas d i s t in tas , i l u d i e n d o s e r 
r,xpresa ó t á c i t a , d i r e c t a ó i n d i r e c t a . 
d e s i g n a c i - í m l l á m a s e expresa , c u a n d o 
la vo luntad co lec t iva se reve la c l a r a -
anente por medio de la e l e c c i ó n , y l á -
c i t a , c u a n d o esa v o l u n t a d se p r e s u m e 
p o r actos que sane ionan l á t r a d i c i ó n ó 
Jos lie.chos o c u r r i d o s ; Ja d e s i g n a c i ó n es 
d i r e c t a , c u a n d o el mismo c u e r p o elec-
t o r a l n o m b r a la s personas que h a n de 
¿ • ¿ p r e s e n t a r l e , c i n d i r e c t a , c u a n d o e' 
n o m b r a m i e n t o se hace p o r ó r g a n o s que 
h a n s ido des ignados con anteriOrida< 
expresa ó t á c i t a m e n t e . L a e l e c c i ó n con-
siste e n el acto de escoger ( e l e g r r e ) ( 
los que r e ú n a n las mejores condic iones , 
p a r a que, c u m p l i e n d o el i m p o r t a n t e 
cometido de represen tar á todos, cons-
trJ .uyan lo que usua lmente se d e n o m i n a 
R t t a d o of ic ia l . 
N o t o r i a v e r d a d , p o r tanto, aque l la 
de que c a d a pueblo se h a l l a reg ido p o r 
e l 'gohierno q u e se merece. A l a v o l u n 
tar? n a c i o n a l , m a n i f e s t a d a en las u r n a s , 
d é b e s e en l a s democrac ias el n o m b r a 
m i e n t o de los nue p e r s o n i f i c a n el Po-
d e r ; s i los hombres elegidos no c o r r e s 
p o n d e n á l a c o n f i a n z a que en ellos se 
d e p o s i t ó , q u e d a e l r e c u r s o de l a opi-
n i ó n p ú b l i c a , y . si esta no fuere aten-
d i d a en sus protestas , r é s t a l e á l a vo-
I n n ^ a d c o l e c t i v a e l a r b i t r i o de a n u l a r 
e n o tras elecciones á los p a r t i d o s y las 
p e r s o n a l i d a d e s que. f a l t a n d o á. sus 
compromisos con la masa soc ia l , dee-
f r a u d a r o n desde las esferas g u b e r n a 
menta-les las e speranzas del p a í s . 
L a i n t e l i g e n c i a co lec t iva , el sent i -
m i í i t t o colectivo y la. v o l u n t a d eolecti-
v a . e n n s t i t u y e n el e s p í r i t u p ú b l i c o . 
pr ine ' ip io v i ta l de las d e m o c r a c i a s , y 
e s p í r i t u Q\y so ex ter ior iza , que se m a -
n i f i e s t a , en l a o p i n i ó n genera l . L a opi-
p i ó n p ú M i e a — ' d i c e B l u n t s c h l i . — n o es 
la del poder , a l c u a l suele r e s i s t i r ; n 
l a de los nciihws, que con f r e c u e n c i a se 
e n c a m i n a n p o r sendas inacces ib les a 
pasos d e l a s m a s a s : es. sobre todo. 1 
o p i n i ó n de l a s clases med ias , j u z g a n d o 
iTKiependientemente . . . X o e n g e n d r r 
3a v i d a c r e a d o r a , pero l a recibe, so apo-
d e r a de e l la , y la esparce por d o q u i e r ; 
m á s h i e n c r i t i c a y c m v p r u c h a que go-
b i e r n a . . . N a c e en la sociedad, s u r g e 
del comercio h u m a n o , y con mot ivo de 
observac iones d i s p e r s a s y de c o n v e r s a -
ciones h a b i d a s en los m á s v a r i a d o s 
c í r c u l o s . . . S u s f o r m a s son m ú l t i p l e s 
y en todas par tes se p r o d u c e y se reve-
l a , en la f a m i l i a , en los salones, en el 
i ' -a iro , en los c a f é s , en las reun iones 
p ú h l i e a s . y sobre todo en las c á m a r a s y 
en la p r e n s a , que son como sus of ic ia-
las i n t é r p r e t e s . C n a n d o d a o p i n i ó n p ú -
h i i e a se m a n i f i e s t a en f o r m a u n á n i m e 
— e s c r i b e N i e b u h r , — e s como la expre-
s i ó n de l a v e r d a d y de l sent ido c o m ú n , 
p n d i e n d o a p l i c á r s e l e entonces el a n t i -
guo afor i smo, vo:r p o p u l i , vox T)ei. 
L o s p a r t i d a s p o l í t i c o s , cuyo reeono-
miento en c a l i d a d de factores de la vi -
d a p ú b l i c a , h a d a d o l u g a r á que se es-
t u d i e n de u n modo especial en la c i en -
cia p o l í t i c a c o n t e m p o r á n e a , s i endo ob-
jeto de t r a b a j o s t a n notables como tas 
d é Rohmer . S t h a l , B l u n t s c b i , Lra>ler. 
B l o c k . L a ve ley e. Moya, . A r c a r a te. S a n -
t a m a r í a , e tc . ; los p a r t i d o s p o l í t i c o s 
equ iva l en á elementos, á f u e r z a s de 
o p i n i ó n deb idamente o r g a n i z a d a s . T o -
do i n d i v i d u o , escribe el t r a t a d i s t a c i ta-
do en ú l t i m o t é r m i n o , puede o b s e r v a r 
que a l d i sponerse á e m i t i r - j u j e i o sobre 
u n a matev ia , s u r g e n a l p u n t o en el 
á n i m o d i v e r s a s corr ientes de p e n s a -
miento, ideas e n c o n t r a d a s (pie p u g n a n 
por m o h e r de d i r e r e n t e modo l a 
c u e s t i ó n . E s t o mi smo ocurre en la co-
l ec t iv idad , con l a d i f e r e n c i a de q u e ca-
da idea en conf l ic to aparece sostenida 
y defendida, por u n g r u p o de hom-
bres. Y s i toda persona sensata debe, 
antes de e m i t i r ' j u i c i o s ó de r e a l i z a r 
actos, a p r e c i a r y m e d i r c a d a u n o de los 
pensamientos que c r u z a n s u mente , a s í 
t a m b i é n l a v i d a del E s t a d o h a d e pro-
d u c i r s e con a r r e g l o á la v a r i e d a d de 
t e n d e n c i a s en que se. d iv ide l a opi-
riíóil . R e v e l a r esta d i v e r s i d a d de aspi -
rac iones y h a c e r que por los proced i -
mientos normales , l a respect iva p r e v a -
lezca, es l a m i s i ó n de los p a r t i d a s . 
•Resulta, pues , que el e s p í r i t u p ú b l i -
co, a l m a de l a n a c i ó n , p r i n c i p i o v i t a l 
de las d e m o c r a c i a s , se ex ter ior iza en l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a ; que á los var ios n í a ti-
ces de esta d é b e n s e los part idos , y que, 
en v i r t u d d e l s i s t ema general de re-
p r e s e n t a c i ó n , el p a í s es en todos los 
ó r d e n e s a r b i t r o de s u suerte . 
P e r o una. cosa es el r é g i m e n demo-
c r á t i c o y otra m u y d i s t i n t a las demo-
c r a c i a s sobre el pape l , como las v a r i a s 
que d e s d i b u j a n el c u a d r o p o l í t i c o de 
A m é r i c a . L a base del pr imero es el c i u -
dadano , i n d i v i d u o con s ú f i c i e n t e c u l -
i u r a p a r a poder a p r e c i a r los p r o b l e -
m a s nac ionales , con suf ic iente educa-
c i ó n p o l í t i c a p a r a e j e r c e r o r d e n a d a -
mente sus derechos, y con el sent ido 
m o r a l y las v i r t u d e s c í v i c a s i n d i s p e n -
sables para s e r v i r á los intereses p ú -
bl icos antes que á los propios . F a l t a n d o 
el ciud'adano. Palta l a base. ;ura:e la 
m i x t i f i c a c i ó n . E l despotismo que se-
g ú n l a f ó r m u l a de E m i l e C h e d i e u , es la 
a u t o r i d a d que se e j e r c e q u e b r a n d o los 
p r i n c i p i o s d e l D e r e c h o , r e s u l t a p o r la 
. franqueza de su í n d o l e , menos a n t i p á -
t ico y menos c o r r u p t o r que las demo-
c r a c i a s sobre el pape l y en la p r á c t i c a 
o l i g a r q u í a s s i n freno . 
E n las d e m o c r a c i a s obre el p a p e l to-
do es m e n t i r a ; m e n t i r a el c i u d a d a n o y , 
p o r consiguiente , m e n t i r a el e s p í r i t u 
p ú b l i c o , la o p i n i ó n p ú b l i c a , los p a r t i -
dos p o l í t i c o s , el voto, la r e p r e s e n t a c i ó n 
y la re sponsab i l idad por i n c u m p l i -
miento del mandato- c í v i c o . 
L a escue la c r e a los f i l ó s o f o s , dice, 
M o y a ; el p a r t i d o , los hombres de E s -
tado, y de gob ierno: l a f a c c i ó n , los 
m e r c a d e r e s p o l í t i c o s , " L a i n c a p a c i d a d 
de l elector trasc iende , como do lenc ia 
contagiasa. á la, v i d a p o l í t i c a e n t e r a . A 
un c u e r p o electoral apto, p a r t i d o s -que 
e s t u d i a n y r a z o n a n p r e s e n t a n d o so lu-
ciones p a r a cuantos problemas ofrece 
l a existencia, naciona- l ; á u n cuerpo 
e l ec tora l inepto , facc iones , 'bandos q u e 
l u c h a n e n c a r n i z a d a m e n t e por l a con-
rjuista d e l poder . P a r a los p a r t i d o s d e 
o p i n i ó n , e l e j erc i c io d e l m a n d o equ iva -
le á la r e a l i z a c i ó n d i s c r e t a d e l p e n s a r 
de l a m a y o r í a ; p a r a las facc iones po-
der equiva le á b o t í n , á tesoro que se 
m a n e j a , á puestos p ú b l i c o s q u e se re-
p a r t e n , á provechosas combinac iones 
que se r e a l i z a n , y todo ello c í n i c a m e n -
s in respeto á una. o p i n i ó n p ú b l i c a 
que no existe, y s in temor á f u t u r a s 
i'.pelaciones al su frag io . K n la oposi-
c i ó n se r e o r g a n i z a n y robustecen los 
part idos , en cambio las facciones venc i -
d a s reve lan prontamente s u c a r e n c i a 
de fe. su fa l ta de ideales, y ó se dispo-
nen á a p e l a r á l a r e v o l u c i ó n , ó se en-
t i enden por tanto m á s cuanto con sus 
mortales enemigos de la v í s p e r a , ó se 
d e b i l i t a n con la misma r a p i d e z que se 
v i g o r i z a r o n , y conc luyen por ex t in -
gu irse con i d é n t i c a l 'ac iÜdad que se. 
conslit nyeron . 
E x i s t e modo de r e m e d i a r tan la-
mentable estado de cosas? H a y cu la 
v i d a de los pueblos, como en la de los 
indiv iduos—'dice S a n t a m a r í a , — una 
v i s mrdicfh'r ix que c u r a las dolencias 
por l a r e a c c i ó n del p r i n c i p i o v i t a l , q u é 
logra sobi-eponei-NC á las causas produc-
toras del estado morboso; con la dife-
renc ia de que. m i e n t r a s en las enfer-
medades Eís icas la. v i r t u d c u r a t i v a se 
mani f i e s ta del modo fatal con que obra 
s i e m p r e la n a t u r a l e z a , m u é s t r a s e en las 
dolencias p o l í l i e a s como productos de 
l i a c t i v i d a d H b n de los i n d i v i d u o s v 
de las sociedades. 
" E l i n d i v i d u o , que es como la c é l u -
l a del organismo social , debe ser tam-
b i é n el p r i m e r elemento p a r a s u recons-
t i t u c i ó n , c u a n d o se ha l l e ese organis -
mo p e r t u r b a d o por u n a e n f e r m e d a d 
c u a l q u i e r a . N a d a tan frecuente en 
nues tros t iempos como que el i n d i v i -
d u o se lamenti1 de los males sociales, y 
no haya por s i mismo cosa a l g u n a pa-
ra correg ir los , creyendo q u é su s ó l o 
es fuerzo carece de v a l o r ante la inerc ia 
de otros muchos, sin t ener en c u e n t a 
que pensando y obrando todos como 
él na la se consigue, en tanto 'que si ca-
da uno procurase , r e a l i z a r la par te que 
le corresponde , r e s u l t a r í a el ma l corre-
gido e s p o n t á n e a m e n t e . " T o d o c i u d a d a -
no, d e c í a C i c e r ó n , debe l l e v a r f i jo en 
la f ren te lo que piensa 
M i c a . " y s i todos los qi 
los males de la é p o c a a s í lo h ic i e sen , 
tomando p a r t e ac t iva en las funciones 
sociales , no se h a l l a r í a l a p o l í t i c a en 
m a n o s de las facc iones y de los p o l í t i -
cos de oficio, que se a p r o v e c h a n de l a 
i n e r c i a del m a y o r n ú m e r o p a r a conver-
t i r el i n t e r é s coleetivo en provecho 
p r o p i o . " 
E l remedio es tr iba , por tanto , en 
que l a e x p e r i e n c i a , la m a y o r c u l t u r a y 
a i m el ins t in to de c o n s e r v a c i ó n , h a g a n 
s u r g i r el c i u d a d a n o , el f a c t o r soc ia l 
consc iente y act ivo . D e " n a d a s i r v e n los 
aspavientos , las j e r e m i a c a s l amentac io -
nes y los pes imismos de t e r t u l i a ; pero 
s i t ú . lector, yo . este.» ese. a q u e l y e l 
otro y e l otro, i n v i r t i é r a m o s u n r a t o e n 
m e d i t a r a c e r c a de estos asuntos , pene-
I r á n d o n o s b i e n . d e lo que el voto sitrni-
l ioa y de has ta d ó n d e su p o d e r a l c a n -
za, el hor izonte n a c i o n a l d e s p e j a r í a s e 
como por ensalmo. 
A h o r a , v e r b i g r a c i a , que se a p r o x i -
m a n u n a s elecciones, p r e s é n t a s e oca-
s i ó n p a r a ello, s i n que resul te necesa-
r i o h a c e r c o n s t a r que no es prec i so s e r 
e lector p a r a sent ir se componente ac t i -
vo de l a soc iedad en c u y o seno se v i v e ; 
Ja o p i n i ó n favorable. ' la a c t i t u d benc-
vo la , e l consejo autor i zado y el bolsi l lo 
abierto , •a lcanzan igua lmente en l a es-
l e r a p o l í t i c a no escaso valor . 
la cosa 'pil-
que j a n o 
Tmaginemos, lector, que tú votaste , 
como yo v o t é ! la c a n d i d a t u r a de la 
n . a l i c i ó n l ibera l . 
P r i m e r a m e n t e nos debemos h a c e r es-
ta p r e g u n t a : ¿ P o r q u é razones d imos 
luestrb s u f r a g i o á las i z q u i e r d a s coal i -
frádas? L a respuesta h á l l a s e en la p í a -
k . f o r m a ( ¡ !) de esas i z q u i e r d a s un i , 
das, y en sus promesas d u r a n l e la cam-
p a ñ a ' e lectoral . ¿ S e ha c u m p l i d o e] 
p r o g r a m a y se h a n rea l i zado las pro-
mesas? E s o es lo que nos toca p u n t u a -
l i z a r hov. 
V e a m o s c ó m o . 
E n p r i m e r t é r m i n o , surge la in t erro -
g a c i ó n s i g u i e n t e : ¿ L a c o n d u c t a gene 
r a ! del gobierno ha j u s t i f i c a d o la revo-
l u c i ó n de 1906, poniendo de re l ieve la* 
razones de patr io t i smo y couveniene ia 
p ú b l i c a que la p r o d u j e r o n , ó. por el 
contrar io , existen motivos p a r a creer 
que d i c h a revue l ta , causa de d e s c r é d i -
to ante el mui ido y de m e r i n a notable 
en l a r iqueza p ú b l i c a , no tuvo otra r a -
z ó n d é s e r que la de q u í t a t e t ú p a r a 
ponerme yo , a u n q u e c o n c l u y a p o r h a -
certe bueno'' 
C o n t e s t a d a esta pregunta en el sen-
i ido que proceda, deben o c u p a r nues-
t r a a t e n c i ó n los altos intereses .pat rios : 
efeeitividad de la s o b e r a n í a , de la R e -
p ú b l i c a , ó in tromis iones , adver tenc ias , 
recados y a m e n a z a s ; prop iedad t e r r i -
'tqrial que permanece en n u e s t r a s ma-
nos, ó t i e r r a que se e x t r a n j e r i z a ; i n -
d u s t r i a que se d e s a r r o l l a , ó i n d u s t r i a 
que se nos a r r e b a t a ; a l m a co lec t iva 
que resp landece y carac teres genuinos 
que se c o n s e r v a n , ó a m e r i c a n i z a c i ó n 
ga lopante . . . . 
•Solicita luego nues tro j u i c i o la cues-
t ión, p o l í t i c a . ;. l l a n s e . por v e n t u r a , fu-
.donado las fuerzas l iberales const i tu-
yendo una. a g r u p a c i ó n d i s c i p l i n a d a , un 
todo c a p a c i t a d o p a r a el e j erc i c io del 
poder , ó entre m u t u a s r e c r i m i n a c i o n e s 
y a m e n a z a s de r o m p i m i e n t o d e f i n i t i v o , 
desgob iernan con arreg lo á la f o r m u -
l a a l tamente ed i f i cante de. " E s t o p a -
r a mí y esto p a r a t i ; 'esto p a r a t i y es-
to p a r a m í ? " ¿ C u á l ha s ido s u c o n -
d u c t a con respecto á l a o p o s i c i ó n con-
s e r v a d o r a : l a de t r a t a r l a con a r r e g l o á 
su d i g n i d a d de complemento del r é g i -
men y r e p r e s e n t a n t e del derecho de l a 
m i n o r í a , ó la de c o r r o m p e r l a c o n el í i n 
de d i s g r e g a r l a y obtener a l cabo su 
a n u l a c i ó n total ? 
E n u n c i e m o s á r e n g l ó n seguido v a -
r i a s cuest iones que a f ec tan á los m á s 
e levados intereses sociales. ¿ H a O c u r r i -
do ó no h a o c u r r i d o el caso i n s ó l i t o de 
que funcionarios , i i ú b l i c o s , los cuales 
no por t a l motivo d e j a r o n de serlo, 
arengasen á la m u l t i t u d desde la t r i b u -
n a vle m í t i n e s que o f r e c í a n el doble ca-
r á c t e r de reun iones de a n a r q u i s t a s y 
de actos de v i o l e n t í s i m a protes ta con-
i r a el gobierno de u n E s t a d o a m i g o ? 
M'-í'Ccd á c i e r t a s . i n i c i a t i v a s p a r l a m e n -
ta ñ a s . ¿ c u á l e s son las perspec t ivas que 
se." ofrecen al comercio e s p a ñ o l , ele-
mento i m p o r t a n t e de n u e s t r a v ida eco-
n ó m i c a ? E l credo rel igioso que profe-
sa la m a y o r par te d é los m o r a d o r e s de 
C u b a , ¿ s e h a l l a ó no se h a l l a a m e n a z a -
do de los f u r o r e s de l a p e r s e c u c i ó n see-
t a r i s t a ? P o r v i r t u d de la. a m e r i c a n i z a -
c i ó n crec iente y de motivos de c a r á c -
t e r p o l í t i c o , ¿ q u e s í n t o m a s ofrece e n 
estos ú l t i m o s t iempos l a c u e s t i ó n de 
r a z a s ? 
F i j é m o n o s ahora en lo re la t ivo á H a -
c i enda p ú b l i c a . ¿ S o b r e l l e v a m o s l a c a r -
ga soportable de u n P r e s u p u e s t o de 
r e g u l a r c u a n t í a , ó nos a b r u m a el pe.su 
de gastos que someten á r u d í s i m a prue-
ba l a c a p a c i d a d c o n t r i b u t i v a del p a í s ? 
S u p u e s t o lo segundo, ¿ i n v i é r t e s e lo re-
c a u d a d o de m a n e r a ú t i l á la n a c i ó n , ó 
se d e r r o c h a en p e r s o n a l y se d i lapida, 
por otros d iversos c a m i n o s ? ¿ F m i p l é a n -
Sé las s u m a s p r e s u p u e s t a d a s con es tr ic -
ta s u j e c i ó n á. lo legis lado, ó, c u medio 
d e l m a y o r d e s b a r a j u s t e , se ago tan s i n 
.•aber c ó m o , dando lucrar á I r a n s f e r c n -
eias. c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s y toda 
suerte de procedimientos i r r e g u l a r e s ? 
¿ S e h a n ofrecido .muchos casos de de-
p u r a c i ó n de responsabi l idades , ó n i n -
g u n o ? ¿ Q u é concepto nos merecen los 
gastos p a r a atenciones de O b r a s P u -
bl icas y S a n i d a d a ? 
C o n t e m p l a m o s á. r e n g l ó n seguido u n 
c u a d r o t r i s t e entre los tr i s tes . " E s t o 
es u n g a l l o , " c r e y ó s e O r b a n e j a en l a i 
p r e c i s i ó n de h a c e r cons tar a l p i é d é s 
l i enzo : ' " E s t o es la A d m i n i s t r a c i ó n í 
pueden modelarse diplomf,tion* 
les y canc i l l e re s 
C o n 
das po 
i n v e n d r í a 
rajo el 
dro t r 
la R e p ú b l i c a de Cuba.1 
evibir en la o c a s i ó n present 
pantoso adefesio, b a j o el c 
entre los tr istes . 
E v o c a aque l las l a m e n t a b i l í s i m a s es-
cenas d é la en trada á saco en los de-
par tamentos p ú b l i c o s ; observa c ó m o l a 
s e l e c c i ó n se ha efectuado a l r e v é s ; mi -
r a á la h o j a nenal hac iendo las veces 
de t í t u l o a c a d é m i c o , f í j a t e en que l a 
r e p u t a c i ó n de guapo y el concepto de 
i . 
s u s t i t u v e n á l a aptit v va-
'1 i n a i v i a u o ; nota ei aesna-
i m n e r a en el proced imien-
lor moral p 
r a j u s t e q.u€ 
i o : detente á observar los a fanes y con-
gojas con que el g o b i e r n o — v a s in otro 
t in .—provee de recursos á l a colosal 
i n s t i t u c i ó n de benef icencia en nue h a 
conver t ido la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , 




da contra el < 
¡es v a u t o m ó 
ue o caua c e s a n t í a 
la protesta , el e s e á n d a l 
al r e v ó l v e r y la posibil 
vue l ta a r m a d a , que poi 
u n empleo á. cambio de 
da á la R e p ú b l i c a ; p á s ¡ 
sopopeya con que i b 
d e s e m p e ñ a n cargos i n ú t 
de u n e lo s o n ; r e c u e r d a 
nes de u n inoren no Secrc 
las conc ienc ias que se e( 
cas q u é se t a p a n y los 
detienen á. cost i l las de los " f o n d o s se-
c r e t o s ; " a v e r i g u a lo que en oeasiones 
se ent i ende por c a l a m i d a d p ú b l i c a p a -
ra los efectos de p e l l i z c a r el c r é d i t o res-
pectivo, v d e d í c a t e á e s t u d i a r deteni-
í e c r e t e . supone 
>. 1a a p e l a c i ó n 
idad de la re-
• al.<TO se s i r v e 
v r d o n a r l a v i -
late de l a pro-
s tres p a t r i ó l a s 
iles pene trados 
las dec larac io -
tar io a c e r c a de 
m p r a n , las bo-
brazos que se 
le í I 
damente el i m p o r t a n t e asunto d( 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , c-mnexa 
por la de la H a b a n a , s igu iendo po 
de M a r i a n a o y conc luyendo por la 
t é r m i n o que te p a r e z c a . 
¿ Y que es lo que con r e l a c i ó n á tales 
asuntos se • o r o m e t i ó u n d í a el cuerno 
e lectoral . ' H e a n u í el p á r r a f o K i L l 
p r o g r a m a : " R e d u c i r á el n ú m e r o le 
empleados y sus sueldos, y suTirimirá. 
l es gastos i n ú t i l e s ó que benef ic ien á 
unos p o c o s . " (• !) 
L o s cuerpos d i p l o m á t i c o y c o n s u l a r 
c o n que hemos i n v a d i d o el p lane ta , 
¿ e n a l t e c e n á C u b a , ó son muy propios 
p a r a p o n e r l a , c u a n d o menos, en r i -
d í c u l o ante los d e m á s p a í s e s ? ¿ Q u é 
tanto p o r c iento de las personas que i 
c o n s t i t u y e n esas dos c a r r e r a s , h a b í a j 
visto por el forro, á la fecha del nom- ! 
u o n respecto al Vodex h i d i r i 
a n é e n l o debemos 'ó .rmar ^ 1 
(ln s" imlepemip, , ,^ . - , . la P i > . 
• • - r o n acaso los famosos' b u f e ^ 
i.ticos, o la f u n c i ó n se o n e i í S t 
su m a y o r a u g e ? ¿ C u á l e s son lo " B* 
leres que presentan los procedh 
c r i m i n a l e s c o n t r a p á j a r o s gordos o6 n0" 
jase ó no s e n t i r l a in i c ia t iva Ú - ^ 
torio F i s c a l ? ' 1 
P o r lo que toca á la f n , r z a a r m ^ 
debemos m e d i t a r a c e r c a del mod 
p r i n c i p i o castrense de la dualidad"10 
e l e j erc ic io del m a n d o supremo v ^ 
que no seamos peritos, c o r r e s p ó ¿ u í * ' 
en n u e s t r a c o n d i c i ó n de c iudad S" 
f o r m a r j u i c i o de las aptitudes r e ^ ? ' 
f u e r z a en los p e r í ^ 
laniobras , aprec iando s u adapto 
c ion a la v i d a de c a m p a ñ a y sn resti 
tencia en las g r a n d e s marchas , ora eh 
terreno l lano, o r a á t r a v é s de Ine „ 
. . , . / ^ ias re-
giones m o n t a ñ o s a s del p a í s , etc 
Y I h g a m o s . lector, a l plmto enlmi 
nante . ¿ C u á l es la a t m ó s f e r a m o r a l q ¿ 
e n v u e l v e ' á l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a á cuva 
f o r m a c i ó n c o n t r i b u y e r o n nuestros vo 
tos? A l a d u e ñ a r s e del poder, ¿tíoc.'i 
por ve n t ura los amigos del 
os d e m ó c r a t a s , los radicales de lá 
r a . en proceres fastuosos? ¿Fr .é ó 
é impresc indible , tomar u n a rnedi-
" mdamiento de carrua-
5? ¿ L i s m i n u y é r o n s e : | 
a u m e n t á r o n s e las s erv idumbres , los gas-
tos de r e p r e s e n t a c i ó n , las asignaciones 
c a p r i c h o s a s , los esp lendores y has g ¿ : 
l a s ? ¿ l i e m o s as i s t ido desde entonces á 
la p r á c t i c a de v i r t u d e s c í v i c a s , ó al 
desenfreno de ambic iones y apetitos'' 
/• E x i s t e n .ó no exist /m cloques regiona-
les, c a m a r i l l a s , i n f l u e n c i a s misteriosas 
y poderes ocultos? ¿ H a y ó no hay una 
f iebre loca de t rasegar mil lones com-
p r a n d o , vendiendo , a r r e n d a n d o , per-
m u t a n d o , r e m o v i é n d o l o todo? 
¿ S a b e m o s s i q u i e r a , por ú l t i m o , ha-
r-íí) d ó n d e v a m o s ? ¿ T i e n e l a s i t u a c i ó n ' 
a l g ú n rilan que nes revele la madera de 
es tadis tas de quienes l a d i r i g e n ? ; TTav 
una. n o r m a , u n p r o p ó s i t o , un criterio, 
ó e l ba je l s i m b ó l i c o , ó l a n a v e del E s t a -
do, flota á merced de las corrientes, 
de l v iento y de las o las? 
T a l debí1 ser. lector, nuestro m é t o d o 
al a n a l i z a r los asuntos de i n t e r é s ge-
n e r a l con el f in de someter á j u L i o 
en c a l i d a d de jueces , de t o m a r cuentas 
á t í t u l o de poderdantes , á les que per-
soni f ican al p e d e r con c a r á c t e r de 
m a n d a t a r i o s del cuerpo electoral . 
P i e n s a ¡ o h c é l u l a del organismo pa-
tr io j que e n t i se h a y a el remedio de 
todo, abso lutamente de todo. Sacude 
t u i n e r c i a , y no des l u g a r á que m a ñ a -
n s se te p u e d a decir , p a r o d i a n d o una 
frase h i s t ó r i c a ó ñ o r lo menos con ba-
r r u n t o s de t?d: ' ' L l o r a como m u i e r lo 
ene no supis tes de fender como ciuda-
d a n o . " 
i D e s p i e r t a , e lec tor: L á z a r o , l evát i - ' 
tate.! : • 
ramón M A F I A . M E X E X D E Z . 
E l e c t o r l i b e r a l . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s dt> 
e o u s t a n t e a í r i t a c i ó n . u n v a s o d o 
í e r r e z a d e L Á T K O F I C A L , e s 
bramiento . u n a obra de D e r e c h a i n t r r - \ c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
"nacional? E x a m e n de las pastas en que j m e n t a . 
T ^ A T ? A T ^ W ' P f t T D ^ A T í a S Í ^ v l t N O A P E T E C E V D . N A D A O S I C O M E N O E N G O R D A 
n n a a s v o r a ¿¡áéü W t W £ V ^ A r i B ^ W s u A P A R A T O D I G E S T I V O 
SON VARIAS LAS C A U S A S Q U E P R O D U C E N E S O S T R A S T O R N O S , P E R O L O URGE1ITE ES A L I M E N T A R S E P A R A RESISTIR E L M A L 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O x x « n . n . M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
M i n o P e p t o n a B a r n e t — 
U K A C O P 1 T A D E l O O G R A M O S E Q U i V A L E A 2 0 O S A M O S D E C A R N E P U R A 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o E s t i m u l a e l a p e t i t o 
a o A ñ o s d e é x i t o — « N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s = D R O G U E R I A S A R R A F a b r i c a n t e : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e i a 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . . 
V A P O R E S C 0 E K E 0 8 
y con la mayor claridad." 
I.í'und.á.ndose e nesta disposic ión la Con 
pañis no adrnitirfi. bulto alg'uno de eriuip^v 
que no lleve claramente estampado el non 
bre y apellido do su dueño, así como el d 
puerto de destino. 
A N T E . S DE 
AUTOUIO LOPEZ Y 
t E L V A P O B 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b k l e 
. saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de F e b r e r o , á las cuatro de la tar-
de, l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general. inclujíO 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
S flete corrido y con conocimiento directo 
para VIgo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje «ólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
lie correspondencia sólo se admite en la 
Adnüniírtraclón de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase desde $Í4M!) Cy. en a l e l á i s 
..2a I M i i . 
J a . P m » J l - 9 3 i l . 
j a . C r t o r i a 33-1)3 i l 
R e b a i a en p a s a j e s de i d a y rae l t ia . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes d e l a j o . i 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadoras 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar S00 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y iel 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos do equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
í s t e fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
P a r a cumplir el R . P . del Gobierno de 
•p.snaña. fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
admit irá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casS Consignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O r i C I O S 28. HABANA 
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K o t a . — E s t a Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos loa efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
í-ajeros, hacía el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
rior de los vapores do esta Compafiía^el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipajt». su nombre 
—. yJ. MUJiVCXíi ,4* íUgiúUuV, U4XU. UÍAAK AMA . U U - . o ^ , 
M Q S D i eb; 
S . e n C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de F E B R E R O de 1910. 
Vapor JULIA. 
Sábado 5 á las í de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a í r o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i a , P o u c e , M a y a í r ü e z 
(solo a l r e t o r n o ) y S a n J u a n d e P u e r -
to l u c o . 
V a p o r NUEVITAS. 
iSábado 5 á las 5 do la tarda. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r i , S a g u a d e T á n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o Osó lo a l a 
i ü » ; y S a n t i a s r o d e C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE GÍJM. 
Sábado 1*2 ¡l las 5 de la tard^. 
P a r a N f u s v i t i i . P u a r G o P a d r e , G i -
b a r a . B a n e s , M a y a r x , B a r a c o a . G u a n -
l á u a u i o , ( s ó l o a l a i d a ; y ¡ S a n t i a g o 
tíe C u b a . 
V a P o r E A B A I ^ i . 
Sábado 19 á las •> de la tarde. 
P a r a . N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i . B a r a é o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o a Ja ida* y Sa-miag'o d e 
C u b a , 
Vapor JULIA 
Sábado 2(1 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d é B l a c o r i s , P O i i c e , M a y a g i i e z 
f s ó l o a l r e t o r n é y S a n J u a n d e P u e r -
to K t c o . 
V a p o r N Ü E V I T i S . 
Sábado 20 á l ia ) da 11 uir ia. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i v a , ¡Vlayar í , Sag -ua d e T á u a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o a l a 
ida> y S a n t i a g o d e C u b a . 
vapor cosms m W & M U 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Parn Isabela de Sagnn y CaUiariCn 
reciñiendo carga en combinación con -1 Co-
Umii Cení ral HíiIIwh.v, para I'uIiuirK, Cnjeua-
sruflN, Cm«cB, Laja», Ksporauza, Saata Clara 
y TíodaM. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a < > u a y G a i b a r j c n 
De Haliium ft Saetía y viceversa 
Pasaje en primera. j 1 .W 
I'a.saje en tercera. . . - 3.50 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . . o!30 
Mercaderías q 50 
(ORO AMERTCANO) 
De Habana ft Calbarién y Ticcrersa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.3u 
Víveres , f erreter ía y loza O.S0 
Mercader ías . o.5Ó 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
Pe Calbarién y Sagua á Habana, 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carpa Breaeral á flete corrido 
Para Paimira $ 0 . 6 2 
I d . Cajuaguas 0.57 
Id. Cruces y L a j a ? 0.6T 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0,75 
..ORO A M E R I C A N O ) 
X O T A S 
CARGA D E C A H O T A C í ) : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARííA D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá basta las 5 de la 
tr.rde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q C E S E X Gl" ANTA Ñ A M O : 
Los vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
caránal Muelle de Cuirnni'.era, y Jos de los 
d!aa 9 y 23 al de Boquerón . 
AVISOS 
Los conocimientos para los emborqnes se- ! 
rán dados» tí 'a Casa Armadora y Consigna- i 
lai ias ¡\ los embarcadores que lo soliciten, I 
no dmit lóndos t uingún embarque con otros ! 
conocimientos que no sean precisamente loa I 
que )a. Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarra- ! 
dor expresar con toda elaVid»d y exactitud i 
las ninrcnw. nfimero», «.'¡nx-r.. íi«''Kultoa, c í a -
ít- Iob mismos, contcnld». pai. !<> prodiio- I 
elftn, residencia del reeoptor. peso !)rn<o «'n . 
kBos y valor de las meroanelp.s: no üdmi- I 
l iándose ning-f;n conocimiento que le ía l to l 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que ! 
• aquellos que en la casilla correspondiente al ; 
] conteniólo, só lo se escriban las palabras ' 
1 "ffecTtow'', "wicrcniielaK' rt "bebidas": toda 
I ver. que por las Aduanas se exipe haga cons-
1 tar ¡a cías*» del contenido de cada bulto. I 
Los «eñores embarcadores de bebidas su- : 
jetes 'al impuesto, dé'beráti detallar e á los i 
I conocí rn ion tos la clase y contenido de cada • 
i bult". 
i I-̂ n la casilla correspondiente al país de! 
i producción se escribirá cualquiera de la» 
: paHhros ' T a i s " « "Extranjero", 6 las dos si ! 
| el contenido del bullo 6 bultos reuniesoji ! 
ambas cualidades. 
Tlr-r.-emos público, jiara. general conoci-
I miente, ttue no será admitido ningún bulto 
| que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
| pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —'Estas salidas nodrfin ser modifl-
¡ cadas en la forma que crea conveniente la 
I Emnresa . 
Habana, Febrero 1 de 1910, 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
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! E L N U E V O V A P O R 
| Á L A V A 
C a p i t á n O r t u i i e 
¡ s a l d r á de esre o u o n o Um laiéroolfltti á 
las cíqco de l a tarde , ¡•ai-* 
I S a g u a v C a l b a r i é n 
j B e r M Z f l i a s í a y M m r G i n oiiin. 2.) 
i C --g; 2 6 E - 2 2 
W » G E L A T S Y C o r r i ó . 
I O * . A . G Í U A . Í 6 i o s , e s ( | u i u . i " 
A. A M A i t G ü i t \ 
H a c e n oasros a o r e l o to ta . tx<A\\ n t » 
carta';! do crá.í iCí» y -^Lr*». l e c r . i * 
a c o r t a y iaryra v i * z \ 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París . Burdeos, Lyon, Bayona: Hum-
piirgq, Roma, Nfipoles, MilAn, Génova Mar-
sella, Tlavre, Lel la , Nantes, Saint Quinrin 
Dieppc. TolOUse, A'enecla. Elorcncia. Turin 
Maslmo. etc.: así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A E IST.AS CANABÍAS 
f i i n r í l t 
B A X O I E R O S . — M E B C , M ) E B E S 22 
Casa orlicinainien^e ost:il>leci<ln én 1814 
Giran L^ti^as la vista sobre todos ¡os Rhiicos Nacionales de los Estados Unidos-
dan especial a t enc ión . 
T K . V N S F E K E N C I A S P O B E L C A B L E 
_ O 141 7 S - 1 E 
u u y m u 
ran letras á 
.s de cr-r!ito 
e\v Oreans , 
Hacen pagos por el cable, 
oorts y iar^a visva y dan 
soorc New York, Eiidelfia 
San Franclsoo. Londres. Mariá. M; 
Barcelona y demás capitales y efti¡ 
importantes de los Estados Unidos. Mf\ 
Europa, asi como sobre todos ios puebí 
España y capital y puertos de -Méj i co . 
EÍ3 coinhinación con los señores F 
l í o l l i n and Co . , de Nueva York,'reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C 140 7S 1E 
B . 
J . B á L C S L U Y mM. 
( 8 . O j . 
A M A R G U R A . N í J M . V i 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á vcorta y larga vista sobre New York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de España 6 Islas Baleares 3¡ 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tri, incendios. 
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Te lé fono nliiu. 70. c>ii>!os: ''Bamoisarcriie" 
I>ep6sitos y Cuentas Coi rentes .— Depó-
sitos de valores, bac i índos« -.-tro del Co-
bro y Remis ión de dividendos e ereses-— 
Prés tamos y Pignoración de valores .• rvH' 
tos.— Comora y venta de valores pftblit^*' 
é Industriales, - - Coninra y \-enta de letras 
• n:iibios. — «".'obro o» letras, cupones. 
por cuenta ajena. — Giros s.dirc las princi, 
pales plazos y también sobro los puetl"» 
España, Islas Raleares v Canarias . —-Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito , 
C . r.i63 -r.fi l O c . j ¿ 
'. A B A N C E S Y COMP. 
tí \ x q u i : r o s 
Teléfono nfjmcro 3(5. — Obispo r Onicr<« 31* 
Apartadt» nCkmoro 715. 
Cabio: B A N C E S 
Cuentas oorrlenlm. 
DepAslIOM con y sin interés . 
Descuentos, • . m • -.up«. 
(^anibio de Monedo*' 
Giro cíe 'etras subro todas las placas co-
mercales de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia . Italia v Repúbl icas a«| 
Centro y Sud-Am6rica v 'sobre toda" i*s 
ciudades y pueblos fle Rspafia. Islas ^ ^T» 
reí y Canarias,- así como las principa'*8 <>• 
esta isla. „ 
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B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
D E P A R T i M H i í i J DS G í R J l 
» 1 y S t 3 
t l a c c p a á o s p o r e l c a b i o , F e o i l i t a c a r t a s 
d o c r é d i t o y ¿ i r o s d o í o t r a . 
en pe<(uef\as y grandes cantidades, sobre Madrid, caplta'.es de provincias T *oü09 •!?? 
pueblos de España * islas Canarias, así como sobre los Estadoa Uuldoa de Aí^érlc'i. 
glaterra, Francia , Italia y AJemani». 410 J ' 
t t i i u a i O D E L A M A R I N A . — E J i c í ó n do la u i a ñ a n a . P e b r e i » 4 de 191,0. 
(para 
j djaRIO DE LA MARINA) 
• tj^nihn1 lU'i ano 
Z&TOU á c i r e a l í U ' 
iosos infolíM'tiifi-
las bases v co.'i-
, , .. P r o -
. l i c i t f f V * * * so o e l e b r a r á n bajo los 
pésele el wes 
d e r r a m a s de l s bases 
m l0SVl:rü los Jueg-os F l o r a i 
p o r otros f ime ionar io s extranje i -os . . . 
¡tvS que S a n i o D o m i n g o no slníp&ti&a 
con los y a n k $ é s ¡ !Oclia oso |Duoblo brus -
co y anibioioso! 
L a " J u n t a C o l o m b i n a " p r 
Diek i i i sou los restos Muténl 
dife3beííites g á b i b r n b s . Tni<;ió su c a r r é r á 
ni ¡ l i la c cas i n i ñ o , c u a n d o s ó l o í e n í a 14 
m u o s . á esa edad lo venios tnimir parto 
<;(iiuo so ldado raso en la liisi-'u-ica baUi-
U\ á . Üa dd " K l •XuüM'ro ." el 17 de A b r i l do 
47 ; focha ele. fe l iz r e c o r d a c i ó n en (pío 
UL ÁA " C l u b U n i ó n , 
TAS ti*" 
C r i s t ó b a l C o l ó n , ol i u m o r i a l nautfi ge-
n o v é s . Pocos instani.es • d e s p u é s de su 
•iscis [enu^ 
mientes rauios: 
el p rog r a m a a o a i o a 
^ ¡ ¡ p r e n d i d o s cu ¡os s i -
p b e s í a . P r o s a , (Lire--
,1: Derecho y L o g i s l a c i ó n . C i e n -
S M e d i c i n a , é Hig iene . M ú -
So;'!" s' _ , r,. i ' i ^ . , 
• ' P in tura v F o t o g r a f í a ; ademas .'.os 
^ i o s uno de $00 oro p a r a " l a ma-
^ f f a n i i l i a que ron el s ó l o produe lo 
f J trabajo h a y a educado n . a y o r n u -
1:11 ^* .Tii ios-" otro p r e m i o i g u a l al 
r " á la s e ñ o r i t a I m e r t a n a . an-
a i , «• virtuosa que con su s ó l o es-
^ 1 haya logrado s a l v a r y 
iJegada, y'iúXi) la Soc rota r ía de E s t a í l o 
da P c í a c i o n o s E x t e r i o r e s , y manil'<'^1 •» 
al Heeretario . s e ñ o r C a b r a ! y Bác / . 
" q u o su v i s i t a no I e n í a n a d a absoluta-
mente do o f i c ia l , que ú n i e a m e n i e q i c -
i-ía r é c r e a r s e a.quí para des-a usa i' de la 
c i -n l inuada y recia labor que había, te-
n k l o on P u e r t o R i c o . " D e s p u é s v i s i l n i 
a l g u n a s de las n u m e r o s a s r u i n a s que ] 
MI Otl 
el e j é r c i t o d o m i n i c a n o ai mnndo de! 
general A n I o n i o D u v e r g é . Ü e r r o t ó m 
( . ¡ é r c i l o ha i t iano mandado por el Pre-
s i e n t e F a u s t i n S o u l o n q u c F u e S u b -
<i<degad() de í l a i - i e n d a . J e f e C o m u r u d 
<«• wi.ries C o m u n e s del S u r . •Goberna-
dor C i v i l v M i l i t a r de A/ .ua. De legado ¡ 
del ( í n l i i e r n o en el S u r . M i n i s t r o do 
C m u T a y .Marina. M i n i s t r o de lo in te -
r i o r y P o l i c í a . A ' i ceprcs idcn lc de la K c . 
L r f f a r á u á la:s í 
o'mar 
m á s se 
lea y por f in Presid'Mitc de la Ke-
existen en la c i u d a d desde l a é p o c a do I-l 'Ublb'a. cargo esle ú l t i m o (pie r e s i g n ó . 
!á d o m i n a c i ó n b i s na na en la i s la , entro para « v i t a r los desastres de una gue-
jilias las de S a n f r a n c i s c o , (d - A l c á z a r M'ra c i v i l , osli i i ien.l;; c inevi table , r c l i -
de D o n Diego C o l ó n - e l e las que sur- r á n d o s e . desde entonces á la v i d a p r i v a -
t ioron en su á n i i n o a g r a d a b l e s onuicio- da. E r a na l ora l do la p r o v i n c i a de 
nes. al extremo de e x c l a m a r : ¿ s ' í o í j ^ a n a , la hi>1ói-ica p r o v i n c i a en < m i v o s 
a l i f i c i o s a n t i a u ú s y e s f m J i u d l a s <lf j caninos se h iergue l a r e c o r d a c i ó n del 
19 d e M a r z o de 1814 como un e s t á n -
U n a friolera! ¡ Xoh i i i s l i lnc ión con respetable a s i g n a c i ó n I 'temos sabido que los eonurciaiitc 
mensual. iiHluslriatcs do la ttabana prepanm mi 
Rangos como c.-lc del S y m i í a m i e n t o i banqweíe en honor del querido 3r s impá-
1 i d a e c t e ñ o , son bien dignos de con signar- I lio. o remediano O r t c ü o l'oyo, Secretario 
"los por aquello de que, entran pocos c u i d e Agricultura. ¡ M u y bien! 
l ibra; y .siendo asi. hasta se le puede per- I E l se lo merece y muy justo ese 
donar á esc Consistorio el que tenga un homenaje que piensan rcndMe, y al cual 
poco sucias las calles y no ponga reme- S(' es tá adhiriendo cuanto m á s vale en r l 
(bo al mal c r ó n i c o de que. el polvo, re- h d ' o comercio y en la sociedad de la H a -
pugnamo ve.liieulo de loda clase de en ''^na. 
formedade,-., o s l é conslanleniente cu sus- E l dia 15 de .Mayo p r ó x i m o <que es 
p e n s i ó n en aquella villa adelantada. d de San Isidro) partirá de Barlill y 
C a s t a ñ ó n . de l l egará á esta Isla, un globo dirigible, 
de atenciones, alravesando el O c é a n o , 
nea manera de pensar: lo que pueden o h - i asi cSnno del amigo J e s ú s del Ra lo , me V e n d r á n cu t;l seis pasajeros y le acom-
icner ¡>ara m a ñ a n a , lo adquieren hoy: 'M-Scn.:tr,,n ol íoc:i1 destinado al plantel pañarán algunos vapores, durante, parte 
lió esperan 8 e.i'10" rd 30 a ñ o s por ú á a J . ^ í ^ 0 '<,nf' rí'U!U' í o á á las condicione!, de ¡a jornada. 
COSá que pueden tener al momento ' esí'lu"!a','s dé la p e d a g o g í a moderna: lo E s o dice un cablcsrrama de Ber l ín de" 
¡Si serán atrasados esas gélUCs! 1 cal tan amplio, • qtic muy pronto se í u í i 24 del actúa 
V a sin ironia. 1 talarán yn él cuanto concierne á la Ím¡ ¿ L l e g a r á á suceder? Creo que si. ¡ A l l á 
Hac ia m á s de 4 a ñ o s que no visita- h'1'11-11110'"11 4e 1* segunda e n s e ñ a n z a , 
ba la s impát ica ciudad que por sus usos' sei.a cn osc caso; nn verdadero paso de 
y costumbres tanto se parece á ésta . gigante. 
• ¡Cuántos adelantos s u f r i ó ! i Q u é trans - i 
formada la o b s e r v é ! 
Ya en Sancti Spíri 
cantares. 
Allí hay cuatro trenes rápidos , sin con-
tar con ios "•cangrejos" de T u n a s ; y por 
ellos S« pueden poner aquellos í e l i ec s ha-
hitantcs dos veces al día en Ja capital 
de la isla: dos en la del Camagi icy y 
una en la de Oriente, con la vení a ¡a de 
no recibir p l á t a n o s de nmunna parle; al 
cont rario os exportan. , . 




nio nos 1 ns tienen n 
10$ pnriKTO'i diny </.(" ta-
lo nu&dsu C O H Í p l o i ' x 
a c iadas " D i p l o m a s j •mi urjo. E s l o i / seguro ü e que, á n 
W H o n o r í f i c a s . " A l i g u a l ¡ gue r l p a í s a d e U k ú e f iodos los qrde-
r r s de la v i d a dr los >nr hlos, esfa ca-
p i i a l s e r á rnint v i s i l i i i la por l o u r l s h i s 
de iodo el w u u d o . 
E n el Pabieio de G o b i e r n o v en la 
• S e o r e t a r í a d e E s t a d o do H a c i e n d a y 
C o m e r c i o , ante el ofreoini ionto de u n 
obseuuio de •champagne, m a n i f e s t ó cpie 
deseaba .tonvar agua de coco; los norte-
amoricanos son extra va yantes y Aplica-
res en errado suirao. o o r a u c no so conei-
1 n o t a una g r a n d e a n i -
aues tra numerosa y pres tan-
i S é y a d e de intoloctuales y noveles y 
' ,1 m estemos de 'que esas .pistas c i -
i l izadoras c o n t r i b u i r á n bastante -á 
l í e c e n t a r el re levante concepto c n 
;roS' 110111;mimos ttei 
Atinente l inre ue A m é r i c a . L o s p u e -
l^a en quo so p r a c t i c a n l a s c u l t u r a l e s 
ifest.aciones de l e s p í r i t u , o c u p a n 
.puesto de l ionor ei 
¡.iones c i v í l i m d a s . 
p r e n d i e n d o 1a, 
0 ar te vic.tonoao. 
V r a u , X . d i ! C d s i i l l ^ M á r q m z . 
L a R o m a n a , K e p . Dona. 1010. 
I. i \ ' 
D E T R I N I D A D 
o»., u^onu aua a Ja s a z ó n \'isiiancloia-, 
el s e ñ o r Gobernador de la Provincia. 
Alguien me ind icó que iria m á s tarde 
á Trinidad. 
Que ha de ir, hombre; q 
le repliqué. A Trinidad no ; 
eso; por el exceso de comunicaciones 
; Quiere usted ános tar a 
I V d e s p u é s de c 
todos esos punto: 
dadera cueva de t-
tinguen solament' 
iiarcaderos une 1 
ve remos: 
Venir en globo á la Habana desde Uer-
lín. es un acontecimiento arehi^uiierabun-
j damisimamentc grande. ¡^' cn el dia de 
días de andar po> San Isidro! 
í á mi m'do. ver- Seis isidros vendrán en él por el aire. 
;sde donde se dis- i Horror ! 
innumerables e.m-
isvar algo a que el se-
ñor f'residente de la R e p ú b l i c a en su pro-
yectado viaje, no va á Tr in idad? A T r i -
nidad no van mus, qué los p l á t a n o s de 
Alanzanillo. 
Sancti Spír i tus . crec ió mucho: se re-
m o z ó ; urban izóse totalmente. 
T i e n e aspecto de una a 
Ha ciudad. 
u  poseemos sin descontar L a bella y distinguida remediana s e ñ o r a 
ojo y Guaurabo. por sapees- ] V ic tor ia Brú, ha sido nombrada Superin-
' to; y se ven llegar los guairas, chalanas,] lendenta del Hospital n ú m e r o i , tic la 
botes y o i rás embarcaciones de semejan- i Habana. 
te tonelaje, cargadas con p l á t a n o s de L a felicitamos .cordialmente, lo mismo 
Manzanil lo y melones de la tierra. que á toda su distinguida familia, que c* 
Aquí , en esias noches trias, en mi ca- 1 una de las m á s antiguas de Caibarién y 
sita que conrorta la Providencia, rodea- Remedios. 
do de mis hijos, les hago cuentos de c ó -
.j r e - i 1110 ei1 0tros puntos hay trenes, coches Ha higiene, del bolsillo e n s e ñ a que: 
I alumnraelo e l éc tr i co , teatros y grandes —"Quien presta no cobra, 
lá; pero be- ^ H é ^ t a t í i o n c s de progreso. Y mis hi-
jos a! escuchar el relato de tanta gran-
rosee muy buenos v modernos esta-
blecimientos, buenos hoteles, numerosos 
coches de punto, alumbrado e l é c t r i c o y. 
bien cuidados n:o-rnti-s v nn 
ne/,a que eiios no ven, me <iicen: 
papaito, los hombres de esos pu • nu 
inníro ñ o r s o l i c i t a r a ag <h c 
oalime yo una m a ñ a n a . . . si no ])or la 
puerta segoviana^ que da entrada al M a -
drid .viejo, por una de las numerosas sa- 1 
se- li(jaSi puertas de embarque y desembar-1 
mo vuití 
n i se e\-
[igna m a g n r n w i -ue 
Sg alcance, se obs t ina c o n d e c i s i ó n -en-
íusiasía por no c e j a r del b r i l l a n t e s i -
tio quo ocupa desdo los t i emnos ' p r e t é -
ritos on aue raci'eeió el d i c t a d o de Aite-
nii-; del Nuevo H u n d o ; m u é d o m i n i c a -
no no recuerda c 
ron 
c n t i ü a s a ñ o r a n z a s 
is luminosas en oue f lorecie-
s v a r o n e s i l u s t r e s ? . . . 
* • * 
E l 4 del mes que c o r r e , v i s i t ó nues-
tra capital el S e c r e t a r i o de, l a ( r i t e r r a 
1 les Es tados U n i d o s , M r . J . M . D i c -
kinson. procedente de P u e r t o R i c o , á 
fiara isla f u é 4 e s t u d i a r " e l st-ahis po-
lítico de aquel la co lonia , p a r a p r o p o n e r 
I Congreso amer icano , on s u p r ó x i m a 
m m i ó n , las e n m i e n d a s quo á s u j u i c i o 
dchan hacerse en l a L e y F o r a k e r . " 
) ír . D i c k i u s o n v i n o en e l y a c h t ame-
rieano Miifloiver. 
E l gobierno d o m i n i c a n o r e c i b i ó a l 
señor D i c k i u s o n con la s atenciones de 
estilo, no así el pueblo, el c u a l n o t u v o 
el entusiasmo que l i a tenido otras veces 
p l i c a que e s í 
í l o b i e r n o ; ol 
to con b u r l a ' 
d i eos lo h a n 
se b r i n d e en P a l a c i o s d e 
u ieb lo l ia comentado es-
y do-sprocios y los 'per ió -
niesto e n sus pa l inues . 
Anuuciaui'OS l ioy otro- pr iv i l eg io 
t i n g u i d o ; e l 21 d'el mf 
(¡o, el gobierno d o m i n 
t inprevsa ?duelle y B o y a s d e P u e r t o 
P l a t a : e s í o nos ab.alaga s o b r e m a r » e r a . 
pues á. l a s otras concesiones que b a 
comprado el gobierno rec ientemente , 
podemos u n i r e s ta o t r a , que e r a leoni-
n a como las d e m á s : a s í c u n i p l o n los go-
biernos l ionrados . los que se in teresan 
m á s p o r e l b i e n p a t r i o que p o r el pro-
pio b i e n . 
• E l 12 d e l mes a c t u a l , m u r i ó en la 
c i u d a d de S a n t o D o m i n g o , n n notable 
hombre p ú b l i c o , e l g e n e r a l W e n c e s l a o 
F i g u e r e o . E l g e n e r a l F i g u e r e o h a f i g u -
r a d o d i f e r e n t e s veces en n u e s t r a p o l í -
t i c a y h a d e s e m p e ñ a d o altos s i t ia les en 
que que hasta ahora ignoraba tuviese 
Trinidad. 
S a l í m e , en fin, por el puerto de C a -
silda, m á s practico al parecer, que el de 
Iguauajo, Guaurabo y M a c i o . . . 
Quise salir por aquel en que se nos 
entran los p l á t a n o s que nos mandan des-
de Manzanil lo, junto .con los serones de 
Ciego de Avi la . 
U n c ó m o d o y confortable vapor de los 
r ó x i m o pasa- I de "dos cuarenta." con suculenta comi-
10 c o m p r ó l a I da y sardanapalesca cama, me l l evó hacia 
el punto cardinal denominado Es te , ha-
ciendo escala en Tunas de Zaza, donde 
me q u e d é y a g u a n t é el fr ío m á s inten-
so que se puede imaginar hasta el día 
siguiente que, por exceso de comunica-
c ión , tendría como tuve, que tomar el 
tren mas original y caprichoso del mun-
oe uoiu oesue et momento que se lle-
ga, una abundante p o b l a c i ó n flotante que 
da vida á un teatro y dos c i n e m a t ó g r a -
fos que funcionan á diario. | cllc mi,K' 
¿ Q u i é n trajo todo esto á Sancti Spí-
ritus? ¡E l nicaro ferroearril! Kse ferrn-
tu nos hablas, deben d 
; verdad? ^'o, lÜjoS n 
mas graneles, 
tes respondo; 
ro m á s g.au-
hombres. co-
ie: m 
P A Z O S . 
;arri 
venga cn o como cn 20 año~ 
D E R E M E D I O S 
huero ,30. 
r.ñor, las C a b a ñ u e l a s , este año , 
m equivocado, con respecto á 
Marchaba tan pintoresco convoy á la 
vertiginosa velocidad de 10 k i l ó m e t r o s 
por hora, d e s l i z á n d o s e con la suavidad de 
un trote cochinero por aquellas que en 
un tiempo se llamaron paralelas. 
A las cuatro horas de. salir de Tunas 
llegamos á Sancti Sp ír i tus , dejando en 
santa paz los 40 k i l ó m e t r o s recorridos 
que me pusieron el cuerpo como a l b ó n -
diga á la valenciana. 
T e n í a r a z ó n mi distinguido contrin-
cante al asegurar que Tr in idad e s tá bien 
comunicada: de esta ciudad á la del Y a -
Y si sale .imo de Sancti Spír i tus con ! 1 
d irecc ión al Oeste, se o b s e r v a r á la pre- ' 
ponderaucia adquirida por el boj- gran 1 
central "Tuinicú; ' ' la f o m e n t a c i ó n de un "l1 
gran pueblo como será el de Zaza deb ' ' ^>^'mcd' . 
Medio, en donde se pagan alquileres de | ^ ba sido y sigue siendo. Por aq 
18 y 25 centenes por casas de madera, I ^'.y } ™ mano de catarros que Dios to* 
destinadas á comercio; el tren nos pasa- * juicio. 
rá por los pueblos de Guavos, Piedras y ^ 0 tengo uno que 
• . . - . , , - i-,-,,- „ 1.-, 
si cobra rio todo, 
si todo no en viempo, 
si en tiempo no en tal, 
y si en tal enemigo mortal." 
Por eso mismo en una pulper ía de Mé-
jico, pusieron este letrero: 
. —'•Si por vender al fiado 
hemos de tener pendencia; 
m á s vale tener paciencia 
¡A ti te lo digo, s u e g r a ! . . . 
H o y se iba á dar un baile de d i s l race í 
en ¡a "Colonia E s p a ñ o l a " de aquí. 
Pero se ha suspendido todo, y pncS' 
tose la bandera á media asta cu señal 
de luto, por la muerte del popular j 
Pronosticaron que seria frío, pesado, i querido comerciante Jo,-é (j . "Rodríguez 
griposo y malcariacontecido. | <0y K- P- D . ) 
1 S e g ú n un cable recibido ayer, fa l l ec ió 
jj j de una c o n g e s t i ó n cerebral el 12 del ac-
! tual cn Asturias, á donde habia ido para 
1 endulzar los ú l t i m o s a ñ o s de su anciana 
por tres y no madre. 
C a b a i g u á n . antes m í s e r o s poblados trans-1^ay me lo mejore. j t e q u e r í a m o s mucho y hemos mentido 
formados ahora en plazas comerciales de ¿ Q u i é " me lo compra? ( sü insopcrada r.nurte. ^ Q u e Dios le ha-
importancia, gracias á la c o m u n i c a c i ó n . 1 , -'a rec,l;,iuo en sii seno. 
Es tuve en Placetas, donde la fabrica- E l cometa que se ve al anochecer por I 
c ión urbana hizo prodigios de dos a ñ o s M occidente y á la derecha de '•Venus,") ^e otra muv sentida muerte vamos á 
á esta parte. j tiene el a p é n d i c e caudal hacia arriba, j escribir. 
Se dupl i có el comercio cn general, aun .^bás bien que cola parece un cuerno. E s t a m a ñ a n a fa l lec ió en Caibarién eP 
cuando el ornato púb l i co y el Sa'neamien- I « V e r d a d * muy conocido y respetado Antonio G a -
to, siguen á la misma poco envidiable al- Dicen por aquí las comadres de barrio, v i lán, hijo de c>ta ciudad, y que desem-
tura cn que se encontraba cuando dej? H u 6 , á ¿ i x con'.iai-candeia al otrp J p e ñ ó honradamente, c e r c a ' c í e 30 a ñ o s , la 
de visitarla, hace dos a ñ o s . j "e Hal ley . que es su rival. ¡ Secretaria del Ayuntamiento de Caiba-
E n Placetas tuve el gusto de saludar 
á los s e ñ o r e s Juan J o s é S á n c h e z y L e a n -
dro C a s t a ñ ó n . entusiastas iniciadores de 
un centro de e n s e ñ a n z a elemental y su-
perior que hoy honra á ese prieblo; que 
los honra á ellos, honrando de paso al 
Ayuntamiento, que subvenciona dicha 
ero no es ei mismo. , le dije a una. 
ó : el de Halley I ríe la 
j i i u s*>m I p e r i ó d i c o £.1 C u 
a d i í e r c n - Reciban todos 
era el Director del 
s familiares nuestro 
-Si hiia. creo! 
mas sentulo p é s a m e . 
E l Ayuntamiento de Remedios repar-
es r e t e ñ i d l o y a s i m i l a d o n o s o l a m e n t e p o r e l e s t ó -
m a g o m á s t i e r n o s i n o t a m b i é n p o r e í m á s d e l i c a d o , 
a ú n c u a n d o t o d o o t r o a l i m e n t o e s r e c h a z a d o . 
"En val carácter de médico he recetado con frecuencia el Imperial 
Granum y siempre con plena satisfacción de parte de mis clientes y con 
placer para mí. Durante rntchos años he venido observando los «fectos 
nutritivos del Imperial Granum en las convalecencias de enfermedades, 
tanto entre los niños como entre los adultos. Coa frecuencia resultó ser el 
único alimento que el estómago podía soportar cuando el paciente se hallabo 
en condición crítica con poca probabilidad de mejorar. ERA MEJOR QUE 
LA MEDICINA. E n fin, en cualquiera enfermedad es de primera im-
• portancia. sostener y conservar las fuerzas y la vitalidad, y no tengo cono-
a cimiento de ninguna substancia que llere estos requisitos tan bien como 
f| el Imperial Granum." (firmada) Dr. W. A. Kubbard, 76 West Cedsr St., 
Boston, Mass. 
El Imperial Granum se halla de venta cn las Boticaa y Droguerías en 
todas partes del mundo. 
'' Î a perfección del arte de litografía." E n estos términos se expresa 
un cliente entusiasmado refiriéndose al lindo cuadro de la Madoue v ÍSm6 
aue obsequiamos á los consumidores 4cl Imperial Craaiun. 
^ a r t í n N . G l y i m , E o p r e s e n t a n t e . M € " j ^ d e i ^ j i ó m e r o 2^ H a b a n a . 
L a p é r d i d a d e l a v i t a l i d a d y f u e r z a s , y l a s d e m á s s e ñ a s d e d e c a d e n c i a p r e m a t u r a , p r o d u c t o d e 
l a s i m p r u d e n c i a s d e l a j u v e n t u d , j u s t a m e n t e / p r e o c u p a á m i l l a r e s d e h o m b r e s q u e v e n m e n g u a r 
s u s a l u d y c o n e l l o i a f u e r z a m o r a l p a r a d i s -
f r u t a r d e l a v i d a y p a r a g a n a r s e e l s u s t e n t o , 
a n t e e l e s p e c t r o d e l a i m p o t e n c i a y l a i n c a -
p a c i d a d . E s t a s p e r s o n a s d e b e n t o m a r l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i ü i a m s , e l p o d e -
r o s o t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s n e r v i o s . D e -
v o l v i e n d o á l a s a n g r e l a s f u e r z a s p e r d i d a s , 
c o n e s t e e f i c a z r e m e d i o r e n a c e r á l a v i t a l i d a d 
y v i r i l i d a d p r o p i a s d e l a j u v e n t u d . E s t a s 
H e a q u í u n a s l í n e a s q u e c o n v e r d a d e r a s i n c e r i d a d e x p l i c a n lo q u e 
mi l lares d e h o m b r e s j ó v e n e s d e s e a n s a b e r , y lo que n o se a t r e v e r í a n á 
c o n f e s a r : " E l firmante, c o n o c i d o por ios m á s alegres p a r a j e s d e l a 
c i u d a d y p o r e l gremio d e L i t ó g r a f o s á q u e pertenezco , afecto á las 
d ivers iones s in l í m i t e s , p e r d í m i s fuerzas y co lor . M e d o l í a e l o r g a -
n i s m o entero y e s t a b a e n u n e s tado d e n e r v i o s i d a d lamentable . U n 
amigo bot icar io m e h i zo tomar las P i l d o r a s d e l D r . W i l l i a m s , las c u a l e s 
m e d e v o l v i e r o n l a v i d a , pero o b e d e c í á í a s instrucciones p a r a l a c u r a c i ó n . 
V á l g a l e estas l í n e a s á a l g ú n p o b r e c a l a v e r a q u e c o m o y o h a y a d e r r o -
c h a d o e l m á s prec ioso d e los d o n e s , q u e es l a s a l u d . " ( S a n t i a g o 
Z a r a t e , P i l a r , B u e n o s A i r e s ) . 
iwi iwmiww 1 iiiiui m 
p i l d o r a s f o r t i f i c a n l a d i g e s t i ó n y e l a p e t i t o , d e s p e j a n l a s f a c u l t a d e s m e n t a l e s y r e s t a u r a n l a e n e r g í a . 
W M 3 L Á S B O T I C A S D Kv. 13 
'•AV. z 
De la» l uiTorsidades de la Habnna y IVevr 
York Pont Gradúate . 
especialista de Piel del Dispensario "Ta -
Sfir ' Enfei-medadcs dn la Piel, Sangre y 
™rui¡?. Tratamiento de la sífilis por inyec-
V",es' ,sln dolor, garantizando la curación, 
toaos los días de 1 á. 3 p. m.; Kmpodrado 
tni cn.ai;t0 13-14- Edificio de " E l Ir is ," al 
^ A l e l é f o n o 5)869. 
26-15 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo . Cu-
ración rápida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á. 3, Teléfono 593 
575 ' 26-16 
J . 
A B O G A D O 
1:743 1 . 5 « - 1 1 S . 
r Medico de Ntfioo 
«-onsultas de 12 a 3. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Telé fono 9 1 0 . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ia Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos Fegrfln el procedlmlent* 
de los profesores doctores Kayem y Wlntar 
de Par í s por el anál i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O 78, balo.i. 
37« l-l'1 
D r . J u a n P a b l i 
E Í P K C l A M D A W V I A S ÜÍtlNAJRtAS 
ConsuUaH: Lhé 1 5 . de 1 2 ft 3 . 
!«9 . l - F 
Enferniedades del e s tómago , h ígado é in. 
testinos. Enfermedades de sefioras. Ma-
.cag-f! vibratorio. Aguila 121 (bajos) entro 
San Rafael y San J o s é . Consultas de 1 
A 4 o. m. C 39 26-5 
j Dr. Alfaro, Obispo 39. do 8 d 4. Operacio-
nes s mano sin cortar. $1_00, en maquina-
ria» al vapor $2-^6 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
D R , G A L Y E Z G Ü I L L E M 
K^pcrialista en •íhítis. herr ías . impoten. 
i? ' e í ter i l idai i , — Habana n&mero 4 9 . 
441 « . l - F 
D R . J O A Q U I N D I A G O " 
Vfa?"1,e•cialí•'litl, tlv'x O n t r o Awlnriano 
^ urinarias.—Sífil is .—Enfet-medades de 
'ifono ° r S ' :De 1 á ^ Empcd1'^0 ™- Te-
m . * ¿ : ™ 
Cu^flr^PIEL, — S I F I L I S — S A N G R E 
»¡moB rítpi(Us »»6r •i»'»»»»» woaerni. 
^ S . A L V A R E Z G U A Ñ A G A 
fio O C U L I S T A 
939 20-29E 
^ M a n u e l V . B a n o o y L e ó n 
CoriKnu í>Iédíe«>-r¡ruJnno 
nos if., ias de 13 á 3 todos los días, me-
l1? la ^ r T 1 ^ Desligado, por renuncia, Covadonga, puede de 
• ftoKt""" '"''yor .isldnidad á su clicnte-
n^abinete, Prado número 34 1|2. 
156-27E 
C I R U J A N O - l ^ i m S T A 
£ F f * * y i \ T O L z % , - o . , l i o 
Dentiata. Aguiar 76. Las dentaduras pos-
rizas, viejas y gastadas, pueden renovarse 
romo nuevas á, poco costo cuando se de. 
sean economías . 
6S3 26-19 _ 
D r , R . G Ü I R A L " " 
O C U E I S I A 
Consultas para pobres 51 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 k 2 . Consviltas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San liafael y dan J o s é . Tela-
fo,T)r> 1 3 3 4 . 
D r . A D O L F O K I ü Y K S 
Eafermedadei» olel irwtíimaRe 
* ImíestlBo» «rselimlTaiMeate. 
Procedimiento del profesor Hayem dtd 
Hospital de San Antonio dt, Paría, y por «1 
anfelísis de la orina, sangre y microsc&plco. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
r'Kn 74, altos. — Telé fono 874. 
• 975! Í - F 
De las Facultades de Madrid v Habana. 
Slédico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. OTteillv 100 
aitos. C 29 52-4E 
D R . J O S E A . F R E S N O " 
Catedrático por opo-jiclón de la Fncultaíl 
de Medicina,—Cirujano del Kospita) 
Ntim. 1.—Consultas de 1 á S. 
C?ALTANO 50. T E L E F O N O H J t 
374 l - F 
" T s r ' G Ü S T á V O T D Ü P L E S S Í S 
Director de In Vann «le Sr'^d 
de la Aatociircldn Cnnnrlo 
C i r . U J I A G E N E R A L 
y Consultas diip:rfa¿s de 1 a 3 
\ L e a l t a d número 36. Teléfono 1132. 
S66 l - F 
DOCTOR ¥ , MART!8EZ A ¥ A L 0 S ' D O C T O R J U A N A N T í G A 
JIK DTCO CIRUJANO. Mah 
sultas diarias, de 12 ñ. 2. G 
los lunes. Teléfono 157S. 
171 
i. altos, Con-
á los pobres, 
26 fiE 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica , 
j Conaultas de 1 á 3 p. m,—San Miguel 5 30B 
F E M O J I M E N E Z T Ü B i O 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. —- Te lé fono 139S. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1;3T4. 
C A T E D R A T I C O D E I A U N I V E R S I D A D 
B S O N Q Ü I O S Y G A R G A N T A 
t iÁRlZ T O I D O » 
Neptuno 103 40 12 á ^ todos los (ílaa ex-
cepto lo:; domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede0. ".unes, miérf olea y 
viort-es a las ? de la maíiana. 
367 1 l - F 
A r o í ; A DO 
>lK0aK y Barraqué . —1VOTAR] 
. C , E , F i n f a v 
Especian»*» en rníprmedMdes «e lo» ojos 
y d« lo» oídos. 
Amistad número 94. — Te lé fono 1 3 0 6 . 
Consultas de 1 á 4, 
365 l - F 
m m i 
ABOGADOS 
flur igtiaclo 46. praL TeJ, 
V í a s u r i n a r i a s , s i í i l i s , v e n é r e o , h?-
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l i í á sí. K u l V r m c d i i d e s <tc S e ñ o -
r a s . l>c 2 á «i. A g f u i a r I s í G . 
236 _ 26E-1.'S 
W. FELIPE OiRClA CMEARES 
CiU^dríUico del Instituto Médico del Hospl-
• tal de Paula. 
F i F . L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Coiis.U'Tfcs: Lfmes. Miércoles y Viernes, de 
i A :;. S.üud 55. Teléfono 1026. 
I24M 156-lOc. 
^S». de 1 * 4 ~~ 
CLÍNICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COIW P O S T E L A X . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . I f ey . 
Se pracficftBi a n á l i s i s de orina, e s p a í o s , 
sansíre , leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, mmerales , materias, grasus, a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S D i ) O P J M E S ( C O M P L E T O ) 
esputos, sangro ó lecbe, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 1>»S. 
s e E , 
Catedrático d« la Escue ía de Medic'.Jü» 
I-IAHAGE V I B R A T O R I O 
Consultan de I a i ! . Noptuno ntímero 48. 
( bajos. Telefono 1450. Gratis sido lúnea y 
calca. 
B E . e U S T i f O L 0 ? Í 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Eelascoaín 105*4 próximo 
ft Reina de 12 * 2. — Telefono 1S39. 
3 76 i - F 
8 8 3 1-1-
ê ?8-íe'itríficus, elixir, cepillos. COubuI-
DE. H, h W m i I B T I S 
Es "I >JJ» K O ^ JTll • lí (MU<W1 
C'f^lis1:a ^ la AEOfliaci','ii Canaria 
E ntl.0. palj^sc,-.. 
l í a t . ••*?lr!!f" <»»rsan<«. OIdost. 
.̂••O Xal,t-aro S6. de i A 3. robre? 51. 
Í C - 2 G E 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z í OIECIÍ? 
ronaultas de 3 á ü. C'on3Ula.do 114 
asi i I ^ F 
iJPOGAIKJ 
455 l - F 
Vías urinarias, Estrochev: do ja orina. Ve-
srco. Sí fl!«».". h Id roerle. Te lé fono 287. Da 
' i S. Jesús María número 33. 
% O a i c i o tíeilo y A r s a g o 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Saiud. — Infanta 37. Ttsléíono C025 
B. ABANA 
Habitaciones ccni'ortable» y dieta» al ní-
rel de todas ¡a» fortunas. 
390 i - F 
D E M 
C O M O I ^ 33 ESPINA .A SAXICOLAS 
iVÍOhtáu» k in altura de sus aimilaroi: que 
existen en los paiaes má,? adeldntados y tra-
bajos garantizados con - los materiales de 
los reputado;; fabr'.oanvea S. 3. Whlto Deu-
tal i ingleses Jep^on. 
«•"verC»* dé UÍH Trtihnjaa 
Apl i cac ión d é cauterios- . . J 0 .20 
Una e x i r a c e l ó n . . . . t . " 0.50 
U n a id. sin dolof . . . . . " 0 .70 
Una limpieza " 1 . 8 0 
Una empastadura " l . 00 
Una iá . porcelana " 1.50 
Un diente explga. " 3.00 
OiiOcacionss desde $ 1. .'-0 á . " 3 .00 
U n a corona de Oro 22 l:ls. . " 4.24 
Una dentadura de 3 ft Z pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id- . . . " 5.00 
Una i d . do 7 á 10 ir? . . . " 00 
U n a id- dft 11 A 14 Id- . . . " i S . O O 
Lo« puente» en Ore 
pieza. 
E s t a cniíR cuenta con aparntos para efoc-
tuar los trabajón de nonhe a la perfección 
Aviso k los forasteros que se t e n n i n a r á n «us 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & i0, 
i" * 3 y de 6 y media fi. 8 y medía 
3S-1 l-l11 
D r , A i v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i i t a g e n í i a i . C o n s u l r as de l ¿ ¿ i 
380 1-F 
D R . G A R C Í A ' C Á S A R i E G C r 
M E D ICO-CI R IMANO 
virtudes 13ti. — Toleforo iOOS. — Consul-
ta? de 2 & i . — Cirujía — Vías urinaria». 
'.:g9.4 . l - F 
D r . U . C l i o o i a t ~ 
Tratamiento especial de Siíilis y enfer-
medades vewéréae. — Cut'aoíftñ rftpida. — 
Consultas de 12 ft 3, — Telé fono 854. 
L l ' Z M SIRRO 40. 
364 i - t 
á razOn de 4.24 por 
Medicina y C'.ruiía. --Consiultaj de \ ¡ * .-. 
Pobres grabia. 
T e l e f o n o í > a 8 . C o i n p o s t e l » I O I , 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s s n c i a 
Ciro, no del Ue>»j>:tul nGjn ; 
Sspeeiallstas o í ÍHnferniedades de Mujere» 
Partes, y Cnuiis. en general ConsuUaa <í« 
1 3. Empedrado 60. Telíforto 295 
t e j ^ f o " : 
3S2 
S A N ' A V J 
l - F 
O C U L I S T A 
isuUrí i en Frado lOft. 
A! lado del DlArUO D E h \ MUkRlNA, 
Enfermedades de {teñoraa. — V a » Uní»*-
naa. — CiruJla en general,—Conimlt&s di» l | 
i Z. — Bjui Í.Ai;aro 246. — Te lé ton» 1141, 
^ir^rti» A lutt pobres. 
Í Í C O 
(Cura eS vicio alcokfinao) 
Í5USRO AM'I t'VICTANICO. Suero antlvnor-
fínico (cura la raorñnom&nía). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio BacteroTí^lco d« 
la Crónica Medico QnJrürglea. Prado IfS 
¿¿¿MS : J - F 
D E . G O F Z A L O ' A E O S T K U r 
MfdU-u de la Cnitn ae 
"«-f'^nclM y MMernli'.ntl, 
B3p«bJa.n!«ta «n la:5 enfermedades de lo» 
níflo», m'dic'as y (niirrtrgicas. 
Coniíultas de 12 k 2. 
^'-TTIAR 108%. T K I i E F O M O .1Í4 
.T- • 1 - V 
n . n m m m \ . m m k % 3 3 ' 
KntPrmtdades ge) CorazC-n. Pulmones 
Nerviosas, Plei y Veníroo-s i f i l i t lroa.-Consui . 
ta» df ;:• A 2.—Días festivos, de 12 4 1 — 
TíwsartéfO 14. — Teléfono 461 
— i ü 1 i , r - F _ -
C ü . * ^ B0- Teléfono «16S. 
Be i 11 J ; a. » , y de •. * 6 p. 
_ ' » \ J - F 
" , C U N Í C i G l I Í R A l 
Cxrtlufivamertt! pgr» op/íraeiones de los 0101 
Dietas dcudé un «Mcudo en 8dela.nte. Jiaa-
ri<3\ie 7S. entre ban R a í s e l y San J o í í . T«-
l í f ^ r o 1384. 
SS8 l - F 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i o i Ó B de l a m a f i a m i . — F e b r e r o 4 de i n i o . 
tió cic.n pesos moneda oficial, entre los 
pobres m á s necesitados del pueblo, el (ha 
28 del actual, pava conmemorar la res-
tanrac ión de la Repúbl ica . 
Aplaudimos esa obra de candad, que 
q u i s i é r a m o s ver repetida en todas las fies-
ta-, de cualquier carácter . 
E l que da limosna al pobre, 
y visita el Hospital 
en esta vida ó en la otra 
su recompensa hal lará. 
Facundo Ramos . 
f m e í s 1 m m i 
M U H l S T O E l i 
GUERRILLEROS ESPAÑOLES 
E l gr i to de " ¡ I n d e p e n d e n e i a ! " l a n -
zado por e l hero ico pue-blo de M a d r i d 
p] 2 de M a y o de 1808. h a b í a e x t e n d i d o 
jia robel ion, como r e g u e r o de i n f l a i n a . -
dfl p ó l v o r a , p o r toda l a p e n í i i R t d a ^ 
M i n a y E l E m p a c i n a d o , en A r a g ó n 
y C a t a l u ñ a , raandiaiban T i ú c l e o s de 
f u e r z a s p o p u l a r e s y a . a g u e r r i d a s y bv&n 
o r g a n i z a d a s , m i c n t r ; i s que en C a s t i l l a 
la N u e v a aimnerosos y obseitros gue-
r r i l l e r o s t e n í a n e n j a q u e ú, la.s .colum-
n a s frau-ees-as y les o c a s i o n a b a n moles -
t i ; i s s i n cuento , y a p i e a n d o s u s r e t a -
g u a r d i a s , y a i n t e r c e p t a n d o sus c o n -
t a c t o s y p a r t e s , ó c a y e n d o .comió, e l r a -
yo soibre sus .convoyes, a m p a r a d o s ipor 
]a f r a g o s i d a d d e l t e r r e n o ó l a e spesu-
r a d e los montes . 
C a d a e s p a ñ o l e r a u n s o l d a d o de l a 
l i ibertad, e a d a t e r r u u p un b a l u a r t e 
i n e x p u g n a h l c , c a d a pecho u n -muro, c i -
c l ó p e o . . . 
E n t r e aque l los í £héroc . s ' a n ó m i n o s " 
que e o n u n p u ñ a d o de v o l u n t a r i o s l a n -
záil>anse á í u f c h a r c o n t r a los m e j o r e s 
s a l d a d o s de l m u n d o , c o n t á b a s e u n he-
r r e r o de m i p u e b l o , l l a m a d o L u i s P a -
i-eja, ( 1 ) que, a l f r en te d e u n a p a r t i d a 
de t r e i n t a á . c u a r e n t a j i n e t e s a r m a d o s 
de r e t a c o s y l a n z a s en f o r m a de h o j a 
de p e r a l , e c h ó s e p o r e l m u n d o e n b u s -
ca d e a v e n t u r a s , e n r u l a n d o l a s d e l , h i -
d a l g o manchego. , de q u i e n "acaso no t e-
n í a n o t i c i a s i q u i e r a . 
E l t a l P a r e j a d e b í a ser h o m b r e d e 
tenuple y no escaso do o s a d í a , pues to-
q u e se a t r e v i ó á UTerodear en n n a 'Co-
m a r c a p e r f e c t a m e n t e v i g i l a d a p o r e l 
e j é r c i t o f r a n c é s , eomo p a s o e s t r a t é g i -
co p a r a e l b a j o A r a g ó n ; p e r o s u a u d a -
c i a no t e r m i n a b a a q u í , s i n o que se p e r -
m i t í a e l l u j o de i r é d o r m i r a l g u n a s 
n o c h e s á s u c a s a , no obs tante que l a 
v i l la , esta-ba o c u p a d a p o r l a s f u e r z a s 
i m p e r i a l e s a l m a n d o d e l c o m a n d a n t e 
C o s m a n d , y . a u n q u e d i s f r a z a d o , s o l í a 
d a r u n v i s tazo á los f o r t i n e s q u e e l 
etveinigo c o n s t r a í i a p a r a l a d e f e n s a de 
la p l a z a y s u destacamento' , s o b r e los 
•montes l l a m a d o s de S a n J o s é y de l a 
l i o r e a . 
B i e n p r o n t o c i r c u l ó l a n o t i c i a de s u 
a p a r i c i ó n en los c a m p o s de b a t a l l a , 
has ta l l e g a r á oidos d e l g e n e r a l I l u g o 
( p a d r e del i n m o r t a l p o e t a V í c t o r H u -
go,) que , como g o b e r n a d o r m i l i t a r d e l 
d i s t r i to , t e n í a s u r e s i d e n c i a en G u a d a -
l a j a r a . . 
X o c o n c e d i ó H u g o m u c h a i m p o r t a n -
cia á l a p a r t i d a ; p e r o , a c o n s e j a d o p o r 
, l a p r u d e n c i a , e n c a r g ó á C o s m a n d que 
e x t r e m a s e l a v i g i l a n c i a y o r d e n ó a l 
m a y o r M a r m o n t q u e e f e c t u a r a p a s e o s 
m i l i t a r e s por l a c u e n c a d e l T a j u ñ a p a -
r a ahu.yen'tar a l g u e r r i l l e r o . 
H í z o l o a s í M a r m o n t , y n o b i e n se i n -
t e r n ó en los m o n t e s que s o m b r e a b a n 
la s o r i l l a s d e l r í o , s u f r i ó s u r e t a g u a r -
d i a l a p r i m e r a a c o m e t i d a d e los gue-
r r i l l e i o s , que le o c a s i o n a r o n a l g u n a s 
il>ajas; los i m p e r i a l e s d i e r o n f r e n t e 
a p e n a s i n i c i a d o el fuego y . . . no e n -
c o n t r a r o n e n e m i g o s que c o m b a t i r . 
P r o s i g u i ó e l m a y o r s u m a r c h a y a l d í a 
s i g u i e n t e f u é a t a c a d o p o r v a n g u a r d i a 
y e l f l a n c o d e r e c h o , s i n que , á p e s a r 
de s u p e r i c i a y e l b u e n o r d e n en que 
d e s p l e g ó s u s f u e r z a s , p u d i e s e a v i s t a r 
l a s d e l h e r r e r o . N o p a r e c í a s i n o que se 
lo tra igaba l a t i e r r a . 
A s í , d e s e s p e r a d o , s u f r i e n d o cont i -
n n o s a taques y s i n l o g r a r o c a s i ó n d e 
h a b é r s e l a s c a r a á c a r a c o n P a r e j a , l l e -
g ó á C i f u e n t e s , d e s c a n s ó u n d í a y se 
r e p l e g ó de n u e v o á B r i h u e g a , reeo^ 
g i e n d o c o n f i d e n c i a s , m e r c e d á c u y a 
e x a g e r a c i ó n ipudo c o m u n i c a r á s u ge-
n e r a l que los g u e r r i l l e r o s f o r m a b a n u n 
c u e r p o de t r e s á c u a t r o m i l h o m b r e s , 
d i v i d i d o s en v a r i o s g r u p o s , n o t i c i a 
q u e ihubiese a larmad.o á H n g o á no te-
mer o t r a o f i c i a l de que d e s d e A r a g ó n 
b a j a b a u n c u e r p o de e j é r c i t o de 11.000 
homlbres '1e todas l a s a r m a s , m a n d a -
dos p o r e l g e n e r a l S o u l t en p e r s o n a . 
a v a n z a s e c o n l a s s u y a s á c u b r i r l a 
m a r g e n dereetha. d e l T a j u ñ a , d o n d e 
a p o y a b a s u f l a n c o i z q u i e r d o . 
E l e s t u p o r d e H u g o no t u v o l í m i t e s . 
¡ C ó a n o ! ¡ U n m a r i c a l d e F r a n c i a r e -
h u í a e l eombate con u n m i s e r a b l e 
a v e n t u r e r o ! . . . 
I n m e d i a t a m e n t e e n v i ó á 'Soult u n 
p a r t e , concebido., poco m á s ó m e n o s , 
en estos t é r m i n o s : 
" M a r i s c a l : 
" H a b é i s s i d o v í c t i m a d e u n e n g a ñ o . 
E l t a l L u i s P a r e j a es n n g u e r r i l l e r o , 
n a t u r a l de B r i h u e g a , de oficio h e r r e r o , 
a p o d a d o " M a n t i u f a , " c u y a s f u e r z a s , 
d e s c o n t a n d o las e x a g e r a c i o n e s d e c o n -
f identes , que á p e s a r de todo n o s 
o d i a n , no r e s i s t i r í a n , s e g u r a m e n t e , e l 
e m p u j e .de u n a c o m p a ñ i a de g r a n a d e -
ros , 
" D í c e s e que m a n d a t re s ó c u a t r o 
m i l h o m b r e s ; tal vez s e a p r u d e n t e 
c r e e r que no l l e g a n á ciento.. 
" S i n e m b a r g o , c u m p l i r é .vuestras 
ó r d e n e s y p r o c u r a r é . ca s t i gar s u a u d a -
cia , s i l l e g ó á d a r c o n é l . " 
( F i r m a d o ) G e n e r a l H u g o . 
T n m e d i a t a m e u t e c o n c e n t r ó sus f u e r -
zas , b a t i ó en todos s e n t i d o s e l t e r r i t o -
rio d e s u m a n d o , r e c o r r i ó m o n t e s y l l a -
nos , v i s i t ó a l d e a s y c a s e r í o s , y e l " gue-
r r i l l e r o " n o a p a r e c i ó p o r n i n g u n a p a r -
te. 
•Su ¡ a s t u c i a d e s h i z o los p l a n e s d e H u -
go, y y a d i s p e r s a n d o s u gente , y a r e u -
n i é n d o l a c u a n d o p a s a b a e l p e l i g r o , 
c o n t i n u ó p o r espac io d e m u c h o t i empo 
s i e n d o el t e r r o r de los f r a n c e s e s a q u e l 
h u m i l d e m e n e s t r a l que, en s u i g n o r a n -
c i a , s e t i t u l a b a " C a p i t á n g e n e r a l d e 
los e j é r c i t o s de m a r y t i e r r a . " 
¡ O h ! ¡ A q u e l l o s h o m b r e s ! . . . 
Antonio P A R E J A S E R R A D A . 
E n e l t r e n C e n t r a l d e anoche p a r -
t i ó p a r a P l a c e t a s d e l N o r t e pueb lo 
de sai residiencia., ei p r o m i n e n t e l ibe-
r a l s e ñ o r E l i g i ó T o r r e s , r i c o h a c e n -
d a d o de a q u e l l a j u r i s d i c c i ó n , el q u e 
v a c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o de l a 
d o l e n c i a que le r e t u v o v a r i o s d í a s en 
l a C l í n i c a del doc tor N ú ñ e z . 
F u e r a n á- d e s p e d i r l e á l a e s t a c i ó n 
n u m e r o s o s a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s 
e n t r e el los e l s e ñ o r S á n c h e z d e l P o r -
t a l , D i r e c t o r de Beneficencii?.. . 
•Lleve u n f e l i z v i a j e t a n d i s t i n g u i d o 
•caiballero, á q u i e n d e s e a m o s el m e j o r 
'caballei'o, á q u i e n d e s e a m o s e l m e j o -
r a m i e n t o m s*u q u e b r a n t a d a s a l u d . 
E n l a e n t e r i n c c l a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b n e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r i m a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
P R O C E S A D O 
V i c e n l e L ó p e z , h a s ido p r o c e s a d o 
por el del i to de e s ta fa , e x i g i é n d o s e l e 
dosc ientos pesos m o n e d a of ic ia l , p a r a 
poder g o z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
E N U N T A L L E R D E M A D E R A S 
E n 'el h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é 
as i s t ido a y e r t a r d e p o r el d o c t o r P e -
droso , e l mest izo C l e m e n t e Homero , 
vec ino de C á d i z 27, de u n a h e r i d a por 
a v u l s i ó n en el dedo a n u l a r . d e l a m a n o 
i z q u i e r d a , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó t r a b a j a n d o en 
e! t a l l e r de m a d e r a s e s tab l ec ido en l a 
C a l z a d a de C r i s t i n a n ú m e r o P ) . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
E S T A F A 
A n t e el s u b - i n s p e c t o r de g u a r d i a en 
la o f i c ina de l a P o l i c í a S e c r e t a , cora-
p a r e c i ó a n o c h e D . F r a n e i s c i ; P é r e z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a r a z ó n c o m e r c i a l 
L i k e s B r o s , m a n i f e s t a n d o que e l co-
b r a d o r de la J u n t a N a c i o n a l de l C o -
merc io , d o n V i c e n t e A r a n a , r e c i b i ó de 
d i c h a s o c i e d a d l a s u m a de dosc ientos 
n o v e n t a y dos pesos, s e g ú n r e dbo que 
e n t r e g ó , c o n obje to de p a g a r el se-
gundo t r i m e s t r e i n d u s t r i a l , y como e l 
c i t a d o A r a n a no h a sa t i s f echo l a con-
t r i b u c i ó n , se c o n s i d e r a e s ta fado en 
d i c h a s u m a . 
A r a n a no h a s ido de ten ido , y e l se-
ñ o r J u e z de G u a r d i a c o n o c i ó de este 
hecho . 
F R A C T U R A D E U N B R A Z O 
J o s é C a r b a j o P e n s a d o , v e c i n o de 
S a n J o s é n ú m e r o 8, f u é as i s t ido a y e r 
t a r d e en e l C e n t r o de S o c o r r o de l p r i -
m e r d i s t r i t o , de l a f r a c t u r a c o m p l e t a 
de l b r a z o i z q u i e r d o , de p r o n ó s t i c o g r a -
ve. 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e 
C a r b a j o . a l c a e r de u n a e s c a l e r a es-
t a n d o c o l o c a n d o unos v i d r i o s en l a c a -
sa S o m e m e l o s n ú m e r o 6, hajos . 
E l l e s ionado p a s ó á s u d o m i c i l i o . 
U N A S E Ñ O R A L E S I O N A D A 
L a s e ñ o r a d o ñ a J o s e f a V a l d é s I g l e -
s ias , de 27 a ñ o s , c a s a d o y v e c i n o de 
A p o d a c a n ú m e r o 2, a c c e s o r i a por 
C i e n f u e g o s , t u v o l a d e s g r a c i a r e c a e r , 
se de u n a s i l l a , c a u s á n d o s e u n a l e s i ó n 
de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
Z U L U E T A 3 O H I L E 11 K n t r c 12 y 1 ! . S i t u a c l r t p Rlova.da, ( l o m ¡ -
A r w i r T T u n n » n m wánmttti n r » - m n i T i n a i l d o e l ^ i a r . n i u y seca. l i n d a v i s t a , s a l a . V L \ J K .unxjuii L U U l u u v i u u u u u i iuju | hlslen(, y de criador eorreaor cuWferto fi 
Se n ' . t i n l l a n m n c a l f t o n H h a b i t n c l o n r ^ y • t o . l o el l a r g o ik- l a cafia, m u y £V p í ' ó p ó s l t Q 
d e p a r t a m e n t o s p í a r n f a m U l a K t todais e « u | p a r a n i ñ o s . L a l l a v e en l a hodepra de l a 
5 3 
:.i< !<••:• n fl l a e « ! l c y itiHOM de m A r m o l . 
S e r v i c i o esu i ie rado , h n f i o y e n t r a d a ft t o -
d a » ho raH. Catia de r e s p e t o . 
807 I f i 23E 
NEFTÜNO l í 9 
Se a l q u i l a n l o s e spac iosos a l t o s de e s t a 
casa. E n los b a j o s i n f o r m a r f i n . 
1156 4.;} 
S É A I . a u I L A l a (~asa_San J o a o u T n T Í 
p o r P r í n c i p e , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
L a l l a v e en l a b o d e p a do- l a e s q u i n a , en 
c u a t r o c o n t e n e s . I n f o r m e s : R i c a r d o P a l a -
c i o . San P e d r o y O b r a p f a . 
1177 s.3 
SVA A l i Q r i L A . e l d e . p a r í a m e n l o " a l t o , c o n 
t o d a s las c o m o d i d a d e s , de A n i m a s 6R. L a ^ 
l l a v e s en l a b o d e g a . I m p o n d r á n : P . l c a r d o 
P a l a c i o , San P e d r o y O b r a p f a . 
1176 S-3 
e s q u i n a de l l -y 12. Su d u e ñ o en A m a r t - u r a 
tí6. e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
1021 5-_30_ 
S10 A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i -
t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . C e r c a de p a r -
ques y t e a t r o s . O ' R e i l l v 87, a l t o s . 
1034 S-fíO 
S R A L < i r i I . A N h a b i t a c i o n e s c o n v s i n 
mur - ldes , á p r e c i o s m ó d i c o s , p u n t o m u y c é n -
t r i c o , u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , O ' R e l -
U y ,85, a l t o s . 
'OIS 8.n0 
H A B I T A C I O N O S . H a y u n d e p a r t a m e n t o 
a l t o , u n a s a l a , v i s t a A l a c a l l e y o t r a s h a - ' 
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . Se v e n d e u n a m á q u i - i 
n a de z a p a t e r o . I n q u i s i d o r n ú m . 14 b a j o s ! 
_ J l ™ 8-3 _ | 
S E A h Q l ' l i - A N los b a j ó n de " u n a p r e c i o s a ' 
casa, San N i c o l á s 141, e s q u i n a á R e i n a , c o n 
sa l a , c o m e d o r , se is c u a r t o s c o n p i so s de 
m o s í u c o s . I n f o r m e s : G a l i a n o 71 , " L a R o -
s i t a , " T e l é f o n o 1232. 
1161 • 8-S 
V E D A n o . * ~ K n m ó d i c o p r e c i o a l q ^ í í o " í a 
c a s a c a l l e B n ú m . 1A, c o n sa la , c o m e d o r , 
4 h e r m o s o s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , p i -
pos de m o s á i c o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n -
m e s a l l a d o . .1195 g . ^ 
Se a l q u i l a n l o s de A n i m a s 70, e s q u i n a á 
B l a n c o . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m e s 
e n Pan I g n a c i o 46, s e ñ o r P u i g . 
1158 • 4-3 
C U 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y 15 
L u z e l é c t r i c a , e s p l é n d i d a s d u c h a s , l u l o -
sos s a lones , v e n t i l a d o r e s , s e r v i c i o de c o m e -
d o r , en m e s i t a s s e p a r a d a s , s i n h o r a s fijas, 
a b o n o s á $2 a. m . O f i c i n a s y h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , l i m p i e z a e s m e r a d í s i m a , e n t r a -
d a á t o d a s h o r a s , casa r e c o m e n d a d a p o r 
v a r i o s c o n s u l a d o s . L o s e l é c t r i c o s p a r a t o -
d a l a c i u d a d p a s a n p o r l a p u e r t a . P r e -
c io , t o d o i n c l u s o , do $1-25 á $3, s e g ú n h a -
b i t a c i ó n . H a y b a r b e r í a . 
1115 , ' 8.2 
Se a l q u i l a en $65-00 u n a b o n i t a c a sa do 
e s q u i n a , f r e « c a y v e n t i l a d a , sa l a , s a W a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s d e p e n d e n -
c i a s , 7 v e n t a n a s á la c a l l o , V i r t u d e s 107, 
e s q u i n a á P e r s e v e r a n c i a . Su d u e ñ o , V i r -
t u d e s 2 e s q u i n a á Z u l u c t a . 
083 8-2!) 
, ' f l A R A I S f l ' A B I i I S C I M I B N J f O 
Se a r r i e n d a u n a m a g n í f i c a , casa de es-
q u i n a , c o n s t r u c c i ó n n u e v a , en el me . io r p u n -
to d e l C e r r o , p r o p i a n a r a e l g i r o de r o p a 
ú o t r o a n á l o g o . I n f o r m a n en M u r a l l a 71 ó 
C e n o 861, 1010 15 -2 ! )^ 
•xo a l q u i l a l a ca^n ~ 
n ú m e r o 4) on p . r i v : ^ " ' " t a 
t n a r l ú n . La f . n . p Sfll"hrifVarten ^ V 1 ^ 
V E D A D O . 
C A S A M E F A M I L I A S 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d a as i s -
t e n c i a . L o c a l c é n t r i c o , una. c u a d r a d e l P r a -
do, Se e x i g e n y d a n r e f e r e n c i a s . C a l l e l e 
E m p e d r a d o 75. 060 8.28 
V E D A D O 
Se a l q u i l a , f r e s c a y c ó m o d a casa de l a 
c a l l e IT n ú m e r o 15, e n t r e L y M , e n 10 c e n -
t enes . L a s l l a v e s en l a b o d e g a e s q u i n n á 
M . P a r a i n f o r m e s , en l a F e r r e t e r í a " L a 
C a s t e l l a n a , " C o m p o s t e l a 114, T e l é f o n o 704. 
984 8-28 
l o m á s a u o , 
c a l l e N e s q u i n a á 19 J 0 n ? a - .1 la „ 
sa casa " V i l i n ñ a r ^ 
M d a d e s , I n f o r m a n a l , 0 f 3 ^ a ^ ^ 1 
0, a l t o s , T e l é f o n o 78" V ^ 
V E D A D O , — C a l l o n ^ ' Y 0 
F l o r e n t i n o , casa f r a n c c f T ' „ C' ^ ol n 
t o d a c lase do c o m o d i d a d c t , . onfor tnh i ;an< 
v i c i o , so d a r á b a b i t a o o - ^ e s i > H r ^ Coa 
a m u e b l a d a s y b u o n a ^ f e ^ r ? ^ b?J 
d e ^ m o r a l i d a d ó á u n a ó d o " " ' ^ ^ ^ ^ ^ 
_ ~ I R \ R E ' Í V A 14 7 < r i ^ » r - - - r ~ , ^ 27^5 
b i t a c i o n e s c o n v i s t a á la A n ^ r m o s a V v > 
m u e b l e s , con t o d o o] s e r v i c i o l , \ C o n fl 
das h o r a s . E n l a s ' n i l s t n a s c ^ r ^ ^ 
P e i n a i!) , so desean nfirc:n^„..LO,n(Jloiono; 
7S6 
E ñ 1 4 C E f i T E 
So a l q u i l a n los ba jos de i / „ 
. . .•ancla ^ ] n f o r m e s : M e r c ^ ^ g 
S E a l qu iEa 
• r ó r í l m : ñ de socupa r se el t r e n 
Z a n j a y San F r a n c i s c o , se a lo , ,n • 00(:h», 




i n o 
70S 
a:ran c.a?a o a l i e l r ^ 
Se codo e n el m e j o r p u n t o de G a l i a n o , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n f o r m a n : V i r -
t u d e s 34, a l t o s . 96C 8-28 
A l t o s d e l c a f é " L a I s l a " 
G a l i a n o S -
Pe o f r e c e n c ó m o d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
S l í A l i Q l í I ' A l a 
m o r o 67. c e p o r t a l sa la , comedor6 f ' ^ 
i o s , p a t i o y t r a s p a t i o , b a ñ o , i t , V J Cuar. 
P isos finos L a l l a v e a l lado, i n f c «te., 
O b i s p o 11?-, C a m i s e r í a . " ^ ^ s ei 
GTG . ¡ f M 
~ S E A L Q U I L A N ^ " ^ l 
O H A N D E S V H E R M O S A S hab t t a r in 
l a casa M a n r i q u e 131, e n t r e Re ina y 
26-18 ' 
nes, c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
036 
P o Ü c í a de ! P u e r t o 
L O S S U C E S O S 
tPo .r l a p o l i c í a del p u e r t o se h i zo 
e n t r e g a á s u d u e ñ o de l a l a n c h a do 
g a s o l i n a 
d a h a c e d í a s a l gare te p o r los m a r i m 
ros de los p r á c t i c o s de este p u e r t o 
E N 2 Ü C E N T E N E S 
se a l q u i l a n u n o s a l t o s r e g i o s en o l Paseo 
d e l M a l e c ó n n ú m e r o 12. s e g u n d a c u a d r a do 
P r a d o ; t i e n e n c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e -
d e n desea r u n a f a m i l i a de g u s t o . Se p u e -
d e n v e r á t o d a s h o r a s é i n f o r m a e n l a 
m i s m a e l p o r t e r o ; m á s i n f o r m e s R e i n a 131, 
T e l é f o n o 1257. 
1105 8-2 
E N NTJEVIQ C E N T E N E S so 
a l t o s de E s p a d a 7 e n t r e C h a c ó n y C 
les . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a esqu 
C h a c ó n . Su d u e ñ o . S a n L á z a r o 246, 
f o n o 1342 957 
8.27 
H a n l o s 
631 
S E A L Q U I L A 
L a e s q u i n a n ú m . 119 de Cuba 
b a j o s y e n t r e s u e l o s . 6S2 
Se cedo p a r t e de u n l o c a l pronio , 
p e l e t e r í a . I n f o r m a n en M o n t e 321 
354 2G-11 
S-í 
S E - A L Q r i L A N en $63-60. l o s h e r m o s o s 
a l t o s , c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , en 
I n d u s t r i a n ú m e r o 75. L a l l a v e en l o s b a -
j o s y su d u e ñ o X e p t u n o 96. 
1138 4-2 
" ¿ M A R G ü R A 4 3 _ 
L o s ba jo s . P r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o ó es-
t a b l e c i m i e n t o . 
1113 2 6 - 2 F 
E N O M I I V C E C E N T E N E S , se a l q u i l a n l o s 
b a j o s A v e n i d a d e l C o l f o e s q u i n a á C a m p a -
n a r i o , c o n s a l a . c o m e d o r , c u a t r o l i a b i t a -
i c l o n e s , c o c i n a , b a ñ o v d e m á s s e r v i c i o s . L a 
L /UIS , q u e f u e e U C O n t r a - ¡ l l a v e é i n f o r m e s , en A n c h a d e l N o r t e n ú -
m e r o 204, a l t o s de l a f a r m a c i a . 
1189 8-3 
S E A L t i L I L A en So l 65. u n d e p a r t a m e n -
t o a l t o i n t e r i o r , p r o p i o p a r a c a b a l l e r o ó 
m a t r ' . m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en P r a -
d o 29, a l t o s . T e l é f o n o 3231. 
927 8.27 
C A L I j E 5«. n ú m . 38; e s q u i n a á B a ñ o s , V e -
d a d o , se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s , u n o 
p a r a c a r n i c e r í a , y e l o t r o p a r a b a r b e r í a ; 
p u n t o m u y f a v o r e c i d o y m u y f r e s c o . 
978 8-28 
H O M I C I D I O P O R I M P R U D F . N C I A 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a t erce -
r a S e c c i ó n , -en auto d i c t a d o en c a u s a 
de h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a , h a de-
c l a r a d o p r o c e s a d o a l blan-co J o ^ é G a r -
c í a N a v a r r o , á q u i e n se le e x i g e n 500 
pesos de fianza p a r a p o d e r g o z a r de l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
G a r c í a N a v a r r o e r a el m o t o r i s t a 
que m a n e j a b a el- t r a n v í a n ú m e r o 48 
de l a l í n e a de J e s ú s d e l M o n t e , que 
p o r s u i m p r u d e n c i a , a r r o l l ó a l m e n o r 
J o r g e S a n z V i l l a l b a . de 30 meses de 
e d a d que f a l l e c i ó á los pocos m o m e n -
tos. 
P r e s t a d a l a fianza de 500 pesos. 
G a r c í a N a v a r r o f u é pues to en l i b e r t a d 
a y e r t a r d e . 
R O B O 
I s a b e l R a b í , v e c i n a de E g i d o n ú m e -
ro 95, d e n u n c i ó á l a p o l i c í a que el d í a 
5 de O c t u b r e ú l t i m o d i ó á g u a r d a r u n 
b a ú l con r o p a s á 'su c o n c u b i n o p a r d o 
T o m á s H e r n á n d e z , y que a l d e v o l v e r 
é s t e d i c h o mueb le , o b s e r v ó que t e n í a 
ñ a c t u r a d a l a c e r r a d u r a , y que d e l 
m i s m o le « h a b í a n s u s t r a í d o r o p a s p o r 
v a l o r de 15 pesos. 
H e r n á n d e z d ice que le d i ó á g u a r -
d a r d i c h o b a ú l á A l f r e d o H e r n á n d e z , 
que h a s ido q u i e n s u s t r a j o l a s ropas . 
T ^ A M U J E R A S E A » A 
C o m e t e e l e r r o r d e e r e o r q u e 
l a v a n d o e l e n e r o c a b e l l u d o e n r a 
l a c a s p a 
C o m e t a u n e r r o r l a m u j e r a seada e n c reee 
q u e p u e d e d e s e m b a r a z a r s e de l a c a spa c o n sor 
l o l a v a r e l c u e r o c a b e l l u d o . P u e d e l a v a r s -
l a cabeza t o d o s los d í a s y c o n t o d o t e n e r 
oar-pa t o d a l a v i d a y p e r d e r e l c a b e l l o . E l 
ú n i c o m e d i o c o n o c i d i d o d e c u r a r l a c a spa se 
m a t a r e ] e-ermen q u e l a p r o d u c e , p e r o n o h a v 
p r e p a r a c i ó n p a r a e l c a b e l l o q u e l o h a p a c o n 
e x c e p c i ó n d e l H e r o i c i d e N e w b r o . U n a vez 
<iue el H e r p i c i d e h a m a t a d o e l g e r m e n , el c a -
b e l l o sanea y v u e l v e á c r e c e r s i n e m b a r a z o . 
' D e s t r u i d l a causa y e l i m i n á i s e l e f e c t o " Cu-
r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e en 
t o d a s las f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c t s . y $1 en m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
i i r " L a Keruni,5!!" V d a . de J o s é P a r r á é K i l o s 
M a n u e l .Tohnson, O b i s p o 53 y 55, Ageates 
S E AI.QIILA: D e p a r t a m e n t o de dos h a -
b i t a c i o n e s , 6 u n a so la , c o n b a l c o n e s y se r -
v i c i o s q u e se deseen , b a r a t í s i m o s , & p e r s o -
n a s decen t e s , a u n q u e t e n g a n n i ñ o s . I n -
f o r m a r á n ; E g i d o 2B , e n t r e s u e l o s . 
1123 4-2 
S K A l i Q , [ " ! l i A . — i ^ a n M i g u e l 118. dos v e n -
t a r a s , z a g u á n , c i n c o c u a r t o s ba jo s , c i n c o 
a l t o s , dos p a t i o s , t o d o p e r v i c i o , c a p a z p a r a 
m u c h a f a m i l i a . L a l l a v e e n l a m i s m a , s u 
d u e ñ o . P r a d o 88, b a j o s . A l q u i l e r : $120 m . a. 
1122 4-2 
r h « E r 1 ^ L S U I . I ' A ? r r . 1l0S a l t o s de l a c a sa A n -
c h a d e l N o r t e 162 y 164, c o n sa l a , s a l e t a 
c u a t r o c u a r t o s , p i s o s de m o s á i c o s , á u n t t 
cuad ra , d e l M a l e c ó n , e n t r a d a i n d o p o n d i o n -
te. I n f o r m a n en I n d u s t r i a 3 1 , b o d e g a . P r e -
c i o ^ J j ^ c e n t e i i es. 1214 4 i 
E X r r i V T O D E C O M E R C I O se a l q u i l a 
u n a s a l a d i v i d i d a , p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a 
6 f a m i l i a : t i e n e l u z e l é c t r i c a y es casa de 
o r d e n . A í r u a c a t e 47. I n f o r m a n en H a b a -
n a 165. b a j o s . 1121 4-2 
i r E S l I S D E í , : * r O X T E ~ l w 5 A T — Se a ícTiñ \á 
e s t a h e r m o s a casa, t i e n e s a l a , s a l e t a de 
c o m e r . 4 c u a r t o s y 1 de c r i a d o s , p a t i o , 
t r a s p a t i o , t o d a de a z o t e a y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . P r e c i o : 12 c e n t e n e s . L a l l a v e en l a 
b o d e g a de a l l a d o . I n f o r m e s : T r o c a d o r o 14. 
1118 8-2 
S E A L Q r i L A N , b a r a t o s , l o s h e r m o s o s b a -
j o s de l a casa C a l z a d a de V i v e s n ú m . 120. 
a c a b a d o s do f a b r i c a r : t i e n e n s a l a , c o m e -
d o r y 3 c u a r t o s c o r r i d o s , t o d o c o n p i s o s do 
m o s á i c o s . L a l l a v e en o l U S . I n f o r m e s on 
San I g n a c i o 134 1|2, R e s t a u r a n t " L a Mía . 
r i ñ a . " á t o d a s h o r a s . 967 8-28 
S E A Li Q, U I Í j A TV l o s h e r ñ 7 o s o s ~ 7 ' f r e scos 
b a j o s de M a n r i q u e 1S0, e n t r e R e i n a y Sa_ 
l u d , a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n s t a n de sa-
l a , s a l e t a , ( . o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s y b u e -
n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a c i ó n y Ua_ 
v e e n los a l t o s . ?75 15-28F; 
" S E A L Q , T I 1 ( * . en c u a t r o c e n t o n e s u n a ca -
sa, c a l l e de4<? R e m e d i o s n ú m . 2, J e s ú s d e l 
M o n t e , de j a r i a m p o t s e r í a . m o d e r n a , c o n sa-
l a , s a l e t a . 4* c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , gas 
y a g u a . I n f o r m a n en S a l u d n ü m . 58. 
9 24 S-27 • 
S E A I i Q , t i I L A l a casa c a l l e S a n t a C a t a -
l i na , n ú m . 1 y 114, á u n a c u a d r a de l a c a l . 
zada , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , p o r t a l , 
3 c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a é I n o d o r o , s e r v i -
c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , en 4 c e n t e n e s . L a 
l l a v e . D o m í n g u e z 17, J a r d í n . 
. 934 
" S E A L Q V J I / A en X e p t u n o cas! e s q u i n a 
á A m i s t a d , u n z a g u á n , p r o p i o p a r a p e q u e ñ o 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : A m i s t a d 46. 
Los Calambres ds estóniap 
son ciertamente un mal bien penoso : 
L n a i m p r e s i ó n cíe frió, una emoción,unj 
d igest ión di l íc i l basta para provocarlos 
Ved c ó m o de pronto se lorman á modo 
de barreras en el . es tómago, aparecen 
ojeras, el semblanie tórnase lívido, v 
p r e s e n t á n d o s e á veces contracciones tan 
v i ó l e n l a s que el cuerpo todo st-, que-
b r a u U . A menudo preíéntan^e diarreas 
inmediatas y excesivas que os dejan coin-
pleiameute lacios. Aconsejamos, poi-
tanto, en tales casos unas cuantas Perlas 
de Kier de Gierlan. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de Clertaa 
hasran, en ef-, c í o , para disipar inH.ntá! 
ncamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y ¡vira hacer 
recobrar el conocimiento en los casos de 
desvaneciniiemos ó de sincopes. Calman 
rápidamentrt los ataques de nervios, los 
calambres de. e s t ó m a g o y los cólicos del 
liigado. Deahi «1 que la Academia de Me-
dicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de pr para-
cióji de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la con í ianm de los en-
ferracs. De- venta en todas las farmacias, 
Advcrtevcin. — Para ¿vitar toda con-
fusión e x í j a s e sobre la envoltura las 
señas dei Laboratono : Casa L . FRELE: 





















br i l 
E í ^ A G U I L A 1 0 6 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a j o v e n , pe -
n i n s u l a r . S u e l d o : dos c e n t e n e s . 
1117 4-2 
E N L A C A I - L E d e l S o l 112. 53 
dos s a l o n e s c o r r i d o s , c o n b a l c ó n 
Ue, c u a r t o s a l t o s y ba jos , ft. 9 
sos p l a t a , c a s a n u e v a y l u z e l í 
a l q u i l a n 
á l a ca -
r 10 pe -
¡ t r i c a . e l 
í. 
t r a n v í a p o r l a p u e r t a , á t o d a s d i r e c c i o n e s . 
1112 4-2 
p a r t e de los c u a l e s e m p e ñ ó por i n e d i a • 
S ú p o l o t a m b i é n e l gnerr i l l&ro y , .co- i c i ó n de l a m o r e n a B e l é n Q u i ñ o n e s , en 
' l a c a s a de c o m p r a - v e n t a s i t u a d a e n 
F a c t o r í a n ú m e r o 42. 
L a p o l i c í a o c u p ó en d i c h o estable-
c imien to u n a s o b r e c a m a , que recono-
cic como s u y a l a p e r j u d i c a d a I s a b e l 
R a b í . 
E l a c u s a d o D e l g a d o , que a p a r e c e 
ser e m p l e a d o de O b r a s P ú b l i c a s , no 
h a s ido h a b i d o , pues se h a n u d a d o 
de l a c a s a e n que h a s t a h a c e pocos 
d í a s r e s i d í a . 
A T E N T A D O C O N T R A 
L A A U T O R I D A D 
L o s b l a n c o s A n d r é s A r e s y B e n i t o 
M é n d e z , a c u s a d o s de l de l i to de a t e n 
lado c o n t r a agentes de l a a u t o r i d a d , 
h a n s ido p r o c e s a d o s a y e r por e l J u z -
gado de l a P r i m e r a S e c c i ó n . 
A. d i c h o s i n d i v i d u o s se ie ex ige la 
fianza de 300 pesos. 
IjA D E S A P A R T O I O N D E G E N T I L 
A y e r se p r e s e n t ó en el J u z g a d o de 
l a t e r c e r a S e c c i ó n , M r . A l c x a n d e r N . 
K c n t , d e n u n c i a n d o , c o m o r e p r e s e n t a n -
te de l a c a s a Swi f t . y c o m p a i í i a q u " 
con l a d e s a p a r i c i ó n d e l agente de 
A d u a n a s , d o n E n r i q u e G e n t i l , de c u -
yo h e c h o d i m o s c u e n t a a y e r , d i c h a c a -
sa de c o m e r c i o se e n c u e n t r a p e r j u d i -
cfida en l a s u m a de 3.000 pesos. 
E s t a n u e v a d e n u n c i a f u é t r a s l a d a d a 
al J u z g a d o de l a P r i m e r a S e c c i ó n , y 
de c u y a c a u s a os S e c r e t a r i o fl s e ñ o r 
L e d o . 
ni o e r a homibr e que no se para;ba on 
ib a r r a s , d i r i g i ó a l m a r i s c a l de P r a n -
ciia e l s i g u i e n t e 'd i sparatado o f i c i o : 
" D o n L u i s P a r e j a , C a p i t á n g e n e r a l 
de los e j é r c i t o s n a c i o n a l e s d e m a r y 
t i e r r a . ; al i n t r u s o S o u l t hago s a b e r : 
' ' Q u e d e c i d i d o á c o n s e r v a r e l c x -
I c i i s o t e r r i t o r i o de m i inmndo 'bajo l a 
a u t o r i d a d d e l R e y m i s e ñ o r D . P e r n a n -
do V I I (q- D . g.) 
' ' O r d e n o , y m a n d o : 
" I o Q u e e l r e f e r i d o 'Soult r e t r o c e -
d a a l 'punto de d o n d e p r o c e d e , 'bajío 
ipena d e s e r fusil-ado. 
"2o Q u e t a n pronto enmo p i se esta 
d e m a r c a c i ó n un s o l d a d o f r a n c é s , s ean 
f u s i l a d o s los niiuchos .pr i s ioneros que 
g u a r d o en 'poder de m á s t r o p a s . 
"3o Q u e i g u a l m e n t e s e a fusi lado, to-
do e l que le a y u d a s e c o n •bagaje',;, p r o -
v i s i o n e s ó c o n f i d e n c i a s m i l i t a r e s . 
" G i r a r t e i g e no r a l d e l T a j u ñ a á dos 
d e J u n i o de 1 8 1 1 . — E l c a n i t á n gene-
r a l — L u i s P a r e j a . " 
N o d e j ó d é s o r p r e n d e r ú S o u l t qne 
tui j e f e e s p i a ñ o l se f i r m a s e c o n los a t r i -
butos .mi l i tares de l . m o n a r c a ; m i á s e n 
a q u e l l a é^poca de rece los , y y a d e p a -
v o r p a r a los f r a n c e s e s , o i p t ó p o r e l p a r -
t ido m á s p r u d e n t e y f l a n q u e ó s u s tro-
c a s sobre lia. derecha , en e v i t a c i ó n d e 
n n e n c u e n t r o , m i e n t r a s da'ba o r d e n a l 
g e n e r a l H u g o p a r a que ú t o d a .prisa 
( i ) A u n q u e de i d é n t i c o a p e l l i d o , n o e r a 
d*! t u i f a m i l i a - 1 tó. ^ 
S E A L Q U I L A N 
E n M o n t e 15 y C o r r a l e s 2E , dos b e r m o -
sos p i s o s a l t o s c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
m o d e r n a s , en 23 y 13 c e n t e n e s . I n f o r m a n -
G n z A l e z y B e n í t e z . 1345 10-1* ' 
C E I B A . — S e a l q u i l a l a ~ ' c a s a ~ q u i n t a . C a Ñ 
z a d a 145, a l l a d o d e l p a r a d e r o , de dos n i -
sos, c o n c o e b e r a s , c a b a l l e r i z a s , f r u t a l e s 
b a ñ o , i n o d o r o s , a g u a de V e n t o y l u z e l é c -
t n c a . L a l l a v e e n e l n ú m . 143, "é i n f o r m a -
r á n o n S a l u d 26, a l t o s . 
_ 1 2 4 2 4 .4 •. 
S E A L Q U I Í - A en $17. u n d e p a r t a m e n t o 
do t r e s h a b i t a c i o n e s , m u v c l a r a s y v e n t i -
l adas , en t e r c e r p i s o , e ñ C o m p o s t e l a 113, 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 
1236 4-4 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n 3 casas en l a l o -
m a , e n t r e l a s 2 l í n e a s , e n p r e c i o do 9, 8 v 6 
c e n t e n e s . L a s 2 p r i m e r a s c o n sa l a , c o m e -
dor , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , j a r d í n y p a -
t i o , y l a de 6 c o n sa la , c o m e d o r . 3 c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o e tc . T i e n e n i n s t a l a c i f m o l ^ c -
t r i c a y de g-as, c o m o t a m b i é n s a n i t a r i a . 
Q u i n t a de L o u r d e s , 13 y G. 
1247 4-4__ 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a casa n ú -
m o r o 14 de l a c a l l e de l a H a b a n a , c o n sa l a , 
a n t e s a l a , dos g-abinetes . c i n c o c u a r t o s , c o -
m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y dos i n o -
d o r o s . I n f o r m a r á n e n l o s b a j o s . 
3248 8 -4 ; 
S E A L Q U I I j A I V los b a j o s de l a b o n i t a 
casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . A n i m a s 64, 
t i e n e sa la , c o m e d o r . 3 c u a r t o s . La . l l a v e e i i 
l a b o d e g a de la e s q u i n a de B l a n c o . I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a 5 1 . 
1251 4-4 
S E A I Q . T J I L A N en 11 c e n t e n e s los m o -
d e r n o s a l t o s de M a n r i q u e 31E , y E s c o b a r 
9. T i e n e n c u a t r o d o r m i t o r i o s . L l a v e s en 
l a s m i s m a s . T e l é f o n o 1901. 
1145 •'. 8-2 
V E D A D O , — S o a l q u i l a l a c a sa c a l l e 11 i 
n ú m e r o 45, e n t r e 10 y 12, s i t u a d a e n l a i 
l o m a y á u n a c u a d r a de l a l í n e a , p r o p i a | 
p a r a e x t e n s a f a m i l i a . I n f o r m a n en e l c h a 
l e t de a l l a d o . 
1142 8-2 
Oírepía d. 14, Bsjslna á Mercaderes 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á p r e c i o s m ó -
8-1 
d i c o s 
1091 
S E A L Q U I L A 
S u á r e z IOS, a l t o s . 
1099 S - l 
P o r q u é n o se d e s e m b a r a z a V d de esta e n f e r m e d a d de la 
p i e l i n m e d i a t a m e n t e y p a r a s i e m p r e de e s ta ú l c e r a , de 
este e c z e m a v a r i c o s o que le r i n d e á V d l a v i d a i n s u l f n b l e ? 
P o r q u é c o n s e r v a V d es ta e n f e r m e d a d c u y a s c o n s e c u e n c i a s 
p u e d e n ser g r a v í s i m a s ? 
P o r q u é n o e m p l e a V d i n m e d i a t a m e n t e e l n u e v o m é t o d o 
d e l S e ñ o r L , R i c h e l e t ? 
S i n e m b a r g o no h a y v a c i l a c i ó n p o s i b l e , p o r q u e V d n o puede 
io-norar las c u r a c i o n e s , m u c h a s v e c e s i n e s p e r a d a s , obte-
n i d a s e n s u c o m a r c a . 
I n f ó r m e s e V d y e m p i e c e , s i n m á s t a r d a r , este trata-
m i e n t o ; eso es e l m e j o r c o n s e j o q u e le p o d e m o s d a r . 
E N 11 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o -
d e r n o s a l t o s de C r e s p o 60, e s q u i n a á T r o c a -
d o r o , sa la , c o m e d o r , 3 g r a n d e s c u a r t o s , b a -
ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e é i n f o r m e s 
en l o s b a j o s . 
1086 4 . 1 
L O M A D E l i V E D A D o 7 — A l t o s de l a c a -
s a F n ú m . 30, e n t r e 15 y 17. Sa la , 5 c u a r -
t o s , c o m e d o r , etc. , etc. I n s t a l a c i ó n e l é c - i 
t r i c a , gas , a g u a : h e r m o s a t e r r a z a . I n f o r 
m a n en l o s b a j o s . T e l é f o n o 9142. 
1085 8-1 
S É A L Q U I L 
los a l t o s de la, s o m b r e r e r í a " E l P o r v e n i r . " 
I n f o r m a r á n , M o n t e 323. E n l a s o m b r o r o r f a 
1235 8-4 
B A i £ K E T O N U M E B O « o 
U n a g r a n c a s a p r o p i a p a r a f a m i l i a ó u n a 
g r a n f á b r i c a . L a l l a v e en l a m i s m a . I n -
f o r m a n en V í b o r a 559% A . 
1084 g .x 
A U N A C U A D R A de l a c a l l e d e l O b i s p o , 
se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s de l a casa 
V i l l e g a s 83. c o n g r a n sa l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y u n o g r a n d e en l a a z o t e a , t o d o s 
loa s u e l o s s o n de m o s á i c o s y su e s c a l e r a 
de m á r m a l . L a l l a v e en O ' R e l l l y 69, é I n -
f o r m a n . 1082 ' 4 . 1 
. ^ , ¿ j ^ p j r j ^ )a m o d e r n a casa J e s ú s d e l 
i ^ l o r t e 460, c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o e r a n d é a 
•on dos p u e r t a s , se a l q u i l a en p r o p o r c i ó n , | c u a r t o s y u n o c h i c o p k r a c r l a d ^ á S a I 
c o c i n a y d e m á s c o m o d i d a d e s , t o d o s ' l o s sue -
loa son do m o s á i c o s y e s t á f r e n t e á l a 
s o c i e d a d " K l Progreso . ' " ' L a l l a v e a l f r o n -
S E A L Q U I L A u n c u a r t o a l t o m u y e s p a - I te- L i í o r m a n en J y J9, V i l l a F é , V e d a d o , 
c i o s o con p i s o do m o s á i c o : t i e n e s e r v i c i o 1081 4 . J 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas ¡as condiciones de, 
la fortuna. (Existe también un tratamiento para los n i ñ o s de ? a í i o s hasta ¡0). 
Acaba el señor R I C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento eo 
todas las boticas y droguerías de España. . . 
Un folleto, en lengua española, tratando de "as enfermedades de ia pici, 
ha de ser remitido gratuitamente, por los deposiiarios, á todas las personas 
que lo piden. 
Para obtener también gratuilamenle es* folleto, basta d fingís», ai fenor 
L . R S C H E L E T , 13, rae W s l t a , S3¿an (Francia) 
Deposrtanos en Habana : Sr D. Manuel Johnson, Obisoo, 53y SS; . 
Sr 0. Jcsó Sarna, Tenunts tley, 4., Compostela, 83, Su, o/. 
iti R e i n a 31 . T a m b i é n se a l q u i l a n h a b i t a -
; i o n f s i n t e r i o r e s . 
123.): 4 .4 
l u z e l é c t r i c a , ba f io , i n o d o r o , etc. , á m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó á s e ñ o r a s so l a s . C u -
ba 67. e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . P r e -
c i o : $12-72. I n f o r m a n on i o s b a j o s , á t o -
das h o r a s . T e l é f o n o n ú m e r o 863. 
_ 1 232 S-4__ 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de San L á z a r o 
n ú m . 125, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y c o m e d o r . L a l l a v e e n l a b o d e -
g a e s q u i n a á G a l i a n o . I n f o r m a n , C u b a 
n ú m e r o 62. 1229 8-4 
ÉC-SOT, G « S í G , a > 
„ m 
•7» ni prniKT rliorro 
V E D A D O 
E n l a c a l l e S é p t i m a n ú m e r o 63, e s q u i 
n a á F , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $8 p í a 
ta , a c a b a d a s de p i n t a r , c o n b a ñ o , e tc . E n i 
l a T i i i sma i n f o r m a r á n , 
__1223 8-4 
vedado.—En l a c a l l e í l e n t r e 3 y ~C, se 
a l q u i l a n casas á G y 7 c e n t c 7 i » s , , c o n 4 
c u a t t o s , sa la , c o m e d o r , a g u a do V e n t o , gas , 
b a ñ o é i n o d o r o ; c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
h i g i é n i c o s ; s i t u a d a s on e l m e j o r p u n t o de 
l a l o m a y á u n a c u a d r a d e l e l é c t : - i c o , y 
o t r a e n 7 l u l s e s . E n l a s m i s m a s i n f o r m a -
r á n . 1224 8-4 
EX Í . A . CALLE 11, e s q u i n a á C,_se^ a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s á $10-60, $8-50 y $6-37. 
con b a ñ o . I n o d o r o , e tc . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 
1222 S-4 
G a l i a n o 7 5 T e l é f o n o 1 4 6 1 
Re a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a 
c a l l o , p i so s do m á r m o l , r o n t n d n a s l s t o n -
cia , s e r v i c i o e s m e r a d o . Be c a m b i a n r o f o -
raixr.i«.«, U S 8 4 .3 
S B A L Q U I L A l a h e r m o s a casa n ú m e r o 
119 de l a c a l l e de l a I n d u s t r i a , . e n t r e San 
M i g u e l y San R a f a e l , a c a b a d a de r e e d i f l -
c a r : l a l l a v e en la p e l e t e r í a de l a e s q u i n a 
de San R a f a e l y su d u e ñ o San I g n a c i o n ú -
m o r o r)2, c a f é . 1078 8-1 
V I R T U D E S i .—Se 8 l q u i l a ~ u n l o c a Í ~ 3 r o ^ 
p i ó p a r a • B a r b e r í a 6 C o l e c t u r í a , c o n I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s y u n b u e n t o r d o . E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
_ 1 0 7 6 5-1 
S E A L Q V I L A N . — E n l o s a l t o s de A g ñ i a r 
116, e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , h e r m o -
sas y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , capaces , c a d a 
u n a do e l l a ? , p a r a 2 ó 3 p e r s o n a s d e c e n -
tes, c o n s e r v i c i o de l u z y a g u a , d u c h a ! é 
i n o d o r o s . E n los b a j o s i n f o r m a r á n , 
1104 _ _ S ' J 
" " Q U I N T A DE R E C R E Ó . — V Í Í l a J u l i a T en 
l a L i s a , c o n c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a y h e r m o s o s j a r d i n e s . T r e n e s t o -
d a s l a s h o r a s á 10 c e n t a v o s , desdo A r s e -
n a l . A l q u i l e r b a r a t o . I n f o r m e s , O b r a p f a 37, 
de 1 á 5. 1100 4-1 
C A M P A J V A K I O I4r>.—So a l q u i l a e s t a es-
p a c i o s a casa, a l t o s y ba jos , c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e , a c a b a d o s de f a b r i c a r . C a s i 
e s q u i n a á R e i n a . L a s l l a v e s a l l a d o , é i n -
f o r m a n o n M o r c a d e r ^ M 27, f e r r e t e r í a , T e l é -
for..-> 342. 1035 8-30 
SE A L Q U I L A l a casa, b a j o s . C o n c o r d i a 
11f> e n t r o E s c o b a r y G e r v a s i o . Sala , s a l e -
t a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s , so i s g r a n - j 
des h a b i t a c i o n o s s u f l e i e n t o s p a r a dos nume-
rosas f a m i l i a s . P a r a t a y fdr» o r t r o n a r . L a 
l l a v e a l l a d o , 116A, I n f o r m e ; * : S o m p r u H o s 
9, ba jo s . 1029 8-30 




Sist í ina 
privilegiado 
AU-ohol rcctifiiüdo á % 
i n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
Ticas de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A R -
1 ENVIO G U A T I i l T O DE LO C <v T A L O G O S 
CUÍÍ'A on)A' A s f .ouf iADA úB t o ú é s A f e o t ú é m i m o n a r ™ 
Vosotros tocios [ os Trabajas 
los M H D l ^ 
G A P 3 U L A S 
C R E O S O T A D A S 
padecéis dei Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
¿?«r F Q U R N I E B 
mas mit 
permiten a f i n a r . 
S d o l D o c t o r F 0 Ü E H I E E | | 5 
U n i c a s p r í í m i a d a s 
ín la Exposición. Pnris, IS'/O 
: l.A banda na 
n u t r a estas 
E x i j i r s o b r e l a Ca j 
l a B a n d a d e G a r a n t i a 
firnrtada 
EPRODU I CflJfl 
Este preducic es imialmenfe nrasontado sobre fa fo,'!na de Vino nrwsotfifdn v A^'^J""' 
Depós í tof i en todas l a s principalos F a r m a c i a s y P r o | ] t ó < » « K í 
DIARIO DE LA MAHINA.—Sdición í3e U mafíaua.- 1910. 
. .cercan los carnavales 
Se-n0rcsión de festejos 
co; no'Ie P^de hacer nada 
^ £ escasea el dinero. 
A r d i d o Berriatúa 
oaciencia y tiempo 
^ZT'cr'ocer un paño... 
P01 "i tacto parece bueno. 
^ Siempre, la Cuaresma, 
m ^ ^ o s y rezos, 
pasará danzoneando 
Én la librería "Rouia 
querido amigo don 
obispo 6$, ii;in recibid 
americanos, la revista 
codedades y centtos 
^ f f i o s , basta Pascua 
5 T^urrección, lo mono.. 
'le Lffo lúnes y martes 
I ) 0 ' S Í los pasaremos.. 
^ o í Propios, de meiK. 









^tuy orondos, en autos 
J ó en autos ajenos 
pr0-PÍn en todas partes 
lucira leves . en proyecto 
'•u31ira- nn v lás sumas ,in votaron y '-^ .̂UV 
^ oor tal labor hicieron 
con los chqcues 
t C g de mes. Consejeros. 
cíales ú otros proceres 
^ " ^ ^ procuran el sueldo 
sin él. es csro 
,e Harán honor á su puesto 
roches de dos caballos 
^..n zunchos de cien completos 
lecretariosde despacho 
que no están en ^ J^reto 
Lntarán en bicic eta 
llevando escudo el 
i todos lucirán 
y donaires, satisfechos. 
Se acercan los carnavales 
ron supresión de festejos, 
1 c no se puede hacer nada 





lli querido amigo el Inspector Ge-
fel de las Fuerzas Armadas, Ge-
rarcM Hachado, modelo de militares 
ilkentes. atables y caballerosos. 
>ntar á la Secretaría de 
so-
Je Sais Tont 
, " de nuestro 
dro Carbón, 
los iu,i í*"a/.i tu s 
í'ranetsa ''Je 
sais tont," qne viene este mes con pre-
ciosas actualidades. 
También han recibido las Modas de 
la temporada, especia hítenle las de 
París, y grandes remesas de 
ría Atkiuson, y efectos de 
artículos de viaje y la mejo 
'"té" que viene de fuera, 
el té preterido por la sociedad ele-
gante. 
]5n '"Roma" hay surtido do los me-
jores periódiens y libros de hispana. 
é é Francia, los Estados l'nidos y una 
gran variedad de tarjetas postales pa-





• clase (!<' 
lo aquí 
gerir y asitoU-ari Bl mejor do tod'̂ s 
ellos es el El ixir E^toaiacn.! de Sáiz 
é e Cairlos. 
Cantares, -
Como la memorui es frágil, 
no reeuerdo si té quise; 
pero reeuerdo. serrana, 
el mal pago que me diste. 
Con el corazón partido, 
llorando gotas de sangr(\ 
y arrastrando por los sucios, 
has de venir á buscarmé. 
M i i g M s P e m M 
"Vida Militar" 
i Cilio encabezamos 
los 
inteii! 
aaba de pr 
Gobernaeión un notable informe 
|e el brillante estado de disciplina, 
ordon y limpieza en que se encuentra 
«1 Campamento de Colurabia. 
' ^ l a u d a t o r i a s declaraciones no nos han sorprendiao 
eononemos como se. hacen 
el referido campo militar. 
El jefe del puesto de Columbia. bri-
gadier Armando de J . Riva es acree-
dor á los plácemes oficiales. A su in-
teligencia y cultura, á su tesón inque-
brantable, á las especiales Condiciones 
de su carácter íntegro y justiciero, se 
deben los éxitos de organización y el 
brillantísbno estado de disciplina y 
policía de la brigada de Infantería 
destacar!;! en Columbia. 
Nosotros no queríamos decir esto 
lites que se hubiera dicho oficialraen. 
'fe. Ahora que el Inspector de lMÍ Fuer-
jais Armadas le hace completa justicia 
P brigadier Riva, habrán comprendi-
ír sus impotentes y pequeños calum-
Btdóres. que gracias á él contamos 
m n üa Ejército apto piara los impor-
fctes fines sociales (pie ha de desem-
peñar; un Ejército respetado y respe-
:lable que tiene por sólida base la 
iflás estricta disciplina, el fiel y exae-
|p cumplimiento de sus deberes mili-
tares. 
H Como ya he dicho, para los que eo-
Reíamos la valiosa gestión del briga-
per Riva. al frente de la brigada de 
Éifantería destacada en Columbia, no 
ios ha extrañado la publicación del 
pforme á que nos venimos refiriendo. 
K Guando se realiza alta labor patrió-
Eea, noble y honrada, se tiene dere-
ipo á la justiciera recompensa. 
I t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
s que bien 
as oosas en 
Con el título 
estas líneas se publicará 
bados^ á contar desde el próximo día 
5, una revista técnico-ilustrada, que 
será órgano del,Ejercito y la Alarin.a 
Nacional. 
Estará dirigida por él general M";-
ró y cuenta, además, con una numero-
sa y competente redacción, entre cu-
yos nombres figura el del seño'' Sanl.i 
Coloma, que se ha hecho cargo de la 
parte artística de esta publicación. 
Son muchas las adhesiones que se 
reciben en. Obispo 90, en cuyo domi-
cilio se hallan instaladas las oficinas c 
imprenta. 
"Por esos Mundos" 
E l último número llegado de la Re-
vista mensual ikistrada "Por esos 
Mundos," es él correspondiente al 
mes de Enero próximo pasado. 
OBasta hojear la Revista para con-
vencerese de que la dirección artísti-
ca ha roto el año de 1910 haciendo 
un verdedero- alarde de amenidad en 
lectura y un derroche en lo que á ia 
información gráifica respecta. 
Trae "Por esos Mundos" una por-
ción do reproducciones de las obras 
más importantes del insigne Querol. 
desde los grupos esicultóricos " L a 
Tradición" y "Sagunto," hasta la 
KiiM iifl 13 M 
COMISION DE FIESTAS 
Dlr» 
m por la 
los Salo 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l Nort<* 
ota Sociedad, tres aratldcs baile 
caras, los días 5, 
bace público por 
c.iniicnlo general 
advirfiéndoles lo 
k — L a entrada 
ta calle 
8 F«br 
TELEFOSyO 9 7 1 
E l objeio de este plante l de ed'.u 
loa alumnos con só l idos conoc lmío 
i6n no se eiroun.scribi^ a l l n í u r a r la i n l e l l g c n c l » 
s cltMitlfiooK y dominio completo del idioma 1n. 
sino que so exl!c:iidc á. formar su co razón , sus nstumbres y c a r á c t e r , armonizando 
todí̂ - ostft'á ventajas las del conveniente dcsnrrol lo del organismo. Por lo que se re-
á la educac ión c ient í f ica , la GorporacíAn e$tft resucita A qu^ eontim'ie siendo ele 
ID] 
loe baíl 
i;<informe en todo Con l a í 
amento especial nura los n i ñ o s de 
• í idmiten alumnos externos y m«dic 
Knero p r ó x i m o . E l id ioma oficial d 
llano tiene el Golcgio reputados Pro 
NaC/IONAIj.-




A las ooh 
y la s¡arzu6] 
l)0()0 en tu o h 
A laís nufv 
y presentación 
eo-lírico en un 
de E l F ni mis to 
AiíBasu."— 
r i o A s i t : 
anza que se aa en el Coie^ru 
infiérelo y el Curso v-i"cparatorl( 
>ro en la e\-pUcaoi(m dé las M í 
1 y Comercio; 
rUO.Si'ICCTO. 
•< s er-pnñoles . 
>mpreede los 
i r a la Kscuela 
ná ticas, base fu 
p e d a g o g í a moderna. Hay 
•¡•;pes se r e a n u d a r á n 
S; para la e n s e ñ a n z a d«J 
i n d i o s elementale*. la 
6 Tngenicrfs. y se pone 
lamental de las carreras 
15 JSK 
genial idea ti.'adue mármoles 
1 no 
00 Recreo HJANlTAi PK! WDÍH! \ 
lieinados, t amo p a r » 
recepciones. Especialidad' en 
novia, admite abonos v peina 
• Moñ't'e 2. Salrtn de péjhar Coiupclc cmcnK vistas c i aematogrs í 1 cas 
del pasationipo cóini 
afticul 
líab kcft,lnniciil< nena unta 
ue ü i s i r ; 
l a m v m 
inuifío 
c OS renera 
v; h 1 




1 t 11 
tantísima. Virgen 
dar.—Bn Divina Mí 
1 u 10 1 
Bnora 
pcrnui.n a c c c 






'bro-nees para iperpetuar la memoria! 
<1«1 general Mitre en Buenos Airea. 
Trae tannhién un soheribio 
del imperio marroquí editado en Am 
t-erdan el siglo X V I I ; y con fotogr 
i fías muv interesantes so.bre el Tei; 
A las ocho y 
drá en escena 
tras actos, titu 
i T h e M r r n i \ 
Esperanza Iris 
T e a t r o M a u : 
Compañía, de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cineraatogváficns 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Janonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S A L Ó X - T E A T R O A C T U A L U D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
jy presentación de la familia de Ricardo 
'Bell, compuesta de doce personas. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
presentación de la bella Pepee; de 
! hermanas "Malagueñitas." 
"¡os xvuoi-t's t orsino. 
Remberto, obispo. GiMierto y a i 
no. confesores; santas Juana di 
lois. reina, y Pascualina. virgen. 
iSan Andrés Corsino. en Florencia, 
carmelita y «hispo -de Preso»!!, quieu 
esclarecido en virtudes y milagros. 
Epifanía, en el año de 137¿. 
Epilania. en el año de loTo. 
Confirmó el ciclo la general opi-
nión que se tenía de su santidad cou 
multitud de milagros, y sesenta años 
después de su muerte fué solemne-
mente beaiifiea 
nio TV. hasta t¡ 
V I H le canonizó y fijó su fiesta el dial 
4 de Febrero, mandando que se reza-
se de él en toda la Iglesia. 
San Remberto. oh i 






5';i;!> que ostimareii conveniente, sin qué 
por ello tengan (pie daf explicaciones de 
ninguna clase .An. t;< de la Sección.) 
5°.—No se permitirá la entrada á 'nin-
gún miembro de la prensa qwc no pre-
sente la correspondiente invitación. . 
r . Morena. &»««;ne JBlectrlclala. c j n s t r j 
tnr é l.-.stjiiaoor u« p * r a - : a y o « siní.^rn? ino-
ii«rno, A edificios, polvorines. fo r r«R . par . t«n-
n e í y bmjues, Brarantirando «n i n s o l a d . ' « 
y i n a t cna l e s .—Tíepa rac loneB de loa mismo» 
«ii»n«o reconocidos y probados con e! » n « r a -
to para mayor g a r a n t í a I -« tn lac l f tn do t i m -
bres elC'Otrlco». Onadros ind lcador»3 . t u b o i 
"ic-.'inticos. .-fnea.s telr '^nicsm per toda la, Isla, 
Reparaciones de tnd.--, clase de aparatos dsl 
ramo e léc t r i co . Se « t r a n í i s a n tndo« lo» I ra-
palo- Carifijon de Hspada núta. Í 2 
. 3 ^ i - r 
c a j a d k (-Ál;n.urs.•'-'-sf:'V)KsrcrOíóTiv 
prar una de segunda. in«iio qu^ ,-,f;U'' 
btl'en estado. D i r í j a n s e por carta al Anar-




3SEA COMPRAR O ARRKNDATt 
lo-ra do tabacos y cambio de mo-
nn café, desde 500 pcso.s á 12,000, 
I)Ul rtas se abrirán darán principio 10 v 
l'rbani 
ffOTA.—-Se hace 
s asociados lo qu 
del Reglamento g 
; suspensión el fa 
sfrntar de ' fiestas 
l s nueve. 
enendi •nti Pa ¡n-
o 
isflas Afortunadas, intercala le-
5 de antiguos catillos (¡ue h;i,-
primer número del año. 
ereera tHiu di< 
I 
Revue Pamienne 
W 'Es el número dos del primer año de 
Vl! puhlica.-inn ia más ((im supra el;'-
rganto revista 'ine nos envía la casa 
Pe Wilson, como toda la Habana sabe, 
Jtuada en Ohi.spo número 52. Y pode-
1$^ decir . . . ¿qué decir de .su con-
WQtq? Srólo una cosa en su abono: 
|p*e estando aun en pleno invierno, la 
»ran ipuiblicaicifSn de modistura, ya trae 
Ju m páginas todo cuanto la fantasía 
-̂ menina exige y mará para su tra jeo 
âs próximas Primavera y Otoño. 
Iwe de grabados de fina ejecución 
m m k bella "Revue Pnrisienne!" 
púnica vino á Cuba publicación tan 
^mpleta, tan necesaria, en el hogar. 
y l ai 
yendas 
een d 
una notable Revista interesante, 
amena é instructiva, capaz de 
entretener por unas horas á . cua.) -
tos aeudan á '•La. Modcrioa Poesía" 
á pedirle á Pote, antes de que se con-
cluya, el mímero d-e "Por esos ^fun-
dos" correspondiente al mes de Ene-
ro próximo pasado. 
istas 
Por Francia. 
jvn ia usm <ie suscripción partí ios 
perjudicad es por las inundaciones en 
Francia, publicada por este periódk-o 
en r-eci'ente edición matutiaia. -aparecía 
la señorita Jeamiette Calderón donan-
do $49. 
Dicha culta señorita, nuestra gentil 
amiga, nos encarga haganiios constar 
•que ese total de $49 fué producto de 
una colecta que ihizo á tan nohle fin. 
entre sus amigas y amigos, .conl 
vendo ella con .10 fraineos, según rola-
emematogra ticas: presentación 
Familia de Ricardo Bell. 
Cuarta tanda. A las once: 
presentación de la Bella Pepee; de las 
hermanas '' Malagueñitas.'' 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
L a V e n g a n z a de T o r i b i o . 
Presentación de la sin rival couple-
titsta y bailarina L a G i í a n i l l a . 
A las nueve: representíición de 
le zarzuela V n V i a j e A e r o p l a n o ó 
TJQ, I s l a de B o c h i n e h é . 
Presentación de la -sin rival couple-
lista y bailarina L a G i í a n i l l a . 
A las diez: representación de-
E l V i u d o A l e g r e . 
Presentación de la sin rival eouplc-
tista y bailarina L a G i t a n i l l a . 
Exhibición de magníficas películas. 
P o l i t e a m . v H a b a n e r o . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
'ni-1 riedades. — Función por tandas, cc-
oremense. 
des y mila-
le Junio del año 
•ologio romano ha-
le él el 4 de Febre-




i abana, 2 d 
icililar el recib 
ó actos á los 




obrero de t q i o . 
El Secretario, 
\ L B E R T O RODRÍGUEZ. 
2t-.̂  2d-4 
De Obispo 03 se ha extraviado un 
perrito fino, color carmelita; entien-
de por Ofeimbe. Sé gratificará á quien 
lo devuelva en Obispo 03 ó San Láza-
ro 227. 
1153 4 
ro. día en que 
episcopal. 
F I E S T A S E L SABADO PROFESOR D K 1 ÑORES. - A AnKm-nus 
, .Roberts, autor del M é t o d o N o v í s i m o , nava 
Alisas' Solemnes. — E n la Catedral i ai'ren,-cr inffi*». da cî sê i leo su A-caá©-
i mia y ÍL domici l io . Amis tad (i.S, )>ür San 
I Migue l . .".Desea v.si-?d aprender pronto y 
j bien "1 idioma inglés ' . ' Compre usted el 
j M é t o d o N o v í s i m o . 
1226 13-4 
y ruamas tijresias las ele eos 
Corte de Alaría —Dia 4. 
ponde visitar á Xuestra 1 
Rosario en Santo Domingo. 
»enora 
0 
El l i lnef 
las Animan 
pués de . la 
final. 
elobra, la Consrresraeión de 
cultos acostumbrados. Deis-
•vn se contar* ol responso 
A. M . D. G. 
4-4 
& 




Tas damas elegantes 
darán la razón nuestra; /ea-nla 
^'-torasi 
Mode Parisién 
í. an hemosa y tan int eresante como 
r.^prc, ya. eslá. ojio-e nosotros ese ]v-
k . que, con ansia, es esperado 
s'empre por pj inundo olr"-;iní^ haba-
'• ^o üav que decir si viene mte-
f / ^ 0 , Pf>),fln,> 0s ptM'iódieo que nuu-
A- fi* fl" exponer en sus páginas. !o-
o mCs- "chic" que en modas se 
I j O nne. se impune, es ir k 
b% a la muv famosa 
Solloso.' ó séase \Vilon. y 
lu i r lo , qUC siií no i() ¡o venden. 
•eión detallad'a que publica " L e Con-1 
rrier de Cuba." 
Queda eomplacida nuestra encanta 
dora .amiguita: no tiene que engak 
narse eou plumas .ajenas •quien pose 
tan hellas cualidades eemo ú Mlh 
.Teamnette ^engalanan. 
Bibelot.— 
Un jardín; tapiz de flores; 
perfumado y tibio ambiente; 
luna clara, y reluciente 
de románticos fulgores. 
E n ritmos arrulladores 
á tu oído quedamente 
recito versos, que ardiente 
voy rimando á tus amores. 
bl< me oías impasiiue Ti 
y en tu faz incomprensible 
de precioso bibelot 
ví la burla parisina 
con que escuchó C o l o m b i n a 
las angustias de F i e r r o t . 
M . E o c l r i q u e z B c n e h u 
Al Sr. R. V,—Habana,— 
Apreciahle poeta, 
ible 'carta, deseamos 
el motivo ¿Le no bal: 
otros versos de uste 








meneando la primera a 
punto. 
C i r c o P u b í l r o n e s . — 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por t; 
tinée todos los domingos 
las octio en 
as. _ Ma-
días festi-
Debut de artistas semanaimen-vos. 
te. 
Todas las noches, á las s 
espectáculo "gratis en e 
Circo y fuegos artificiaL 
B e n s o n . — 
Jardín Zoológico y Ci: 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fiaras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados v domingos ma-
iete y media, 
exterior del 
— Zulueta 
pr imer v i é r n e s de me?', s p tendrA la 
c o m u n i ó n del Apostolado S las 7 y 20 m i -
nutos y á las 8 la misa con orquesta y ser-
món. 
K l domingro de earnaval se expondrá . & 
las 7 y se r e s e r v a r á , á las 3, d e s o n é s del 
Tr i sag lo . E l s e r m ó n , por el P. C r i t ó b a l , 
S. .1. en la misa de S. E l Riñes v m á r t e s 
habrá , misa con expos ic ión del S a n t í s i m o . 
El m i t r e ó l e s de Ceniza misa .solemne con 
s e r m ó n del P. Arbeloa, S. J. 
A. M. D. G. 
ItXt s-2 
E l domingo 6 de Febrero, 
la m a ñ a n a , se le dirá, la n 
sualmente se le ofrece á la 
fSéia de la Cafidad del (.'obr. 
ca la asistencia á todos s 
1 1 2 7 
as oclio de 
quo men-
t í s i m a ^ ' i ; - -
íe le s t ip l i -
devotos. 
4 - 2 
Klesia de Jesús tú Monte 
T r i d i fiesta que en honor del Niño 
Jesfis de Praga, se ce leb ra rá , en esta I g l e -
sia Par roquia l los d í a s 3. 4. 5 y G riel pre-
sente mes en la forma sig-ulente: 
Los d í a s j u é v e s . viérnefi y s á b a d o . Misa 
rezada á las 8, reao del Santo. Rosario, 
t r iduo y canto. E l doming-o T. misa solem-
ne con s e r m ó n y c o n s a g r a c i ó n de los n i -
ños a l Div ino N i ñ o J e s ú s de Prag-a. á. las ! i' 
9 a. m. l i a Sra. Alaría Ju l i a Faes de P l á ; 
el P á r r o c o que suscribe, i n v i t a n á, loa fie 
U N A PROFESORA I N G L E S A (de Lon-
dres) da clases á domlci lh i y en su morada I 
ís. precios mód icos de idiomas que e n s e ñ a á 
hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a ¡ 
('piano y mandolina) ó i n s t r u c c i ó n . Deja 
las s e ñ a s en Escobar 17. 
1132 4-2 
UNA PROFESORA D E M U C H A p r á c t i c a 
en la e n s e ñ a n a a , se ofrece para dar clases 
en b u d o m i r i l i o á un corto n ú m e r o de n i -
ñas . T a m b i é n se l i a r ía carpro de algunas ] 
Iclases part iculares. Isabel Pa r r i l l a , Nop- i 
tuno ItO, bajos. 
1063 8-1 
v t̂iLicino.s preciosas vajillas, con file-
te de oro. compuestas cíe .108 'piezas, 
i,!d.vs útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L FENIX." 
Teléfono 5b0. 
V ñ fb. 4 
DESEA SABER 
í 6 C e F v a i i í e s r 
san mmm nüm. i 
Ene.cuanz.a genuera] del 






do n ú m e i 
•1-í 
U N JOVEN KSáPAJÍOIi DEfflBA colocarse 
en casa pa r t i cu la r ó establecimiento: t ie -
ne quien lo garantice. Comooslela n ú m e -
ro 98. 1213 4-1 
UNA SE1T0EA 
•liana edai 
Dan r azó 
ORE BXSEÑ-. nder INGDKS con 
t iempo. 10 AÑOS 
lectivas, do día $3 
PRADO 93 8. altos. 
MR. 
hablar , escribir y ent 
pe r fecc ión en muy oort 
en la Habana. Clases t 
mensuales, de noche $5. 
940 »-~ ' 
" o l e s e s j O T o n Í í ^ i l h i " 
p r e p a r a c i ó n át> \mm naaleríaís qtt*i compren, 
den la p r i m e r a y Segunda EnseíVansa, A r i t -
m é t i c a M e í c a n t i í y Tenefioirla <*e Llfcrou. 
Ingreso «n las carreras especiales y en el 
Magister io 
T a m b j f n se cían clases ír.d! vidua l es y í ; o -
lectivaa para cinco a inn ino» eri K e p t u r o 86 
esquina & S&r» Nicolás , aitoe, por SSan Nico-




,'rmano lu solicita 
18, 
de 
lREOQUIí m H0NSERR4T» 
E l domingo 30 del 
7 Domingos del Sr. 
las 8 y el rezo. En 
1000 
algunas inecesamc 'COirrftceione,s: .pero 
todo se andapá. Los últimos que nos 
envía tamibién necesitan li^erísimos 
:a rreglos. . 
Xo se impacienlt' y ya los verá im-
¡presos. 
Insuñciencia estomacal. — 
Ks preciso cu alg.unas enfermeda-
des del tuvo •di-ye.stivo—"procurar es-
Por el 
nocimier 
oí . qiu 
Ubjspo munero •por me 
menta n ón del .lugo gástr 
orí i ficante para d 
¿ j a s a d o s los 40 (digamos los 45 ó 50) empieza la personará dec 
'nitrirso gradualmente, á notar de año en año mayores dificulta! 
debatir las enfermedades. Entonces es cuando los malos humores 
;qoa en la, sanare se revelan en dolores reuniá.ti<:os—breves romo 
alarnu 
| atacar 
y.cter ni ent''1 si u'm.anent! 









^t i l las Resta.n.rs4ora?! del Dr. Flankim, marca "Velcas," 
¡¿ . f } remedio por excelenci.i para conservar la sangre en aquel penfecto 
vyidn d» cfr^Tilapión y dp pureza qup es peeraro preventivo contra la iuva-
1"0n ael sistema ñor los ácidos v virus reumáticos. 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. Gonzáles 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza .vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se h.a heclio. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. • 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda-
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
l o reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta j S ^ | s i a { f 
Y á los catarros espanta. 
De BEEA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
Be SAN JOSE en ia BOTICA 
Todo el mundo lá conoce, 




• li» la 1 
! iodos 1 
u n a \ a i . p á g i n a s 
arA de m a m - ] c.ov 
n o desde las 
e la tarde, en 
l i o . P l á t i c a y 
nOMERBS J>K MEGOCSOS 
os, Mapa de C o m u n i c a c i ó n 
Cuba, m á s de un metro < 
^ m l m e t r o s de ancho. 40 e 
"Rl A X D U U A S 
ooarse: ticioei 







fies t o ol Pant 
9 de la mafiar 
que .se r e z a r á 
reserva. 
J e s ú s del Monte, Febrero 1 de 1910. 
K l PArroco, 









60 ctí S6, 
F O L L E T O S Y L I B R O S 
! l 'A RA COSER 
•oslura á su rn-
s ó tri»8 evt una 
>jUv SO. 
'.\ l ' N bufn c(>~ 
Si no (ya bueno 
o, calle « eaciui-
4-4 
Se ofrece para t o ñ a clase de 
contabil idad. Lleva l ibros en 
trabajos dn 
desocu-
¿ádas Hace balances. UcjuiclacioncJ etc. Swp. 
tuno SS eseuliiá & San Nico!«9. i i t o s , por orocei izan 
Lálô i 
n ;t 4 
n Nicolás . 
1 
de l a Coini-
ocial. 
1 
m u m u A 
POF{ WDAS L/\S 
to presen d o , aanao 
rti&rtes 8 y Ion día 
rr lente , con las s ig 
1".— l 'nra tr>i;er a< 
sito ir. dis pensarlo 
bo de la cuota HOéial del pa 
la (Vniiisifin rio pucr»n.. ifava 
recibo del 
los dos subfIgruientí1». 
' Q u e d é prohibida termi 
ntrada Ih.s pen-onaí-- disfra 
-Dui'anle el ba 
fo rmac ión de ^rtípOÁ 
en sentido inverso: y 
^ . r^Queda prolUbjda la e n t r a ^ i'1*1-
.ores' «ie H afun:;. y en v i r t u d de Jo que 
•revi'-nen los estatutos sociales, las co-
ileiones estfin autorivsadas. sin dar exp l l -
•Tí-.î n algruna. pftra X W a ^ A t on la pu^r-
• expulsar de,] local á toda peiTo-ña qué 
6 lugar á ello. 
Las pijería? OH '"entro 0«rán abiertas á 
%y Sjsttetavfo', 
MIGUEL BABROa 
7». I l>. 
10 DIARIO DE L A MARINA,—Edición de la mañanfiv-Febrero 4 (Tn 1010. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A O B L I G A C I O N 
V 
Como Perico gana veinticuatro rea-
les y tiene repetición de seis mil y ca-
dena de dos mil, asiste á las tertulias 
ríe tono. Anoche asistió á Ja C . . . , 
donde le presentó su amigo E . . . 
Como en la tertulia C . . . ajj jne<ra 
por vía de pasatiempo, Perico perdió 
anoche en ella el poco dinero que lle-
vaba, y además sobre su palabra ocho 
mil reales, para cuyo pago tiene que 
.vender hoy la repetición y la cadena 
que le regaló el marqués . 
Como Perico vino anoche tan tarde 
de la tertulia C . . . , y con la desazón 
que le causó lo que perdió en» el jue 
( c o n c l u y e ) 
—Señor marqués—dice—á lá salud 
de usted conviene los paseos por la 
m a ñ a n a ; pero no se " imponga" usted 
la obligación do darlos; porque tnton-
ces.. . ¡adiós, paseos! 
V I 
Pocos días después, don José reti-
raba de la depositaría del Ayunta-
miento la suma porque había suscrito 
en la sociedad de padres de familia 
al mozo Pedro Romero. 
Pocos días después, el mozo Pedro 
Romero entraba en el depósito de 
quintos de Leganés. 
Pocos días después empezaba á can-
go no ha podido quedarse dormido | sarse de hacer la misma cosa. 
Pocos días después, le daban cada 
palo que cantaba el misterio, porque 
descuidaba su obligación. 
hasta el amanecer, duerme como un l i -
rón, por más que la criada le grita 
que han dado ya las ocho. . . 
Por fin, Perico se levante y se dir i -
ge á la por te r í a ; pero no atrepella á 
nadie corriendo, aunque están dando 
las nueve, por eso,., ¡oh! eso, como 
dice muy bien él, sería rebajar su dig-
nidad ele hombre. 
Por fin abre las vidrieras. 
E l marqttés se asoma á la ventana 
y le llama á su habitación. 
—'Perico—le dice—he suprimido el 
destino que sesempebas en mi casa. 
—¡ Perdóneme vuecencia! 
—Nada tengo que perdonante: bas-
ta " imponer" al hombre una obliga-
ción para que se le haga pesado y no 
la cumpla exactamente, á no srer que 
T O M P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de ppquefio capital , 
6 que tengan medios do vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coft sMlo, muy fo rmal y confiden-
cialmente al .Sr. « O B L E S , A p a r t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a ? y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
« a r a los Int imos fami l ia res y a m i -
1002 S-2Í) 
SOLICITA OOLOCACION ,.,„.:; , , ., . 
repostero en casa pa r t i cu la r comerc ió 
pudiendo i r al campo. Tiene quien respon-
da por su conducta. Inform.-in en Bstre-
Ua 131; l i n o ,(.0 
• UNA, COCINERA P E N I N S U L A R 'Óe¿ea co-
locarse en casa de f a m i l i a ó df. comercio, 
teniendo buenas referencias de su conduc-
ta. San J o s ó n ú m . 4. 
__1090 4.! 
UÑA J O V K N PKNINSTTLAR~recién Uegr^ 
da, desea colocarse de manejadora 6 c r ia -
da de manos: tiene buenas referencias. 
Ncptuno n ú m e r o 157, altos. 
1051 4 - 1 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA la-
vandera para lavar en casa pa r t i cu la r : l l e -
ne quien la recomiende. San Juan de Dios 
n ú m e r o 4, altos, In fo rman . 
1147 4.2 
S E ~ S O L l C l T A UNA C R I A D A D E m a ñ o s 
para servicio de comedor, que sepa ser.vir 
bien & la mesa y tenga buenas recomenda-
1 ciones, sin lo cual que no se presente. 
Prado n ú m e r o 29, altos. 
1097 4-1 
R U S T l i O . 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPEA 
Y VENTA DE PEOPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Pocos días después, á fuerza de la-
pes, empezaba á acostumbrarse á ha-
cer todos los días una cosa misma. 
Y pocos días después escribo yo es-
to, no con la arrogante pretensión de 
resolver un nroblema moral, smo cou 
la modesta intención de consignar un 
hecho que cada cual puede utilizar 
como más le plazca. 
Sin embargo, confieso que yo, á pe 
sar de todos los ejemplos, no me hu 
biera afiliado tan dócilmente como 
don José en la secta filosófica del 
marqués. Yo hubiera dicho: 
—Señor marqués, ¡ni por esas! que 
yo conocí un pobre muchacho que, por 
SE SOLICITA, P A R A U N A F I N C A de 
campo (cerca de Ar t emisa ) una buena co-
cinera peninsular para cocinarle á una 
persona sola y hacerle \oss quehaceres de 
una casa. Si no sabe su oficio y no t i e -
ne recomendaciones, es i n ú t i l se presente. 
Sueldo 4 centenes y ropa l impia . Info7--
m a r á n en Cuba n ú m . G4, de 1 á 3. 
1149 4-2 
En la azotea, de la casa Paula n ú m . 2, hay 
una pobre s e ñ o r a muy enferma y angus-
t iada con el a lqu l lo r del cuarto, imp lo ran -
do caridad. lOSd 6-30 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O c í e l a 
joven Ju l iana D u r á n y Camazo, que en la 
suer ra r e s i d í a en Ceiba Mocha. Provincia 
de Matanzas. La sol ic i tante es su p r ima 
Soverina D u r ú n . que reside en Glor ia 27, 
Habana. 909 10-26 
Rafael Duharte , Peri to Q u í m i c o de la PaT 
cu i tad de P a r í s . Conoce a z u c a r e r í a y po-
see ¡os Idiomas I n g l é s y f r a n c é s . D iVig i r -
í i í ' á "La P luma de Oro," de G u t i é r r e z Her-
manos, Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. 
26-25E 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E manos de 
buena presencia y que sepa su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : B e l a s c ó a í n entre Rastro y Cam-
panario, A l m a c é n de Tabaco. 
1148 4-2 
esté dotado de una gran rectitud. En i espacio de diez años pasaba el día re-
tí se ha cumplido ese fatal destino dé ' si?nado y alegre, vendiendo clavos 
la humanidad. ; de t rás de un mostrador, y la noche de. 
Don José, oue estaba oculto en un ! .ÍaIlcl0 vagar su alma por el cielo de 
gabinete inmediato, sale á aumentar i; 1» gloria y de la poesía. 
los interlocutóres de esta escena. a . D E TRUEBA. 
DESEA COLOCARSE 
ur.a s e ñ o r a joven, e s p a ñ o l a , en cor ta f a m i -
l ia , para criada de-manos: no le impor t a 
ayudar á. cocinar, prefiriendo do rmi r en su 
casa. In fo rman en Cienfuegos n ú m . 46. 
1207 4-3 
" ^ T €> 3 ^ . d o e l o i r 
Solicito uno que sea act ivo y p r á c t i c o pa-
ra vender a r t í c u l o s de p r imera necesidad, 
pr incipalmente ñ todfi/rueros. A m a r g u r a 16, 
bajos. 1206 4.4 
C R I A D O D E - M A N O S . — D E S E A colocarse 
un peninsular, p r á c t i c o en (á servicio y 
otro de cobrador 6 cosa a n á l o g a . I n f o r -
mes: calle 11 n ú m . 20, entre J y K , T e l é -
fono 9257, Vedado. 
1238 4.4 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A pe-
ninsular para manejadora, teniendo refe-
rencias. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 46. 
1198 4-3 
SE SOLICITA UNA C R I A D A peninsular 
para serv i r á la mesa y hacerMa l impieza 
de los bajos de una casa de cor ta f ami l i a . 
Se exigen referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa l impia . Vedado, calle 21 es-
quina á M, frente al Hosp i t a l Mercedes. 
Se p a g a r á el viaje á las que se presenten. 
1098 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse de cr iada de manos, te-
niendo quien responda por el la y la. reco-
miende de donde estuvo colocada. Oficios 
70, altos. 1096 4-1 
CRIADA DE MANO 
y criado de manos, se so l ic i tan en la Cal-
zada, del Cerro n ú m e r o 609. 
1057 4-1 
Aguiar , A g u i a r 71, Te l é fono 
450, J. Alonso, es la ú n i c a que cuenta con 
todo cuanto personal pueda necesitar el p ú -
blico. A g u i a r 71. 
926 s-27 
SE V E N D E UNA B A R B E R I A muy bue-
na, de las mejores de la Habana. In fo r -
man: Monte 136, Vaciador. 
1135 [ 4-2 
B U E N A 0(5AS10N. Se vende muy bara-
to y en buenas condiciones, un E s t a b l e c í , 
miento de Ropa. S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y 
Confecciones, .situado en el centro de esta 
capi ta l , paga poca renta. Para m á s i n -
formes, Orbón , Cuba 32, Oficina. 
806 I.5-30K 
La casa de la calle de Revl l lagigedo nú-
mero 39, ep la misma i n f o r m a r á n . 
1031 9-^0 
CASA B A R A T A , E N LO MAS A L T O de 
J e s ú s del Monte. Se ve,nde en $7,500 m. a. 
una hermosa, nueva y elegante casa de 
mai rupos te r ía y azotea, agua corr iente y 
su.-los finos y todos los adelantos moder-
nos, á una cuadra de la calzada, mide 14 
metros por 10. I n f o r m a su d u e ñ o en Sol 
4, cuarto 23. 1009 8-29 
SE VENDIO U N R o \ ' t ^ 
t i ró , aclimatado, pronir To O a „ 
Klistn ú establo do i,,?'0 ''«r^ ^Att ^ 
ui('a K ^ h e g o y ^ t ^ 1 ^ Ú 
i Voj 
M á q u i n a s de vapor 
con sus chimeneas con s s chimeneas, se ve,:,, k l \ 
b u e n ^ t a d o en Zanja V ^ l ^ ^ M 
M á q u i n a de vapor fí^Hr—si"^'* * 
l íos (le fuerza y una c a l d á ^ 8 ! 
todo . n buen estado, ^ ' ' '1, « U ^ O T 
co lá s 124. wnüi.n 
C 453 
Por tener que ausentarse por enfermo, 
vende el Ledo. P e ñ a su Oficina de Farma-
cia establecida hace diez y siete a ñ o s en 
la calle de A g u i l a esquina á Maloja, n ú . 
mero 136, frente á la calzada del Monte. 
Se garant iza al comprador hacerse rico en 
dos a ñ o s con sólo la venta de una espe-
cial idad de la casa con marca regis t ra-
da. 
Para informes d i r ig i r se á la Farmacia 
del Ledo. Manuel P e ñ a ó á la D r o g u e r í a 
del doctor S a r r á . 
905 15 -28E_ 
SI DESEA USTED U N B U E N negocio, 
vea esta casa de h u é s p e d e s , que sin dar 
comidas deja 15 centenes mensuales. Nep-
tuno n ú m e r o 
985 
Jó, altos. 
F O N D A 
Se vende una en un punto muy c é n t r i -
co de esta capi ta l , por no poderla atender 
su dueño . I n f o r m a n : Luz 81. 
99g 15-2933 
SE DBISEA SABER el paradero de don 
J o s é V a l c á r c e l López , que en Marzo del 
a ñ o p r ó x i m o pasado r e s i d í a en esa*. Puen-
tes Grandes, Real 92. su Hermano Cons-
t an t ino V a l c á r c e l López . E l solici tado pue-
de d i r i g i r s e a l Agente del D I A R I O en 
ü u l u e t a . 
O 294 15E 23 
ro e 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O e s p a ñ o l 
para cocineros, juntos . I n f o r m a r á n : Calle 
de San Pedro n ú m e r o 12, F o ñ d a "La Do-
minica ." 1190 4-3 
DESEA COLOCARSE I f N A B U E N A co-
cinera, peninsular, en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablecimiento: sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende. A m i s -
tad 136, cuarto 23. 
¿1237 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l l g a c i n ó . D o m i c i l i o : O'Rei l lv 25, 
altos. 1249 ( 4-4 
: £>E S Q L l d l T A U N A COGINBRA ><iue. s^á 
fo rmal , sepa su ob l igac ión , duerma en la 
casa y t r a iga buenas referencias. Es pa-
ra una fami l ia muy corta. Sueldo: $15-90 
oro. Vedado, calle A esquina á la calle 13. 
1250 4.4 
SE SOLICITA U N A COCINERA y una 
criada de manos que sepan cumpl i r con su 
ob l igac ión . San M i g u e l 149. 
1230 4-4 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E manos, 
gallega. Sueldo: tres centenes y ropa l i m -
pia: en la misma se vende un c a r r e t ó n de 
mano nuevo. 1228 -A- i 
U N A S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A desea en-
cont rar una casa de moral idad, para coser 
toda clase de costuras ó a c o m p a ñ a r á a l -
g u n a - s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a y l imp ia r l e l a ha-
b i t a c i ó n : tiene informes de donde ha ser-
vido. I n f o r m a r á n : Glor ia 204. 
1227 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de era ida de manos 6 cocinera en 
casa de cor ta fami l ia , prefiriendo en el 
Vedado. I n fo rman en San L á z a r o n ú -
mero 315, c a r n i c e r í a . 
1221 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular , de criada de manos ó manejado-
ra. I n fo rman en Cienfuegos casi esquina 
á Misión, Accesoria B. 
1230 4-4 
RARA C U I D A R A U N A SEÑORA ó los 
quehaceres de un mat r imonio , desea colo-
carse una s e ñ o r a sola, del p a í s y que pue-
de ayudar á coser: tiene buenas referen-
cias. Gal laño n ú m . 5. 
1184 4-S 
SE SOLICITA U N A COCINERA peninsu-
lar que ayude en los quehaceres. Sueldo: 
3 centenes. C á r d e n a s n ú m e r o 66, altos. 
11S6 4-3 
P A R A C R I A D A D E MANOS sol ic i ta co^ 
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien responda por e l la : no hace manda-
dos. Compostela n ú m . 110, altos. 
1185 4-3 
Se sol ic i tan los herederos de D. Juan 
Bruseta (Juan Bruse la m u r i ó en 1868) pa-
ra asunto que les interesa. 
Los informes enviarlos á l a calle de l a 
Habana n ú m e r o 61, en l a ciudad de la H a -
bana. 
1056 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de manejadora ó cr iada de manos, 
teniendo buenas referencias. I n f o r m a n en 
Vives 157. 
1055 4-1 
buenas Oficialas de Vestidos. Aguacate 41. 
1203 4-3 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A que 
sea fo rmal y tenga buenas referencias. 
Dos centenes y ropa l i m p i a . O ' F a r r i l l n ú -
mero 4, V í b o r a . 
11.55 4-3 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O de ma-
nos ó portero, un muchacho peninsular de 
19 a ñ o s : tiene buen c a r á c t e r y quien lo re-
comiende. I n f o r m a r á n en Es t re l l a 89, de 
9 á 10 y de 2 á 4. 1154 4-3 
U N A E N F E R M E R A , G R A D U A D A , ofre-
ce sus servicios en casas par t iculares . I n -
fo rman : Corrales 80. 
1152 8-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N de co-
lo r para manejadora ó a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a : t iene quien responda por el la y re-
comiende -su conducta. I n f o r m a r á n en Te-
niente Rey n ú m . 39, bajos. 
1058 4-1 
_ — j . i i u i i j j hhc t .m»h í i 1 u umwwmmmBratmvMxvi i w j w 
D I N E R O E N HIPOTECA. E n esta ciudad 
del 7 al 8 por 100: Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, del 8 al 12 y para el campo del 
1 al 1%. F igaro la , Empedrado 38, de 2 á 4. 
1173 4-3 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D I N E R O E N PAGARES, en Hipotecas, en 
la Habana y en toda la Is la . Orbón , Cuba 32. 
1065 26-1E 
Fac i l i t o dinero sobre alquileres. Orbón, 
Cuba 32. 
1064 15-1E 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA colo-
carse de criado de manos ó camarero, te-
niendo quien responda por su conducta. 
Vi l legas 1 24 1089 ' 4-1 
U N A COCINERA D E M E D I A N A edad, ca-
talana, desea colocac ión en casa, de mora-
l idad : cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a . D i a -
ria n ú m e r o 14, á todas horas. 
1183 4-3 
A N T I G U A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
de Roque Gallego. A g u i a r 72. F a c i l i t o 
crianderas, s irvientas, servientes, depen-
dientes, cocineras, cocheros, aprendices y 
grandes cuadri l las de trabajadores. T e l é -
fono 486. 1 182 4-3 
U N J A R D I N E R O E N G E N E R A L , con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para casa 
par t icu la r 6 para el campo, en provincias ; 
t a m b i é n a r reg la jardines. In fo rmes : Jar-
dín Diamela, Calle 23 esquina á J, T e l é f o -
no 9117. Vedado. 11S1 8-3 
D ESE A _ TTOLOCARSE U N H Ó M B R E ~ d e 
mediana edad, de criado ó por tero de una 
casa respetable: tiene inmejorables reco-
mendaciones y es p r á c t i c o en el servicio. 
San Rafael 33, in forman. 
USO 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular pa-
ra criandera, á leche entera, de un mes: 
tiene mucha salud. A g u i l a 72. 
1151 4-3 
SE SOLICITA U N A B U E N A manejadora, 
con recomendaciones, para i r á serv i r a l 
campo á un buen ingenio. Presentarse en 
la calle 15 entre 2 y 4, Vedado. 
1124 4-2 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA colocarse 
de criado de manos: es in te l igen te y t i e -
ne buenas recomendaciones de d i s t i n g u i -
das famil ias que ha servido. Qaliano _y 
San Rafael, P e l e t e r í a " L a Moda," en l a v i -
dr iera de tabacos. 
1092 4-1 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor á 
m ó d i c o i n t e r é s , surt lf io de prendas, mue-
ble sy ropas á precios . b a r a t í s i m o s ; se su-
p l ica el rescate ó p ro r rogar los contratos 
vencidos en el presento mes: se compran 
niiicbles. E n Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 96. • 710 26-20 
SE V E N D E U N CENSO D E CINCO m i l 
pesos, en una buena finca de la Provincia 
de Matanzas. Se da por el 45 por ciento de 
su valor, n i medio menos. San J o s é y 
Oquendo, d u e ñ o de la f e r r e t e r í a , i n f o r m a r á , 
Habana. 958 8.27 
Dos casas, un ŝ, en San Rafael y o t ra 
en L a m p a r i l l a : t r a to directo. Informes en 
Colón n ú m . 3, altos, de 7 á 9 y de 11 á 1. 
991 8-29 
EN" GUANABA COA 
Se vende una an t igua bodega, sola en 
las cuatro esquinas, no paga alquiler , ca_ 
lies de mucho t r á n s i t o y á una. cuadra de 
los e l éc t r i cos . Informes, N . Gayol, E. Gu i -
ra l 47, Guauabacoa. 
__856 15-25E_ 
E N SAN DIEGO D E LOS B a ñ o s (Pinar 
del R ío ) se vende una finca de 6 c a b a l l e r í a s 
con maderas y cujes y la cual atraviesa 
la carretera central . I n f o r m a n : Real n ú -
mero 31, P laya de Marianao. 
866 16 25E 
GANGA: SE VEXM MO l 7 ^ - ^ 0 - ! ? 
hacer modias, cá l ce l a s . Jn4n,„~̂ >1 
mesa y otros dibujos < on s ta^V11 | 
t r ucc ión . Se ve é i n t u r n m ^ " r f u 5 , ^ 
n ú m . 28, bajos. mi; San Z m 
SE VFNOIO r . \ A PLANTA - ^ « - í 
ra la f ab r i cac ión de choe^f^p i íSS-
sus accesorios y maquinarla ! Con t ^ 
ra por cambiar de gi ro su a* da k^0" 
b ién se venden tres turbinas f eft0- t ^ 
vh. a z ú c a r . In forman v r,„.JI'att'" 
Falgueras n ú m . 8, 
• 1146' 
P R O P I E T A R I O S 
e n e l Y e d a t í o f M 
" F E R R U T 
es la única pintura que puede t m J 
ger las rejas y demás hierros I 
casas. Pídala en todas las ferm ^ 
y si no la encuentra pídanosla d i r ^ 
mente. 
PlanSol y Cagig^ 
C 27G 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de trannaccionfea sobre 
propiedades ü r b a n a e y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 108 y 
en todas cantidades. 
Esc r i t o r io : Amargura, n ú m e r o 11, de 3 á 5. 
A J1.23. 
M i i s i i c a í i j s É É G i j i i s 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N pe-
n insu lar de dependiente de v í v e r e s ó ca-
fé : l leva 5 a ñ o s en el comercio ó en a l g ú n 
A l m a c é n de Licores. In formes en Monse-
r ra te n ú m . 161, fonda, p regunten por J. S. 
Gonzá lez . 
1094 4-1 
SE SOLICITA U N A COCINERA joven y 
asiada para cuatro de f ami l i a , tiene que 
do rmi r en la co locac ión . Se da buen sueldo 
y ropa l impia . Cerro 563, altos, de 10 á 3. 
1052 4-1 
UNA B U E N A L A V A N D E R A QUE trabaja 
á la pe r fecc ión , se hace cargo de lavados 
y planchados en su domici l io . Tiene re-
comendaciones. Informes: J e s ú s del M o n -
te 269. 1129 4-2 
SE SOLICITA U N J O V E N para segun-
do criado de manos que sea l impio y t r a -
bajador, si no tiene informes que no se 
presente. Calle I n ú m e r o 33, Vedado. 
__1109 4-1 
ÜÑaT J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a n : 
Monte 38, altos. 
1087 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses, con su n iño , no 
tiene inconveniente en i r a l campo. Tiene 
quien la recomiende. In formes : B e l a s c o a í n 
86, Bodega. 1133 . 4-2 
TTn criado de manos, de color, que presen-
te buenas referencias. J e s ú s del Monte 312 
1126 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cr iada de manos, r e c i é n l lega-
da. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a 56, puesto de 
frutas. 1136 4-2 
^ D E S E A N COLOCARSE DOS s e ñ o r a s pe^ 
ninsulares, una p^ra cr iandera y l a o t ra 
para, cocinera, la cr iandera tiene 4 meses 
y su n i ñ a es muy robusta, t ienen buenas 
referencias, no t ienen inconveniente en sa-
l i r a l campo; I n f o r m a r á n : Bernaza 43. 
1131 4-2 
DESEA COÍTÓCARSE U N A cocinera, pe^ 
ninsulai ' , que sabe cocinar á la francesa 
y e s p a ñ o l a , teniendo buenos informes de 
las casas en donde ha trabajado. San L á -
zaro 269. 1120 4-2 
SE SOLICITA UN C R I A D O BLANCO que 
sea p r á c t i c o en el servicio y tenga reco-
m e n d a c i ó n de casas donde haya reciente-
mente servido por a l g ú n t iempo. Sueldo: 
3 centenes, sin ropa l imp ia . Vi r tudes 27, 
de 1 á 4. 1119 4-2 
U N A J O V E N D E C A N A R I A S desea co-
locarse de criada de manos: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la garan-
tice. In formes : Ind io n ú m e r o 25. 
1111 4-2 
U N A B U E N A COCINERA 
formal , desea colocarse en 
lar ó establecimiento: sabf 
y t iene qu ién la recomía] 
("alzada del Monte 12, altos 
1179 
. U N A P E N I N S U L A R DES li 
criada de manos ó manejad 
p l i r con su ob l igac ión y t i 
clones. Informes: - Carmen 
1178 
P E N I N S U L A R , 
casa p a r t í f u -
sil o b l i g a c i ó n 
de. Informes : 
4-3 






l ina manejadora para, un n i ñ o de 14 d í a s . 
L í n e a esquina á G. Vedado. 
• I j j l ; 4-3 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA colo-
carse de camarero 6 criado de manos, en 
casa de buena f a m i l i a : sabe cumpl i r bien 
con su ob l igac ión y tiene buenas recomen-
daciones. L a m p a r i l l a 69, esquina á Ber-
naza, c a r n i c e r í a . 1168 4-3 
U N A - C O C I N E RA P E N I N S U L A R , aicl tma'-
tada, desea colocarse en esta ciudad, en 
casa de f a m i l i a ó de comercio, teniendo 
quien l a garant ice. Sitios n ú m . 46. 
1166 4-3 
UNA. JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos: no se coloca 
menos de tres centenes y tiene buenas re-
comendaciones. In fo rman en Cruz del Pa-
dre n ú m . 2. 1164 4-:? 
Un ¡oven de 21 años de edad 
Acabo de sal i r de la Academia, con p r á c -
t ica en T e n e d u r í a de Libros y nociones de 
m e c a n o g r a f í a , desea ocupar puesto do A u -
x i l i a r ó ayudante de carpeta: tiene buenas 
referencias y no tiene aspiraciones. D i r i -
girse por correo á Recaredo Felto, San Ra-
fael 139y2. 
1110 4-2 
SE SOLICITA U N A S I R V I E N T E para la 
l impieza y cocina. Casa, de tres personas. 
:i centenes y ropa l impia . Tiene que dor-
tníi en la co locac ión y t r ae r referencias. 
San L á z a r o 31 A, altos. 
110S 4-2 
D E S E A N COLOCARSE, U N J O V E N con 
conocimientos para, escri tor io y una c r i an -
dera á media leche, ambos peninsulares y 
con referencias. Vi l legas n ú m . 105, cuar-
to n ú m . 8. 1163 4-3 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, para el servi-
cio de dos personas. No hay n i ñ o s . Amar -
gura 33, altos inter iores . 
1158 4.3 
P A R A C R I A D A D E MANOS desea colo-
carse una joven peninsulsir que tiene quien 
la garant ice. L a m p a r i l l a n ú m . 69, f r u t e r í a . 
1157 4.3 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O del 
s e ñ o r Saturnino Salazar Helguera . L o so-
l i c i t a su hermano Anton io para un asun-
to que le interesa. D i r i g i r s e á Oficios n ú -
mero 14. 1199 4.3 
U N A MUCHACHA P E N I N S U L A R desea 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra, en casa de modalidad. In fo rman en 
San Migue l 175, altos. 
, n n : : * - 4-3 
U N A C R I A N D E R A D E L A R A Z A de co-
lor, desea colocarse á media ó leche ente-
ra: es robusta y tiene quien la ident i f i -
que. Calzada n ú m . 63. Vedado.' 
1107 4-2 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A " ~ D E S E A colo-
< arse en casa de mora l idad: sabe cor ta r y 
coser con per fecc ión , ves t i r y peinar y 
habla f r ancés , no correctamente. Aviso é 
informes en Gallano 128, M u e b l e r í a . 
I106 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse de cocinera, á la e s p a ñ o l a y 
cr iol la , teniendo buenas referencias. Ma-
loja n ú m . 22. 1141 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN espa-
ñ o l a de cr iada de manos: sabe coser y 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Manrique n ú m e r o 218. 
1141 4-2 
á todos aquellos que pertenecieron a l E j é r -
cito e s p a ñ o l de U l t r a m a r y tengan pen-
dientes sus A b o n a r é s ó gestiones de cobro, 
pueden pasar por Neptuno n ú m . 191, "La 
2«. Especial ," donde les i n f o r m a r á n .los 
Sres. D u r á n y Castro. 
1140 15-2F 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A desea 
colocarse en una buena casa pa r t i cu la r : 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . D a r á n ra-
zón en Vi l legas 125. 
1139 4.0 
D E S E A N COLOCARSE DOS j ó v e n e s es-
p a ñ o l a s para cpmareras 6 criadas de ma-
nos: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen buenas referencias de las casas en 
donde han servido. D a r á n r a z ó n : M u r a -
l la 89, altos. 1095 4-1 
i i i i d l i r a se mmmi 
O'Rel l ly 13.—Vlllavcrde -y Ca., Te l . 413 
Excelentes criados con recomendaciones. 
Los mejores camareros y cualquier s i r -
viente que necesite los e n c o n t r a r á en esta 
casa. No confundan y l lamen Te l é fono 413, 
V i l l a v r d e y Ca., O 'Rei l ly n ú m e r o 13. 
1080 4.1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 a ñ o s , 
desea colocarse en donde pueda aprender 
oficio, sabiendo leer, escr ib i r y algo de 
cuentas: tiene quien lo garant ice. San M i -
guel n ú m . 69, esquina á Manrique, car-
n i c e r í a . 1077 4-1 
DESEA COLOCARSB_ITÑ J O V E N peíTiñ^ 
sular de criado de manos: tiene buenas 
referencias y es in te l igente . I n f o r m a n en 
Reina n ú m e r o 69, T e l é f o n o 1633. 
lOSS 4-1 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen situados en los lugares 
más selectos, del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
1225 2G F-4 
1 1 E E Í 1 f F U I M 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O PIANO en 
doce centenes, tiene muy buenas voces, se 
puede ver á todas horas en Lea l t ad le-
t ra A, esquina á Sitios. 
1216 4-4 
Bran piano con i meses íe uso 
E n Arsenal 24 se vende un g ran piano 
con 4 meses de uso y de grandes voces. Se 
da muy barato, por ausentarse la fami l ia . 
1202 4-3 
Vendo i m a hermosa casa de nueva cons-
t r u c c i ó n , altos y bajos, á dos cuadras de 
los muelles. $18,000. O'Reil ly 23, de 2 á 5. 
1243 §.4 
V E N D O U N A F I N C A D E 3 c a b a l l e r í a s , 
con frente á l a carretera, á 4 k i l ó m e t r o s 
de l a V íbo ra , buena casa de vivienda, f r u -
tales y agua. I n f o r m a N . Ruíz , Paula 67 
de 1 á 2. 1239 U - 4 
B V K N A OCASTOX 
Se vende muy barato un juego de sala 
Reina Regente, de m a j a g ü a . uno de come-
dor id. , un juego mimbre fino, juego de 
cuarto, l á m p a r a s , cuadros y otros varios 
muebles m á s , en ganga. Tenerife 5. 
1200 
[ A M i DE m GRAN PIANO 
Se vende muy barato un gran plano de 
cuerdas cruzadas y de grandes voces, e s t á 
casi nuevo. San L á z a r o 129, bajos. 
1201 4-3 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E , en Cien-
fuegos, en un punto c é n t r i c o de la ciudad, 
una casa de al to y bajo de mamposte-
r í a y toda l a i n s t a l a c i ó n sani tar io , propia 
para establecimiento, por ser de esquina. I n -
fo rman en V í b o r a 416. E n l a misma se 
vende una bomba y hierros de 'un m o l i -
no de v iento Dundy. 
1210 $.4 
DES RA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular á leche entera, t iene buena y abun-
dante leche. I n f o r m a r á n : Animas 58, cuar-
to n ú m . 10. 1075 4-1 
DESEAN COLOCARSE DOS peninsulares, 
una de criada de manos, cumpl ida en su 
trabajo, y la o t ra de n i ñ e r a , c a r i ñ o s a con 
loé n iños , pero é s t a para d o r m i r fuera de 
la co locac ión : tiene buenas referencias. 
San M i g u e l n ú m e r o 69A, c a r n i c e r í a . 
1074 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A cocinera pe-
n insu lar : cocina á la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Empedra-
do n ú m . 25. 1073 4-1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E manos 
que sepa bien su oficio y tenga quien l a 
recomiende. Prado 40, altos. 
1072 4-1 
SE SOLICITA 
una cocinera, sólo para hacer el almuer-
zo. I n fo rman en Obispo 56, altos. 
1068 8-1 
DESEA. COLOCARSE U N A s e ñ o r a de me-
diana, edad, de manejadora ó criada de ma-
nos, acostumbrada á los quehaceres del 
p a í s : tiene buenas referencias. I n fo rma-
rán en San Migue l n ú m . 212. 
1067 4-1 
U N A P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
criada de manos ó manejadora: sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene recomenda-
ciones. I n f o r m a n : C h á v e z 11, altos. 
1066 • 4-1 
U N A S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A y con 
buena l e t r a y contabi l idad, desea encontrar 
casa de comercio, oficina p a r t i c u l a r 6 bu-
fete de Abogado en donde emplearse. Pue-
de copiar del i n g l é s y f r a n c é s , buj.mas refe-
rencias. I n f o r m a n en Trocadero 67, de 12 
á 2 p. m. 1062 4-1 
SE SOLICITA U N J O V E N P A R A criado 
de comercio que haya d e s e m p e ñ a d o a n á -
logo servicio y tenga debidas g a r a n t í a s de 
su honradez. Obispo 85, " L a Sección X . " 
_ 1 1 0 1 4 - l _ 
U N A BUENA COCINERA peninsular, de-
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó esta-
blecimiento: sabe cumpl i r y tiene reco-
mendac ione í i . I n fo rman : Bernaza 30. 
1069 4-1 
A 6 M T E S 
E N TODOS LOS PUEBLOS DE L A 
ISLA NECESITAMOS AGENTES 
PAEA PROPONER U N NEOOCIO, 
HONRADO Y DE GARANTIAS. 
DIRIGIESE A JOSE CAMEJO, 
MONTE 69, H A B A N A . 
1002 8-30 
Se vende una casa cerca de los muelles 
y de varios centros comerciales, t r a to d i -
recto con su d u e ñ o . Calzada del Cerro n ú -
mero 4 44, de 12 á 4 de l a t a r d « . 
1196 4.3 
Se vende una,, casa grande de manipos-
t e r í a con un solar anexo bien cercado 
agua de Vento, luz e léc t r i ca , t ra to direc-
to con su d u e ñ o . Calzada del Cerro n ú -




Agente de negocios. Vende,. muy bara-
tas, bodegas, cafés , fondas, p a n a d e r í a s , car-
n i c e r í a s , kioscos de bebidas y toda clase 
de establecimientos, de todos precios, den-
t r o y fuera de la Habana. Casas v solares 
en todos los barrios, fincas de campo, g r a n -
des y chicas, donde se pidan. Dinero para 
hipotecas, alquileres y p a g a r é s . De 8 á 9 
Teniente Rey 49, b a r b e r í a . De 3 á 4, A m a r -
g u r a 20, G a r c í a . 1167 4-;; 
E N M A N R I Q U E , D E SALUD á San Ra-
fael, vendo 1 casa an t igua con sala, sale-
ta, 4 cuartos. $2,120; en C á r d e n a s otra, 
t a m b i é n ant igua, y á dos cuadras del Par-
que. F igaro la , Empedrado 38, de 2 á 4 
1175 4.3-
POTRERO.—VENDO UNO E N L A P r o v i n -
cia de la Habana, de 10% c a b a l l e r í a s , cer-
cado, r ío y pozo, g ran palmar, guayabal , á 
3% leguas de esta ciudad, por calzada, y 
f e r r o c a r r i l e l éc t r i co . Figarola , Empedrado 
38, de 2 á 4. 1174 4-3 
E N SAN NICOLAS VENDO 1 CASA m ~ 
derna, a l to y bajo, con sala, saleta, 2 ven-
tanas, 3 cuartos, en el a l to igual , á la b r i -
sa, escalera de m á r m o l . $600 y $8,200 hipo-
teca: en Campanario^otra Igua l con 4 cuar-
tos bajos y 4 altos, inmediata á Neptuno. 
F igaro la , Empedrado 38, de 2 á 4. 
1172 4.3 
SE V E N D E , P A R A Q U I E N CON poco d i -
nero quiera establecerse, una Tienda de Se-
d e r í a y Quincalla , su r t ida y con buenos a l -
matostes, con puertas correderas de cr is-
t a l , en la calle Real de Regla. Informes 
en L a m p a r i l l a 94, d e s p u é s de las ocho de 
la noche. 1187 5-3 
V E R D A D E R A GANGA. SE V E N D É la 
moderna, casa Manrique 163, de al to y ba-
jo, dos ventanas, con 8 varas de frente por 
45 de fondo. Precio: $1 1,500. Da el 9 por 
100 l ibre . Su d u e ñ o , en los al tos de la 
misma. 1205 6-3 
DESEA COLOCARSK U N COCINERO, 
bien en establecimiento, casa de h u é s p e -
des ó pa r t i cu l a r :sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias, p re f i -
riendo Ir para el campo. In fo rman en 
O'Reil ly 82 1060 4-1 
D E S E A N COLOCARSE: UNA cocinera, 
bien en comercio ó casa par t icular , y una 
Crls,da de manos,' ambas v i z c a í n a s y con 
buenas referencias. Aguacate n ú m e r o 70, 
altos. 1059 4-1 
E N T A M A R I N D O SE V E N D E una cuar-
t e r í a , esquina á R o d r í g u e z y San Benigno 
tiene agua y:Nestá toda a lqui lada: se ven-
den solares, t a m b i é n en R o d r í g u e z . I n -
forman en la misma, el d u e ñ o , y en Fo-
mento le t ra Z. 
_1134 4-2 
SE V E N D E U N A CASA N U E V A , p r ó x i m a 
al Colegio de Belén, de dos pisos y sobre 
la azotea tres habitaciones, oon todo el 
servicio. Es ta rentando 20 centenes; se da 
en venta en $11,500 ó se toman en hipo-
teca $8,500, no se t r a ta con corredores. I n -
fo rman en A g u i l a n ú m . 143. 
1125 8-2 
U N A CASA CON 800 MKTROS planos de 
superficie, ó sean 20 de frente por 40 de 
fondo, se desea vender: estS. s i tuada en l a 
calle de San Rafael en el mejor s i t io . Con-
diciones y d e m á s pormenores en Dragones 
n ú m e r o 56, de 3 á 4 p. m. 
__1070 4-1 
POR TEÑE PISÉ QUE AUSENTAR »u d u e~ 
ño, se vende ó se a lqui la una acreditada v i -
dr ie ra do tabacos y cigarros, situarla en 
punto de mucho t r á n s i t o en esta capitnl , 
en Consulado 101, F e r r e t e r í a , d a r á n rozón . 
10S0 4-1 
AVISO A LOS TERRATENIENTES 
Tengo gran número de clientes que 
desean comprar tierras en -Cuba, y por 
tanto deseo reciibir noticias de los 
que tengan tierras que vender, sea 
en lotes grandes ó pequeños. 
¡Envíeme descripción completa con 
un plano del terreno y su precio más 
bajo al contado. 
S. O. Sanderson 
Pala.ce Building, Minncapolis, Minn., 
U . S. A. 
c. 333 alt 6.29 
para marcar ventas 
barata. Do venta á $40, en Óbísoo 
Rlcoy. Habana. 1143 v 
4-2 
NOGALES 
Los tengo inmejorables, acabados dé l l 
gar. Se venden en la bodega "El CaflM 
Calzada de J e s ú s del Monte esquina i f l 
c i to , para las personas de gusto y J 
ñero- 977 ___26-28E 
E N A M I S T A D 4 6 VENDEN ^ar las í 
cicletasr, camas de hierro y cajas nara'cai 
dalef, todo nuevo. 
835 io .o ; 
par í ¡o? AnunciGS Franceses san 
18, rué de 'a. Grande-Saíft.(>.?, PARfo 
A l e m á n , arpa y c lavi jero de hierro, cuer 
das cruzadas y todo de caoba, cos tó on fá 
brica. ?450 y se da en t r e i n t a centenes. Cu 
ba 37, b a r b e r í a . 1054 S-l 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J. Fortessa, Te-
niente Rey 83, frente al Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
I O S 
de los acreditados fabricantes Boisselot, de 
Marsella , Eenoir Freres y H a m i l t o n , se ven-
den al contado y á plazo. So a lqu i lan dos-
de $3 en adelante, se afinan y se hacen to-
da clase de composiciones, garant izando los 
trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Te ló-
fono 691. Aguacate 53. 
678 26 19 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E N dos b i -
l lares nuevos, uno grande y otro chico, con 
todos los utensil ios nuevos. Se ven é i n -
f i r m a n : Oficios n ú m e r o 54. Café. 
1102 8-1 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O juego de 
cuar to de m a j a g ü a maciza, compuesto de 
cama imper ia l , escaparate de lunas bise-
ladas, vestldor 6 cómoda , lavabo y mesa de 
noche, completamente nuevo. I n f o r m a n en 
SSanta Ana n ú m e r o 14A., J e s ú s del Monte. 
819 15 23 
Pianos lateados coa cedro 
y caoba del país 
Se garant izan por 25 afios Incluso de 
c o m e j é n . Anselmo López , Obispo 127. 
¿Í6 - C V. C 157 
\ immi 
COCHES Y ARREOS.—Se vende un t rap 
dos y cuat ro asientos, con gomas, nuevo. 
U n boggi en iguales condiciones, dos t ron -
cos, arreos, uno amar i l lo , o t ro negro, en 
M o r r o núm. 10, proceden de t ren pa r t i cu la r 
todo muy barato. 
1191 4.3 
un m i l o r d nuevo. 
1093 
Amis t ad 84. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S I S T E M A N E R V I O S O 
URO 
Fosfogiicer.it 
V i c t o r i a 
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Se compran en grandes cantidades tn-
meguines de la t i e r r a y del pinar, neg r i -
tos, mariposas pintadas, azulejos pintados, 
r u i s e ñ o r e s , aparecido de San Diego y va-
rias c l a sés extranjeras. Muchos y en bue-
nas condiciones. Calzada del Monte 290 
1193 6-3' 
PROPIOS P A R A E L PASEO D E Carna-
va l . Se venden un caballo americuno ac l i -
matado, un m i l o r f r a n c é s do medio uso, 
arreos de t ronco y l imonera, franceses' 
O'Reil ly 53. 12(M__ 4-3 
SE V É N D B Ñ C A B A L L O S . una ^ f f u a 
zana, maestra de t i ro , buenas alzadas y co-
ches de a lqui ler . In formes : A m a r g u r a 58. 
931 8 27 
Dasaparicifin de los huooos da los ^ «< _ 
y del pecho con el uso do la 
(Obleas Pllulares) «río-
Unico nrmluct.) T c r t ^ l c " ^ " ' - ^ » » Mi 
Baraiilido aWlutair.enleinolcii^ Y':,|csí ,lc's Káí 
reculado por las nuinidiidcB 'ne"^áe un 
rolla v forlalore loi senos 011 rnc.w 
Reeulladus inmediatos y durailoro»1 ^ ¡¡,1, < 
llmco produelo beuélico P*" ,„ mí'4 
¡.convipn,' lanío á la io'en con o |0Í1¡ 
j cuvo huno ha perdido ?Vo1'"A nrediei'' 
1 coinNuciiciadoenlBrm.dadeB. ^ 1 
i I r obesidad. ., . rJ>0 (ira'i""'0' ei 
l,a caía de 00 oblen* pilulares, \nle(Cí^> 
complolo con folie'o nw 10 flancos. /Francil 
Laboratoirs LALEUF, Orleano 
En Ln HabanaJ 4) • 
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